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DOlr.NEES RECENTES NEUEsrE DATEN DA.T I RECENTE 
Importations du mois de Mai 1967 
Ein:tu.hren des Monats Ma.i 1967 
Importazioni del mese di Maggie 1967 
Invoer Tan de maand Mei 1967 
RECENTE GBOEVDS 
B. R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Mai 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
- Roggen 
Segala _ Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Kais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Mai 1967 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
18.569 
-
57.818 7.219 
3.821 2.391 
142.493 90.502 
25.997 10.063 
213.770 102.817 
17.134 14.040 
BR DEUTSCHLAND 
INTRA 
France 
Nederland 
France 
Italia 
UEBL/BLEU 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
France 
Neqerland 
France 
Italia 
France 
Italia 
Nederland 
Importazioni del mese di 
~!aggio 1967 
CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
7.114 
105 
1,062 
104 
1.225 
76.505 
10.115 
3.882 
1.239 
8.824 
100.308 
2.509 
13.920 
85 
35 
TOT, 
18.569 
50.599 
1.430 
51.991 
15.934 
110.953 
3.094 
Invoer van de maand 
Mei 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
USA 5·575 
Canada 6.038 
Argentine 6.956 
USA 16.080 
can,.da 12.081 
Australie 7.325 
URSS 2.398 
URSS 312 
USA 1,118 
Royaume Uni 17.882 
USA 14.145 
URSS 6.376 
Australie 3.015 
Suède 10.442 
Argentine 1.726 
Australie 3.765 
Rép. Sud. Afr. 2.050 
USA 65.357 
Argentine 29.190 
USA 123 
Argentine 2.773 
Australie 46 
Importations du mois de 
Mai 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs l rotir 
Jungmaethühner 
Polli e pollaetre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere ~uhner, nicht geteilt 
Galli, galline, polli e pollaetre non 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teile von Hühnern 
Pezzi e parti di galli, galline, polli 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuka) 
Einfuhren des Monate 
Mai 1967 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
12.535 12.517 
923 867 
2.198 283 
5.602 4.982 
9.623 2 
1.766 1.680 
BR DEUTSCHLAND 
Importazioni del meee di 
Maggio 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 147 
Nederland 10.289 
UEBL/BLEU 2.081 
France 245 
Nederland 458 
UEBL/BLEU 164 
France 1 
Italia 104 
Nederland 166 
UEBL/BLEU 12 
France 99 
Nederland 3.105 
UEBL/BLEU 1.??8 
France 2 
France 266 
UEBL/BLEU 1.414 
TOT. 
18 
56 
1.915 
620 
9.621 
86 
Invoer van de maand 
Mei 1967 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Danemark 18 
Danemark 56 
Danemark 11 
USA 1.897 
Danemark 18 
Pologne 16 
Danemark 9.621 
Danemark 86 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de Ju~ 1967 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Jun:L 1967 
Importazioni ed esportazioni del mese di G:Lugno 1967 
Invoer en uitvoer van de maand Jun:L 1967 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
B 
Importations du mois de 
Juin 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumen to tenero e sega1ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala 
-
Rogge 
Orge 
-
Gers te 
Orzo 
-
Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Hais 
Granoturco - Hais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cerea1i - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Juni 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
- -
- -
- -
- -
- -
56.292 339 
1.825 13 
FRANCE-
Importazioni del mese di 
Giugno 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
- -
- -
-
Italie 339 
Italia 10 
Neder1and 3 
TOT. 
-
-
-
-
-
55.953 
1.812 
Invoer van de maand 
Juni 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonne11ate Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/E.EXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
- -
- -
- -
USA 3.433 
Méxique 24.658 
Argentine 17.437 
Rép. Afr. Sud 7·392 
Rép. Af. Sud 629 
Maroc 511 
Argentine 302 
Méxique 256 
Animaux 
(pièce) 
Le bende 
Importations du mois de 
Juin 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
vivants de l'espèce porcine 
Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (Stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder in 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina; domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Juni 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
23.244 23.244 
5.159 2.138 
22 8 
123 123 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Giugno 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
Nederland 39 
UEBL/BLEU 23.205 
BR Deutschland 10 
Italia 17 
Nederland 1.075 
UEBL/BLEU 1.036 
UEBL/BLEU 8 
Nederland 16 
UEBL/BLEU 107 
TOT. 
-
3.021 
14 
-
Invoer van de maand 
Juni 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANO.~ 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
R.D. All;emagne 1.139 
Danemark 476 
Suède 488 
Hongrie 436 
Israel 14 
- -
B 
B 
Exportations du mois de 
Juin 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle 
- Roggen 
Segala - Rogge 
Orge- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - ~iais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfuhren des Monats 
Juni 1967 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG,TOTAAL TOT. 
- -
- -
642 642 
168.695 63.803 
7.820 7.805 
177.087 43.623 
5.157 2,361 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Giugno 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
BR Deutschland 630 
UEBL/BLEU l2 
BR Deutschland 38.795 
Italia 1.255 
Nederland 6,441 
UEBL/BLEU l7.3l2 
BR Deutschland 3.024 
Italia 45 
Nederland 40 
UEBL/BLEU 4.696 
BR Deutschland 34.025 
Italia 9.046 
Nederland 40 
UEBL/BLEU 512 
BR Deutschland 2,361 
TOT, 
-
-
-
104,892 
l5 
133.464 
2.796 
Uitvoer van de maand 
Juni 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
- -
- -
Suisse 63.480 
Danemark l8,l9l 
Espagne l3.l29 
Norvège 4.435 
Andorre lO 
Sénégal 5 
Royaume Uni 51.247 
Suisse 45.209 
Espagne 29.530 
Norvège 3.300 
~orvège 1.280 
Espagne 1.?37 
!suisse 185 
USA 4l 
Exportations du mois de 
Juin 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stùck) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Levende var kens (stuks) 
Porcs abattus en carcasse ou demi-
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Garni della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
E~er in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Juni 1967 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.939 ll. 765 
41 11 
1.594 568 
153 58 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Giugno 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR Deutschland 454 
rtalia 11.310 
UEBL/BLEU 1 
BR Deutschland 11 
BR Deutschland 562 
UEBL/BLEU 6 
BR Deutschland 58 
TOT, 
174 
30 
1.026 
95 
Uitvoer van de maand 
Juni 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Andorre 174 
Suisse 24 
Algérie 3 
Gabon 3 
Suisse 482 
Autriche 142 
Grèce 271 
Roumanie 79 
Suisse 79 
Andorre 14 
Gabon 2 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de hi 1967 
Einfuhren des Monats Mai 1967 
Importazioni del mese di MaggJ..o 196? 
Invoer van de maand Mei 1967 
RECENTE GEGEVENS 
ITALIA 
c 
Importations du mois de 
Mai 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe~zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere 1'1eizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
r-:ais - r-iais 
Granoturco - ha~s 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Mai 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.069 200 
18.456 10.403 
- -
41.353 2.199 
21.464 45 
327.674 5.395 
2.765 -
ITALIA 
Importazioni del mese di 
Maggio 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 200 
France 10.403 
- -
France 2.189 
France 45 
France 5.339 
Nederland 56 
- -
TOT. 
13.869 
8.053 
-
39.154 
21.419 
322.279 
2.765 
Invoer van de maand 
Mei 1967 
e . (Tonn s T onnen, T onne 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
11 t a e, T on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Argentine 10.200 
USA 1.181 
Canada 2.488 
Argentine 6.826 
USA 51 
Canada 1.170 
- -
USA 9.988 
Canada 12.360 
Argentine 3.888 
Australie 8.115 
USA 2.200 
Argentine 7.214 
Australie 12.003 
Yougoslavie 35.677 
USA 50.727 
Brésil 5.892 
Argentine 176.396 
Bulgarie 51 
Turquie 440 
Argentine 2.226 
Hongrie 19 
Importations du mois de 
Mai 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Anima li vivi della specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Viande de porc fraiche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefro 
ren 
Carni commestibi1i della specie suina1 
fresche, refrigerate o congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da corti1e 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monats 
Mai 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
19.232 17.477 
5.121 2.293 
642 209 
200 140 
!TALlA 
Importazioni del mese di 
Maggie 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
BR Deutschland 9.453 
France 6.500 
UEBL/BLEU 1.524 
BR Deutschland 35 
France 124 
Nederland 1.837 
UEBL/BLEU 297 
BR Deutschland 6 
France 28 
Nederland 122 
UEBL/BLEU 53 
Nederland 140 
TOT. 
1755 
2.828 
433 
60 
Invoer van de maand 
Mei 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Hongrie 1.400 
Yougoslavie 350 
Suède 5 
Suède 1.230 
Yougoslavie 407 
Danemark 695 
Argentine 216 
Royaume Uni ll 
USA 13 
Israel 216 
Pologne 164 
USA 58 
Pologne 2 
c 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'avril 1967 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats April 1967 
Importazioni ed esportazioni del mese di Aprile 1967 
In- en uitvoer van de maand april 1967 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
D 
4 
Importations du mois de 
Avril 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
----
Autre blé - Andere Wei zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
-
Gers te 
Or;r.e - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Ave na - Haver 
!>:aïs - h.a1s 
:tranoturco - • ai.s 
Graine de sorgh._, et dari 
DB~rl und Sorgh_,hl.rse 
Grano d1 sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
April 1967 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.145 
-
28.455 14.086 
1.067 52 
32.495 21.711 
6.018 3-236 
63.322 139 
90.433 100 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
INTRA 
France 
Nederland 
France 
France 
Ne der land 
FrEJ nee 
Nederland 
Importazioni del mese di 
Apr~le 1967 
CEE/EWG/EEG 
PAYS 
- LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
14.086 
52 
21.711 
3-221 
15 
1..-~9 
100 
TOT. 
3.145 
14.369 
1. 015 
10.784 
2.782 
63.183 
-~--- --~-
90.333 
Invoer van de maand 
Apnl 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS 
- WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 2.147 
Canada 250 
Argentine 748 
u.s.A. 4.294 
Canada 8.255 
Argent1ne 1.819 
U.S.A. 660 
Canada 355 
Royaume-Uni 8.220 
Pologne 917 
U.S.A. 1.647 
Canada 100 
Argentine 152 
Australie 2-529 
u • .G.A. 36.763 
Mex1qu.· 7· 221 
Argentine 18.872 
Indonésie 279 
---------
u.s.A. 44.871 
Mexique 18.759 
Argentine 26.703 
Exportations du mois de 
Avril 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
TierkOrpern 
Carni suine 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlach 
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile i loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Mal ta - !-1out 
Ausfuhren des Monats 
April 1967 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL 
2.401 
1. 662 
TOT. 
2.401 
1.615 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
Aprile 1967 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS - LANDER 
PAESI - LANDEN 
B.R.ileutschland 
France 
B.R.Deutschland 
Ne der land 
3 
2-398 
1.549 
66 
TOT, 
47 
Uitvoer van de maand 
April 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Autr1che 
Afr. Nord Esp. 
7 
40 
D 

- Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I • 
SO!'J1AIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I • R .F • ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fra1che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en graina décortiqués 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
II. FRANCE 
(Importations et exporta-
tions trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à 
l'exclusion des animaux 
de race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966. 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
I. B .R. DEU'rSGliLAND 
Kalber und JungrJ.nder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttierè 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milcb und Rabm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch polien 
oder glasiert 
Bruchreia 
II • FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kalber und Jungrinder 
(ausschliesslich 
reinrassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani,pi-
lati anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
( slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
II. FRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196 5, 1966 • 196 ? 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'e~ 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fratche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
1' état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, même polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
Ill. ITALIE 
Veaux, taurillons et bo~ 
villons, génisses (des-
t~nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
v~ande bovine, fra1che, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenmassige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Ochsen und Kühe (aus-
schliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefror~ 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kli.se und Quark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch 
poliert oder glas~ert 
Bruchreis 
III. ITALIEN 
Kli.lber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 
Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965,1966,1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk in va'ste vorm 
zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst oak gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
III. ITALIE 
Kalveren, Jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
II • 
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III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, m3me polis ou gla-
cés et brisures de riz 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
1' état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kiise und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthUlst auch po-
liert oder glasiert und 
Bruchreis 
IV. NIEDERLANDE 
Kiilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 
Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stat 
solide, anche con 
zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o luci-
dati e riso spezzato 
IV. PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196:5, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien 
gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd en 
gebroken rijst 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoelè 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Ande re melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en graina décorti-
qués, même polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
V. U .E .B .L. 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 196? 
nach Herkunfts-bzw. 
Beatimmungsl§ndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Use und Quark 
Reis in der StrohhUlae 
Reis enthUlat auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
V. B .L .W .U. 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochaen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere(nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI èd ESPORTAZIONI 
quantitativi menaili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di deatinazioni 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con 
zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
V • U .E .B.L. 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conaervati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 196·6, 196? 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook geale-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
V • B .L .E .U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vera, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room met suiker 
IV. 
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v. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
m3me polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965. 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
Butter 
Kase und Q.uark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch 
poliert oder glasiert 
Bruchreis 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONied ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pila ti 
anche brilla ti 0 
lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Bot er 
Ka as en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
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IMPORTATION 
EINFUHR 
IMPORTAZIONE 
INVOER 
127 
128 
129 
130 
131 
EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
142 
143 
144 
145 
146 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
B.R. D E U T S C H L AN D 
2 
Importations mensuelle (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses 
(destinés à l'abattage) 
cle 1 aus 1 ela : uit 1 
I. I R T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
UEBL/BLEU 1966 
1967 
1965 
tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. J: X T R A - CP/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
IRLANDE ~~~~~ 
1965 
POLOGNE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
jJ\UTRES PAYS 1965 1966 
1967 
1965 
tot. DTRA-cEE/DG/EEG 1966 1967 
1965 
!OTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B, R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Kâlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
-
2l. 84 
- 3 
52 31 22 7 20 
-
51 26 15 
- - - - -
- - - - -
- -
- -
- -
25 26 26 
- - - -
1.024 
- - - -
- - - - -
- - - - -236 492 't44 73 
-
21 109 26 29 
52 31 22 7 1.044 
236 543 470 88 
969 806 976 478 524 
876 702 738 326 241 
749 442 495 209 
45 1 
-
,. 
-
-186 -435 - - -
-
-
307 619 846 725 345 
342 611 570 631 714 
-
110 93 -
638 154 215 749 309 
877 18 791 185 616 
345 186 405 350 
- -
45 
- -
114 
-
68 8 
-
- - - -
- - -
213 3 
- - - - -
- - - -
-
20 5 1 50 
203 3 209 786 135 
11 
- 2 
-
1.959 1,600 2,087 2,166 1.231 
2.412 1.334 2.376 1 ·936 1 .706 
1.291 1.173 995 559 
1.959 1.621 2.196 2.192 1.260 
2.464 1.365 2.398 1 .943 2.750 
1.527 1.716 1.465 647 
Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi Kalveren, Jonge stieren, jonge osse 
e ldovenche (da mscello) vaarzen lsl,.chtdie.,.en) 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
8 54 17 99 127 134 
22 
-
10 16 19 28 -
- - - - - - -
-
- -
- - -
-
27 
-
25 225 1,044 387 
-217 66 433 633 278 159 50 
- - - - - - -
- 210 31a 587 482 409 411 
27 8 79 242 1,143 514 134 
-239 276 ?55 1.236 779 596 461 
567 379 707 274 372 543 682 
153 158 158 20 
- 23 14 
-
2 8 3 - 82§ -
-
265 
-
- -
1.645 
923 907 1.419 461 825 1.526 1.000 
1.702 2.468 2.645 1.215 
- - -
432 301 589 1.015 940 215 . 674 
650 815 1.343 1.646 480 623 546 
36 
-
84 99 166 200 95 
- - - - - -
-
9 6 2 il; - 1 -
- - - - - - -
98 87 295 742 436 1:152 446 
444 77 419 169 4 - -
2,065 1,682 3.104 2.608 2.739 3.340 2.897 
2.949 3.783 4.565 3.050 484 1.474 2.205 
2.092 1,690 3.183 2.850 3.882 3.854 3.031 
3.188 4.059 5.320 4.28G 1.263 2.070 2.666 
3 
B. R. DEUTSCHLAND 
Importations mensue11es(nombre) 
:f19-!\!~~ et. y aches (destinés A ~~~~!'t und uhe nur ch1ac t- Importazioni mens111 f!~ero) Buoi e vache (da mace 0 
Maande11jkse invoer (stuka) 
Ossen en Koeien (s1aèhtdieren) 
4• 1 aue : 4a : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 12 30 10 53 55 39 50 92 211 302 465 269 
FRANCE 1966 155 80 182 25 12 81 7 - 16 94 134 41 
1967 10 71 10 
-
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - - - - - -
-
1967 
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - - -
- - -
. 
- -
42 
1967 - -
- -
1965 74 80 38 
- - - - - - -
10 
-UEBL/BLEU 1966 
- - -
- -
- - - - - -
-
1967 - -
- -
1965 86 110 48 53 55 39 50 92 211 30i 475 269 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 1966 155 80 182 25 12 81 7 - 16 94 134 83 1967 10 71 10 
-
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 17.614 14.975 16.847 14.047 12.047 13.368 13.773 18.200 21.305 21.853 21.527 14.257 
DANEMARK 1966 19.719 14.054 21.386 12.287 6.382 8.966 9.305 4.702 3.897 6.385 7.181 7.386 
1967 6.642 4.957 6 292 4.477 
1965 4.567 2.438 3.902 1.616 3.635 3.610 6.841 6.~à 8.307 6.592 8.197 8.358 IRLANDE 1966 8.319 4.264 5.419 1.874 889 3.479 4.123 907 
- 39 178 1967 709 616 - -
1965 149 514 813 1.101 780 1.243 1.174 2.165 2.075 1.379 1.996 2.189 
EUROPE ORIENT. 1966 1.060 680 958 1.068 1 .621 3.264 3.201 3.288 1o773 219 258 89 
1967 169 246 209 273 
1965 29 60 
- -
368 753 41 13 13 
-
54 151 
AUTRICHE 1966 199 629 556 596 740 669 599 7 
- - - -1967 
- - - -
1965 
- -
39 
- -
66 
-
164 138 240 238 141 
SUEDE 1966 90 
-
81 21 
-
- - - - - -
-
1967 
- - - -
1965 2.224 2.273 8,065 7.644 12.957 12.41l5 12.151 7ob53 10.114 7.723 7ol:l4b 7.331 
ROYAUME UNI 1966 8.062 7.768 11.652 5.012 2.983 960 596 1.050 1.190 192 
- -
1967 2.075 1.245 366 
-
1965 J.86 24 -
-
-
-
74 
- - - -AUTRES PAYS 1966 19 
-
1 30 
-
2.262 1.944 4.062 
- - - -1967 1 15 10 
-
1965 24.769 20.284 29.666 24.408 29.787 31.5<35 34.054 34.492 41.952 37.787 39.858 32.427 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 37.468 27.495 40.053 20.888 12.615 19.600 19.768 13.,17 7.767 6.796 7.478 7.653 1967 9.596 7.079 6.877 4.750 
1965 24.855 20.394 29.714 24.461 29.842 31.564 34.104 34.584 42.163 38.089 40.333 32.696 
m'IAL / IlfSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1966 37.623 27.575 40.235 20.913 16.627 19.681 19.775 13.617 7.783 6.890 7.G12 7.736 
1967 9.606 7.150 6.887 4.750 
4 
de t 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
UEBL/BLEU 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRICHE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. UTR.l..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL/ IBSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
285 
133 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285 
133 
1.364 
2.504 
4.868 
393 
164 
157 
87 
246 
27 
2.571 
3.621 
2.308 
-
189 
-
223 
445 
172 
4 
876 
-
4.642 
8.045 
7-532 
4.642 
8.330 
7.665 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
LV 116 239 
361 391 200 
171 158 74 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
43 116 239 
361 391 200 
171 158 74 
1.301 2.111 2.398 
1.658 2.894 2.161 
4.176 3.666 1.409 
179 210 129 
163 643 339 
437 
-
76 
85 12 12 
609 949 707 
-
- -
953 1.602 1.703 
297 6.733 1 .948 
1.311 2.006 1.913 
-
72 
-
-
233 121 
- - -
324 373 337 
426 754 508 
225 178 
-
1 18 13 
183 335 1 .169 
101 12 
-
2.843 4.398 4.592 
3.336 12.541 6.953 
6.250 5.862 3·398 
2.886 4.514 4.831 
3.697 12.932 7.153 
6.421 6.020 3.472 
v 
183 
378 
-
-
-
-
-
-
183 
378 
3.527 
1 .916 
238 
245 
148 
691 
4.261 
4.884 
-
-
667 
310 
1 
1 .230 
8.842 
9.276 
9.025 
9.654 
Importazioni mensili (numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
285 312 552 
219 143 171 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
285 312 552 
219 143 171 
5.181 5.449 4.816 
3-757 4.412 2.251 
140 246 2~~ 221 25 
357 48 13 
497 '479 6 
3-725 1.906' 4.955 
3.080 4.721 4.580 
254 
-
195 
- - -
687 764 528 
175 143 120 
4 276 551 
1.130 489 1.194 
10.348 8.688 11.328 
8.860 10.494 8.223 
10.633 9.000 11.880 
9.079 10.637 8.394 
IX 
735 
222 
-
-
-
-
-
-
735 
222 
2.271 
782 
431 
41 
31 
-
5.942 
4.715 
332 
-
439 
74 
1.028 
491 
10.474 
6.103 
11.209 
6.325 
Maandelijkse invoer (stuks) 
Stieren (s1achtdieren) 
x XI XII 
576 673 608 
190 124 229 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
576 673 608 
190 124 229 
1.511 1.607 2.019 
58 36 33 
481 555 315 
- -
147 
27 17 136 
- -
-
3.563 1.042 4.154 
1.956 3.140 1.649 
324 180 156 
- - -
459 456 484 
35 
-
-
416 1.281 l-~f.7 
3 4 -
6.781 5.138 8.591 
2.052 3.180 1.829 
7.357 5.811 9.199 
2.242 3.304 2.058 
5 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) . Mon~ttliche E:j.nf11hren (t) .. Viande bovine fra!che réfrigérée con~c1ée R1nd- und Kalof1e1sch frisch gekuh1t Imt>or.tazio.ni mensili (t) Maandelijkse invoer ( t) Carne ~ov1na, fresca refr1gerata e Rundv1ees vers gekoeld of bevroren 
' ' ' 
ù o.;:r;:.;:;;:.;;;; 
' ' ' 
,:. ~:; ' ' ' 
de : aue : da : uit 1 I II Ill IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l. l N T R A - CEEVEWG/EEG 
1965 4.080 3-629 5-170 4.472 4.676 5.001 5.7a4 5ol.i63 5·472 4.493 4.40!1 4.793 
1966 3.631 3-918 4.812 4.474 5.002 6.377 5.994 6.099 5.844 5-774 5.403 5.691 
FRANCE '1967 5.456 4.582 5.430 5.403 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- - -
-
ITAL !A 1967 
- - - -
1965 147 91 217 250 178 629 823 679 659 1.163 840 402 
1966 
- -
8 
-
14 289 781 746 569 519 759 455 
NEDERLAND 1967 226 
- 184 1.285 
1965 11 5 - - - - 12 26 52 61 57 42 
1966 23 - - - 91 68 124 68 175 269 166 136 
UEBL/BLEU 1967 59 55 167 277 
1965 4.238 3·725 5·387 4.722 4.854 5·630 6.569 6.568 6.183 5-717 5-305 5·237 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3-654 3.918 4.820 4.474 5.107 6.734 6.899 6.913 6.588 6.562 6.328 6.282 
1967 5.741 4.637 5.781 6.965 
Il. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 647 114 47 59 80 894 '+03 1t\ 2'7 b3 221 zoo 
1966 232 128 220 93 80 57 33 70 94 172 327 360 
DANEMARK 1967 401 356 415 200 
1965 4.629 4.376 6.633 3.020 2.720 4.~<!1 3;?~1 ~-~'l't '+.COl .";)"{ 'J .... ,. .vvo 
1966 2.109 3-346 4.613 3.746 1.497 3.854 2.911 4.199 3.097 2.777 1.667 2.944 
ARGENTINE 1967 7.769 2.184 4.755 3.892 
1965 365 347 1.346 1.179 672 91.i3 t\22 1.o39 ~bO 21.!> 0~ 't2'J 
1966 680 1.342 1.249 1 .133 325 325 14!1 146 262 121 100 276 
URUGUAY 1967 66 3 535 12 
1965 208 450 489 221 260 89 - 40 111 22!1 555 377 
1966 zoo 252 295 83 72 - 9 5 
- - -
-
ROYAUME-UNI 1967 25 13 27 14 
1965 ~ .961 736 1.906 924 1.633 3.071 2-?78 1.846 3.666 1.629 1.223 1.091 
1966 566 tl37 1.255 1.458 1 .261 2.596 1.623 1.098 356 178 151 207 
AUTRES PAYS 1967 236 334 710 461 
1965 6.810 6.023 10.421 5.403 5·3D5 1 o. ofif 7ob24 5.b1J 9·~.5.5 ~·ftiO o • .::J.: u. u 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.787 5·905 7.632 6.513 3.235 
6.832 4.725 5.518 ,5.209 ).?48 2.245 3.787 
1967 8.497 2.890 6.442 4.579 
1965 11.048 9.748 15.808 10.125 10.219 15. 641> 14.193 12.385 15.1l3b 9.425 11.517 11.40'+ 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 7.441 9.823 12.452 10.987 8.342 13.566 11.624 12,/;31 1C.:;')7 9· ~l(l 8.573 10.069 
1967 14.238 7.527 12.223 11.544 
6 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aue : da : uit : 
I. I If T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1Q6? 
1965 
1966 
T'I'AT.TA 106'7 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R .l - C~G/EEG 
1965 
1966 
AUTRICHE 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot • UTR.l-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 
1967 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hilch und Rahm frisch 
' 
I II III 
2.081 4.301 3.786 
t·~~~ 4.125 3.891 4.301 c;_4?0 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
2.081 4.301 }.786 
3.430 4.125 3.891 
4.098 4.301 5.479 
42 41 42 
- - -
4~ 43 43 
- - -
-
43 45 
1 
- 6 
42 41 42 
-
43 45 
44 43 49 
2.123 4.342 3.828 
).430 4.168 3·936 
4.142 4.}44 5~528 
IV 
3·917 
4.177 
.,_'7()0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3·917 
4.177 
3.700 
42 
-
87 
-
-
9 
42 
-
96 
3·959 
4.177 
3.796 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
4.260 4.734 4.860 2.874 
4.115 5.255 4.844 4.990 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4.260 4.734 4.860 2.874 
4.115 5.255 4.844 4.990 
42 85 - 42 
87 43 43 43 
- - -
-
-
l 
-
-
42 85 - 42 
87 43 44 43 
4.302 4.819 4.860 2.916i 
4.202 5.298 4.888 5.033 
IX 
4.31:8 
5.826 
-
-
-
-
-
-
4.3E8 
5.826 
43 
74 
-932 
43 
1.006 
4.431 
6.832 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 
2.669 4.224 
4.}}8 2.773 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.669 4.224 
If. )38 2.773 
86 14 
44 43 
- 1 1 
-
86 15 
45 43 
2.755 4.239 
4.383 2.816 
XII 
2.979 
3.691 
-
-
-
-
-
-
2.979 
3.691 
72 
14 
-
-
72 
14 
3·051 
3.705 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non aucré 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
nAm;oMADTI" 
SUEDE 
AUTRES .PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
TOTAL / IllSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19';5 
19~._; 
1961{-
19·~5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19;)5 
1906 
1C,67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
7 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importazioni mensili (t) Maande1ijkse invoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Vo11milchpu1ver nicht gezuckert 
' 
Latte intero in polvere senza zucchero Valle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
' 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
169 365 400 271 363 2.765 77b 516 472 335 b75 1.302 
502 691 931 473 499 577 697 523 198 646 527 511 
477 453 1.927 286 
- - - -
- - - - - - - -
-
- - -
- - - - -
-
-
-
- - - -
- - 173 150 14C 93 30 23 30 20 1215 70 
140 160 241 93 4o 146 186 80 (,O 124 100 40 
80 120 585 5 
245 254 1.231 1. 057 967 1.252 1.756 c. L, J)' 1.922 1. 633 2.266 1.410 
500 470 281 zliO 300 1.032 1.055 349 270 246 540 353 
320 148 196 100 
414 619 1.804 1.478 1.470 4.11(: 2.564 d. 61)(..1 2.424 1.968 3.269 2.782 
1.142 1 -321 1.453 826 839 l. 755 1.938 952 528 :)..016 1.167 904 
877 721 2.708 391 
75 551 542 201 134 135 ~~~ )co Y'' )0, )UU <!0, 420 355 535 110 - 235 - 120 81 82 llO 
230 295 1.414 67 
15 15 15 - 15 7 - 5 15 - 7 5 
15 24 8 5 - - - - - 3 - 20 
- - - -
-
- - - - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
839 124 153 59 40 167 842 145 202 81 
- -
101 
-
20 - 21 - 21 80 - 79 
61 76 246 122 
90 566 1.396 325 302 201 21) '>;10 • (t:. ')'-' ..JV7 ~09 435 379 644 115 20 235 170 - 141 164 82 
291 371 1.660 189 
504 1.185 3.2CO 1.803 1. 772 4.311 2-779 3o1u\.l 3-596 2.)10 ).'('10 i:~?f 1-577 1.700 2.CS7 941 859 1.990 2.108 952 669 1,180 1,249 
1.168 1.092 4.368 580 
8 
B.R.DEUTSCHLAND 
Import.tions mensu~ll'~ (t) Autre lait et creme de ~ait a 1 etat ~olide Importazioni mensili (tl Maandelijkse invoer (t) A1tro lat~e e crema di latte allo stato Andere melk en room in vaste vorm 
·r.a;:;·,.,;;.,..;l:ii u ·;;<~;:; .. -;;;..-~~;;;;;;:;.v 
' 
-;;,:;l; ~n . ~;;-;:;, .. ,;;:i;.,..;-, ",;; ~~ ;;. ;;;:;.~ 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 51 21 503 397 977 854 645 670 665 635 573 763 
1966 1.417 3·338 1.377 390 1.696 2.854 2.378 835 268 461 455 2.768 
FRANCE 1967 3.242 822 592 97 
1965 
- - - -
- - - - - - -
-
1966 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1967 
- - - -
1965 309 874 1.563 933 1.192 1.386 2.244 2.108 2.745 2.530 3.714 1.237 
1966 626 332 618 1 .340 41 39 30 172 235 290 229 293 
NEDERLAND 1967 610 739 878 669 
1965 340 598 44 12 - - - 1 - - 1 -
1S66 351 392 847 346 1 .870 2.077 1.101 212 140 272 540 152 
UEBL/BLEU 1967 107 295 156 34 
Il tot • 1S05 700 1.493 2.110 1.342 1.869 2.240 2.889 2.779 3.410 3.165 4.288 
2.000 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.394 4.062 2.842 2.076 3.607 4.970 3.509 1.219 643 1.023 1.224 3.213 
1967 3.959 1.856 1,626 800 
II, EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 - - - 2 81 288 323 - - - - 35 
1966 
- -
20 130 
-
- -
- - - -
-
DANEMARK 1967 
- - - -
1965 99 358 - - - - - - - - - -
1966 
-
222 92 225 
-
- - - - - -
-
u.s.A. 1967 
- -
- -
1965 
-
11 
- - - -
- - - - - -
1966 282 20 518 49 9 11 - - - -- -
NOUVELLE ZELANDE 1967 
- - 261 20 
19G5 21 79 27 - - - - - - - - -
19G6 25 101 397 797 - - 1 - 1 - - -
Al.'TRES PAYS 1967 288 1.588 4.074 1.609 
1965 120 448 27 2 81 288 323 - - - - -''1 
1')66 3C7 343 1.C27 1 .201 9 11 1 - 1 - - -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 288 1.588 4.335 1.629 
1965 220 1.941 2.137 1.344 1. 950 2.528 3.212 2.?79 3.410 3.165 '+.2bb 2.035 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1956 2.701 4.405 3.869 3.277 3.616 4.981 3.510 1.219 E4Lf 1.023 1.224 3.213 
1967 4.247 3.444 5.961 2.429 
Importations mensuel~es {t) Lait et crème de lait conserves autrer.1ent 
non sucrés nir.ht QoAZ11Ck.,,.t 
cle : a us : da : uit : I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 410 491 -
1966 ~;1 838 434 Fl?ANCE 1Q6? 44 65o 1.091 
1965 - - -
1966 
- - -
!TALlA 1967 
- -
-
1965 698 744 460 
1966 1.955 2.520 3.702 
NEDERLAND 1967 3.498 3.867 6.933 
1965 - - -
1966 - - -
UEBL/BLEU 1967 
- - -
!1 1>G5 1.108 1. 23.5 460 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19:;6 2.426 3·358 •• 136 
1S67 4.042 4.517 8.024 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
1966 
- - -tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 - - 29 
1965 1.108 1.235 460 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2.426 3·358 4.136 
1967 4.042 4.517 8.053 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
-
770 
1. 387 
-
-
-
412 
2.735 
3.592 
-
-
-
412 
3.505 
4.979 
40 
-
-
452 
3.505 
4.979 
Latte Imllortazioni msnsili {t) t• e crema ar-Tatta,conserVa 1 
;hAro c1 t,.im~nH c~n~c ~" 
v VI VII VIII 
- - - -
631 820 613 520 
- - - -
- - -
-
525 493 431 269 
2.011 3.20iii 2.651 2.687 
-
20 
-
20 
- - - -
525 513 431 2'0 ' / 
2.642 4.026 3.264 3.207 
18 32 123 -
- - - -
543 545 554 2o9 
2.642 4.026 3.264 3.207 
9 
Maandelijkse invoer {t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zoii.d"@r;;ii.fk;r; 
IX x XI XII 
- - - -
764 763 510 644 
- - - -
.- - - -
390 383 485 302 
3.088 2.526 2.868 2.522 
20 380 408 546 
- - - -
410 763 893 908 
3.852 3.289 3.378 3.166 
';:10 - -
- . 
63 1 
-
508 904 1)93 '70ll 
3.852 3.352 3.379 3.166 
10 
B. R. DETTTSCHL,.ND 
Im~ortations mensuelles (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t~ Lait et creme de lait conservés, sucrés l.ilch un a~~iu~~~r ar gemac . Latte e cr~~~ ~~r~~~;~ conservatl 1 Vcrduurzaamde melk en room me suiker 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - - - - - -
1966 
- - - -
7 
- - -
- - - -
FRANCE 1967 
- - - -
1965 
- - -
- - - - - - -
- -
1966 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1967 
- - - -
1965 7 - 6 18 2 102 5 20 5 10 20 5 
1966 5 10 7 12 7 14 14 32 44 36 29 5 
NEDERLAND 1967 19 29 32 28 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
-
- - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
- - - -
1965 7 - 6 18 2 102 5 20 5 10 20 5 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5 10 !p 12 14 14 14 32 44 36 29 5 
1967 19 29 32 28 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
-
8 2 3 - - - - 3 - 2 -
1966 - - 2 - - - 1 1 - 2 - 2 
DANEMARK 1967 2 
- -
-
1965 - - - - - - 1 1 - - -
1966 
- - - - -
- - - - - -
-
AUTRES PAYS 1967 
- - 1 1 
1965 
-
8 2 3 - - , 1 / - ;;1 -
1966 
- -
2 
- -
-
1 1 
-
2 
-
2 
tot • EXTR.l-c:U/EWG/UG 1967 2 
-
1 1 
1965 7 8 8 21 2 102 0 21 0 10 ~/ :;, 
TOTAL / IRSG&SAM'l' / TOTALE / TOTA.lL 1966 5 10 9 12 14 14 15 33 44 38 29 7 
1967 21 29 33 29 
... 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 ... 1 uit i 
I 1C T R ~ - CD/EWG/DG 
1965 
1966 
IFRANCE 1Q67 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot • IIJTRA-CD/EWG/EEG 1966 
1967 
J: X T R A - CD/EWG/ESG 
1965 
1966 
DANEI".ARK 1967 
1965 
1966 
SUEDE 1967 
1965 
1966 
AUSTRALIE 1Q67 
1965 
1966 
NOUVELLE ZELANDE 1967 
1965 
1966 
u.s.A. 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot • ErrRA-cES/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IXSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
557 
465 
545 
-
-
-
11 
65 
41 
201 
30 
-
769 
560 
586 
29 
273 
243 
-
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
2 
- 28 
31 
283 
271 
eco 
343 
857 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliché ll:infuhren (t) 
Butter 
II III 
448 586 
648 750 
528 ??Q 
- -
- -
- -
17 57 
59 94 
42 84 
200 20 
30 20 
- -
665 663 
737 864 
570 813 
85 109 
237 290 
214 231 
- -
8 11 
10 7 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
25 
1 1 
- -
85 134 
246 302 
224 238 
750 797 
984 1.166 79 1.051 
IV v 
537 530 
606 575 
616 
- -
- -
-
247 23 
70 52 
36 
366 133 
- -
-
1.150 686 
676 627 
652 
154 198 
278 325 
197 
- -
11 11 
2 
- -
- -
-
- -
- -
-
13 23 
- -
-
2 6 
3 -
76 
fb9 227 
292 336 
275 
1.319 913 
968 963 
927 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
636 370 415 
572 607 579 
- - -
- - -
54 19 34 
31 80 83 
52 - -
- - -
742 2189 41J9 
603 687 662 
209 193 232 
274 302 344 
- -
8 
8 8 2 
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
01 
- -
-
- -
5 9 1 
l 
-
25 
275 2U2 
"' 283 310 371 
1. c, 17 591 b90 
886 997 1.033 
IX 
556 
579 
-
-
26 
30 
-
-
5b2 
609 
241 
336 
6 
8 
-
-
-
-
1~ 
-
3 
9 
...:u:;~ 
-.;~3 
flf7 
')62 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
606 678 
579 756 
- -
- -
44 57 
52 35 
-
40 
- -
b50 775 
631 
1 
791 
264 252 
349 289 
11 10 
8 16 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 34 
20 23 
6(0 C.";/U 
377 328 
92~ 1. U'(1 1.oc8 1.119 
11 
XII 
718 
669 
-
-
53 
41 
56 
-
827 
710 
264 
236 
15 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
c.,., 
246 
o IVU 
956 
12 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E I T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EITRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1éhS7 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
1.562 1. 708 2.029 
1.725 2.130 2.541 
2.058 2.188 3.186 
79 96 77 
99 91 88 
99 94 105 
3-597 3-752 4.653 
4.051 4.071 5-034 
4.162 4.140 4.683 
263 277 359 
427 390 599 
440 446 482 
5-501 5-833 7.118 
6.302 6.682 8.262 
6.759 6>868 8.4<;6 
625 2.428 2.482 
3·336 2.584 3-772 
3.340 3.184 3.145 
537 205 320 
298 309 384 
387 431 549 
2.280 371 224 
845 705 1.366 
683 1.105 1.890 
3-442 3.C04 3.026 
4.479 3-598 5-522 
4.410 4.720 5-584 
8.943 8.837 10.144 
10.781 10.2bCJ 13.784 
11.169 11.588 14.040 
IV v 
1.452 1.571 
1.920 1 .461 
1.564 
102 89 
98 110 
87 
3-851 4.514 
4.277 4.901 
4.172 
362 323 
317 433 
253 
5-767 6.497 
6.612 6.905 
6.0?6 
2.908 3.015 
2.429 2.654 
1.895 
31Lt 304 
423 398 
304 
666 779 
1 .707 781 
491 
3.888 1+.098 
4.559 3.833 
2.690 
9-655 10.595 
11 .171 10.738 
8.766 
Importazioni menaili (t) 
~ormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.414 1.303 1 • )'t't 
1.404 1.673 2.220 
93 53 71 
85 87 53 
1+. 612 4.574 LJ-.337 
5-136 5.094 5.022 
4C3 366 359 
471 458 457 
6.522 6.296 6.311 
7-096 7.312 7-752 
2-932 2-793 2. ~'-"?. 2.880 3.475 2.?17 
2b? 
453 4~; e~i 
750 555 992 
303 1. 77 356 
3·949 3· 642 4. 26:_ 
3,636 5.688 3-499 
10.471 ().938 10.579 
10.732 13.000 11.251 
IX 
1-~~-? 2,329 
77 
102 
5-095 
5.269 
Lt53 
483 
7-210 
8.183 
)o'+OO 
2.')60 
;;;;o 
1c13 
601 
1. ( ~,l 
4.425 
5.?54 
11.635 
1.).4)7 
Maandelijkse invoÎr (t) 
Kaas en wronge 
x XI 
.o'+ 1~ 
2.080 2. 272 
27 'J'+ 
75 95 
b.OLJ-b '+.Ob 
5.023 5.204 
LJ-02 32b 
324 431 
8.118 7.188 
7.~>02 8,002 
)o<'.O<'. /• 1<'.' 
3.421 3.033 
/r:J ;J(;J 
427 440 
1.2tii5 698 
C10 1.141 
4. ( 20 4.197 
1~. !, ~"' 4,Gllf 
13.038 11.385 
11.9EG 12.616 
XII 
-z.~ 
1.881 
w 
96 
'+.2tl2 
4-413 
350 
447 
6.8D:s-
6.837 
"· 
TC: 
2.630 
-----352 
697 
527 
3.802 
3.50S 
10.607 
10.346 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1067 
I 
-
-
-
-
2 
79 
-
-
-
-
-
-
-
2 
79 
1 
-
lOO 
1 
B.R.DE!.'TSC LA:m 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
II III IV 
- -
-
- - -
-
- -
- -
17 
1 
- 3 
-
-
103 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- -
17 
'1 - 3 
-
-
103 
- - -
-
2 -
- - -
- -
17 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 1 2 3 
179 -
-
103 
Importazioni mensili (t) 
Riso gregc;io 
VI VII VIII 
-
1 
- -
- - -
- 5 -
1 - 2 -
1 
- -
-
- -
- - -
1 - - -
1 5 -
2 - 2 -
2 
- - -
- - -
2 1 5 -
2 - 2 -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
-
20 
- -
- -
- -
- -
- -
-
20 
- -
- -
5~) 40 
-
20 
59 40 
13 
XII 
-
-
-1.624 
-
-
-
-
1.624 
-
199 
-
1.823 
14 
B.R.DEl'TSCHLAND 
Importations mensueJ.1es (tl MQnatlich.e Einfuhren (t) . . ImportaziQni lQensili (tl Riz en grains décortiqués meme polis ou Reis enthulst auch pol~ert; oder glass~ert Riso ~n t;rnn~ p~lat~anclie brill"tl Maande1ijkse invoer (t) Gepelde rijst ook geslepen of geglansd 
·;;.; g~.~~ c - ~ ;;:.- ~ 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I M T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - 15 - - - - 11 39 - - - -
1966 
- -
2 l l - - - - - - 200 
FRANCE 1967 495 298 696 1.054 
1965 2-980 4.007 3·786 4.678 4.586 2.669 4.932 8.345 1.897 95 30 215 
1966 322 71 516 149 69 298 l 99 l 1t9 107 4.571 4.610 
ITAL !A 1967 2. 392 1.124 2.059 3.069 
19G5 222 169 326 396 226 316 324 208 301 215 144 221 
19Gu 171 208 221 300 151 188 265 212 139 177 219 216 
NEDERLAND 19C',' 267 136 172 188 
1S:(,:_y 
- - 50 - 50 - - - - - 82 -
19(.( 
-
- 50 
- -
-
- - - - - -
UEBL/BLEU 19{•'r 
- - - -
19GS 3-202 4.191 4.162 5.C74 4.E.62 2.985 5-267 8.592 2.198 310 256 436 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 190.) 493 279 789 450 221 486 266 311 288 284 4.790 5.026 
19Û7 3.154 1.558 2.927 4.311 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19li5 6.805 2.241 609 4.600 6.701 3.090 5-235 7.813 850 244 1.631 3·775 
19ut· 3.147 4.839 3.685 4.317 5.989 4.730 8.644 10.391 236 136 9.560 5.630 
U.S.A. 106'/ ~.008 69'5 7.829 16.311 
1')65 - 497 1.489 984 494 756 1. 260 940 975 1.166 - 2-156 
19ô6 1.888 2.050 148 1.041 
-
993 992 993 
- -
1.215 1.730 
<:JTIHH• Ml< 10h'7 
- - 795 -
1965 20 197 '9 639 460 100 - 1.435 1.707 2.02!:1 3.215'+ ''j 
1966 470 249 868 1.293 797 313 428 1 418 - - -
THAILANDE 1967 
- - - -
1<Ju~ 1.806 3.001 679 - - - 156 500 94 !:113 244 219 
1S1 ;6 5.467 3o799 6.553 2,826 1.233 4.453 1,961 3.466 - - - -
REP.ARAB.UNIE 1<:;67 
- - 3.429 6.22'5 
19 1)5 4.050 481 2-395 - 1 1 5 2 54 2.106 1.4!:13 1.929 
1 '·66 1.639 227 1.925 3.887 3-767 3-939 2.364 11.560 2.125 1.31t .5.870 3·535 
AUTRES H.YS 1')6'/ 32 147 1.466 4.235 
1005 12.681 15.417 5.181 6.223 7.656 3-S1f7 6.656 1 o. b90 3.6è:lO 6.137 b.b42 15.'+9!:1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1<:;{;6 12.611 11.164 13.179 13.364 ll. 786 14.428 14.389 26.411 , .• '179 l,it84 16.645 10.895 19G? 3.040 E42 13.519 26.771 
19b:J 15.883 1 o. 6oe <;.343 11.297 12.518 6.0'32 11.923 19.2L'·2 5.878 6.447 6.(i9è:l 1~:~]{ 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19GG 1).104 11.443 13.968 15.814 12.007 14.914 14.655 26.722 3.067 1.76 21. 1+55 1967 6.194 2.400 16.446 31.082 
B.R.DEFTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
de 1 a us : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - -
1966 
- - - - -
FRANCE 1':?67 - - - -
1965 198 297 292 21tl 25tl 
1966 
-
119 60 79 99 
ITALIA 1967 179 20 40 39 
1965 59 182 - 99 64 
1966 50 50 - - 15 
NEDERLI.ND 1967 
- -
-
-
1965 - - - - -
1966 - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
- -
- -
1965 257 479 292 317 322 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 50 169 60 79 114 
1967 179 20 40 39 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1<;;65 
- - - -
-
19GG - - - - 20 
u.s.A. 1<;67 466 537 708 318 
1965 
-
688 
-
3.442 3·855 
1966 2.532 2.203 2.571 758 1.307 
BIRMANIE 1967 - -
- -
1965 100 144 48 - -
19GG 292 29 103 74 -
ARGENTINE 1967 149 51 
- -
1965 - 40 119 - -
1~,-,6 
- - - - -
THAILANDE 19u7 - - 397 348 
1965 - - - - -
1966 
- - - - -
CHINE CCNT. 1967 - -
- -
1965 703 493 3.529 - 292 
1966 - - - - -
BRES IL 1967 - -
- -
19G5 100 4.128 108 - 118 
1966 198 314 64 
-
98 
AUTRES PAYS 1967 15 594 659 14 
1965 903 5·493 3.804 3.442 4.265 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.022 2.546 2.738 832 1 .425 
1967 630 1.1[2 1 .?h4 !';Rn 
1967 1.160 5·972 4.0~6 3.759 4.5tl7 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 3.072 2.715 2.798 911 1.539 196? 809 1.202 1.804 719 
Importazioni mensili (t) 
2izo spezzato . 
VI VII VIII 
- - -
- - -
60 119 15 
20 
-
4o 
-
50 -
50 
- -
-
10 
-
- -
-
60 179 15 
70 - 4o 
- 570 341 
-
20 
-
911 4.780 1.261 
2.741 1.216 -
- -
50 
114 29 198 
5 - -
- - -
- - -
-
-
-
1.760 884 724 
3.263 576 492 
46 274 6.707 
- -
1.643 
2.722 6.508 9.083 
6.118 1.841 2.333 
2.732 6.6157 9.096 
6.18/l 1.841 2.373 
IX 
-
-
139 
60 
6'+ 
-
-
-
203 
60 
446 
-
62 
-
472 
56 
-
-
-
-
1.449 
494 
9 
-
2.438 
550 
2.b'l1 
610 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken n.jst 
x XI 
- -
- -
79 159 
16 64 
52 -
65 -
- -
- -
131 159 
81 64 
- -
- -
102 
-
- -
205 99 
- -
-
45 
- -
- -
- -
- -
3 494 
45 -
- 51 
352 144 
3 545 
'115} >U> 
84 609 
15 
XII 
-
-
99 
97 
15 
-
-
-
114 
97 
-
-
17 
-
113 
-
-
-
-
-
-
234 
453 
198 
583 
432 
697 
529 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
16 
B.R. DE UT SC H LAND 
17 
B.R.DEUTSCHLAND 
E~ffrtations mensuelles (Nombre) 
Veaux, (, a~iHf~nt '~ :~~~TP~'?ns, génisses •• Monatliche Ausi'uhre~ (St~ctf Kalber und ~~~~inder nur ~c acht- Esporta~~t~i mensil\lNumero) VitelliJ~~~e :!•,_,tore~: fi·~~ovenchi e 
Maandelijkse uitvoer {Stuk) Kal~=~~~~~op§'~~~l~f=~~~ynge ossen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - -
- -
- - - - - -
-
FRANCE 1967 - -
- -
1965 952 741 565 402 205 379 - 38 155 - - -
1966 
- - - - -
- -
-
- -
607 267 
ITALIA 1967 521 - 288 85 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - -
-
- - - - -
-
NEDERLAND 1967 - -
- -
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- - -
- -
-
- - - - -
-
UEBL/BLEU 1967 - - -
-
1965 952 741 565 402 205 379 - 38 155 - - -
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -
- - -
- -
607 267 
1967 521 - 288 85 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -
- -
- - - - -
TUNISIE 1967 
- - -
-
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -
-
- - - - - -
ROYAUME-UNI 1967 - -
- -
1965 
- - - -
10 
- - - - - -
-
1966 - - - - - 28 168 95 - -- -
AUTRES PAYS 1967 
- -
- -
1965 - - - - 10 - - - - - - -
1966 
- - - - -
- -
28 168 95 - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- -
- -
1965 952 741 565 402 215 379 - 38 155 - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - -2 28 163 ')5 607 267 
1967 521 - 288 85 
B,R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles <•ombre) Monatliche Ausfuhren (Stick) 
Boeurs et vaches (dest.à l'aoattage) Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
de : aue : da : uit : I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -1966 
- - -
- -
FRANCE 1967 
- -
- -
1965 
- - - - -1966 
- - -
- -
ITALIA 1967 
-
- - -
1965 
- - - - -1966 
- - - -
-
NEDERLAND 1967 
- -
- -
1965 
- - - - -1966 
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
- -
- -
1965 
- - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -1967 - -
- -
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
-
1966 
- - - - -
TUNISIE 1967 
- - - -
1965 
- - - -
-
1966 
- - - - -SUISSE 1967 
- - - -
1965 
- - -
- -
1966 
- - - - -
ROYAUME-UNI 1967 
- -
- -
1965 
- - -
- -
1966 
-
- - - -
AUTRES PAYS 1967 
- -
- -
1965 
- - -
- -
1966 
- - - - -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - -
- -
1965 
-
- - -
-
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - -
1967 - -
- -
Esportazioni mensili (Nwœero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer_ (Stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -65 - --
- - - -65 - - -
- - - -
65 
- -
-
18 
19 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
a us : da : uit : 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1Cl67 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
TUNISIE 1967 
1965 
1966 
ROYAUME-UNI 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (StGck) 
atiere (nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
17 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
17 - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
17 
- -
- - -
- - -
IV v 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
Esportazioni mensili (Numero~ 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
'- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
B. B. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonat1[';1Y f.usf'~ref, (t) ~8o~tazipni mensilf (t) Maandelijkse uitvoer (t) Viande boVjR~~:fiÏiche, réfrigérée, Rind- und a •!o~!l!:c , risch, gekühlt Carne v naz,,;;.:"isîa• re rigerata Rundvlees vers, gekoeld of' bevroren e c n e a a 
v.:.r.; : nacb : verso : na~r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 139 127 71 206 219 182 164 101 79 63 72 76 
1966 113 
- -
-
- -
-
- - 52 ll4 97 
FRANCE 1967 30 - 32 466 
1965 58 43 80 54 97 26 79 22 17 25 8 -
1966 9 23 
- - -
-
214 1.144 942 579 303 92 
ITALIA 1967 271 224 148 401 
1965 12 26 15 24 11 
- -
10 13 
- -
19 
1966 13 5 
- - -
- - -
- - -
4 
NEDERLAND 1967 8 - 113 
1965 28 
- -
- - -
38 
- - - -
56 
1966 
- - - - -
- -
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 - - -
-
1965 237 196 166 284 327 208 281 133 109 88 80 15~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 135 28 
- - -
-
214 1.144 942 631 417 l9l 1967 ~og 224 2Q'j 867 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 126 124 242 162 171 170 295 554 149 109 138 140 
1966 80 105 54 60 30 57 7 31 4 ll 108 146 SUISSE 1967 98 65 54 122 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - - - -
- - -
- - - -
ESPAGNE 1967 
-
- - -
1965 80 111 109 44 - 10 136 23 - - 15 -
1966 
- - -
- - -
- -
- - - -
HONGRIE 1967 41 126 26 21 
1965 
- -
- - - - - - -
- - -
1966 
- - - - - - - -
- - - -
ROYAUME-UNI 1967 
- -
1965 
-
1 1 
- - -
2 
- - - - -
1966 20 
-
1 2 
-
13 12 6 - 3 22 5 
AUTRES PAYS 1967 3 - 14 4 
1965 206 236 352 2o6 171 180 433 577 149 109 153 140 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 100 105 55 62 30 70 19 37 if 14 130 151 1967 142 191 94 147 
1965 443 432 518 490 498 388 714 710 258 197 233 291 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 235 133 3~ 62 30 70 233 1.181 946 fiu5 547 344 1967 d'il 4l'i 1.014 
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Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
ITALIA 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
2.081 4.301 44 
114 104 222 
- - -
- - -
- - -240 235 27 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
2.081 4.301 44 
114 104 222 
240 235 2? 
42 41 1 
- - -
- - -
2.123 4.342 45 
114 104 222 
240 235 27 
B.R.DEUTSCHLAND 
IV 
18 
176 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
176 
-
-
-
3 
11S 
176 
3 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latti !resohi 
' 
v VI VII 
22 24 
-
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
22 24 
-
-
- -
- - -
15 - -
22 2't -
15 - -
VIII 
-10 
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
1 
-
11 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
59 24 82 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
59 24 82 
- - -
1 
- -
3 
-
11 
ou .<:"+ o.:: 
3 - 11 
XII 
59 
-
-
130 
-
-
-
-
59 
130 
2 
-
o· 
130 
22 
B.R.DEUTSCHLAND 
L 
ExÎortations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
ait en ier en poudre, non sucré Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero ~~-~~lvere senza V olle ~~~~ .• !n r?e~~ in vaste vorm 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 85 120 60 55 - - - - 1 - - -1966 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1967 - -
- -
1965 
- -
40 35 20 
-
59 
-
89 
- - -1966 
-
1 
- - - - - -
- -
1 
-
ITALIA 1967 
-
- - -
1965 
- -
462 975 800 1.029 1.461 1.o4o 564 685 255 140 
1966 
- - - -
- - - -
- - - -
NEDEBLAND 1967 
- - - -
~~~~ - - 20 --,-32 ~ ,05 bO 173 1!XS 20 - 1 20 25 95 40 - - - - - - - -UEBL/BLEU 1967 
- -
- -
19b5 !S5 120 5!S2 1.597 1.01H 1.09 .. 1.5(!U 1.213 022 705 21_5 , ... 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 26 95 40 - - - - -1967 
- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - -
- - - -
- - -
-
AUTRICHE 1967 -
- - -
1965 
-
160 1.736 570 597 35 967 430 430 850 2.110 2.420 
1966 60 101 2o4 114 366 200 64 22 28 53 61 76 
AUTRES PAYS 1967 73 158 85 44 
1965 
-
160 1.736 570 597 35 967 430 430 850 2.110 2.420 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 60 101 2o4 114 366 200 64 22 28 53 61 76 1967 73 158 85 44 
1S·65 85 280 2.318 2.167 1.61,1 1.129 2.547 1.643 1.252 1.555 2.365 2."1 
'fOTAL / IIISGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1966 80 127 299 154 3 6 200 64 22 28 53 62 ?6 
1967 73 158 8-5 44 
23 
E:~tpQrtationll mell.SUIIll~ts (il Autre Lait et creme de Lait à •état ,, 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDONESIE 
SUISSE 
GHANA 
T.-IIGJÜ'I"YIKA 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
B.R.DEUTSCHLAND 
Mo11atliche Ausfuhren l t:) Anders m1JLcn unŒ-anderer ~a~m 
f'Aa+ n< ~h+ ~ .. ~n~Ù"o~+ 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
40 40 
-
59 59 20 
6.465 2.839 4.355 
100 102 
-
357 242 310 
1.988 l. 706 1.500 
45 15 
-
58 42 201 
736 826 505 
Hl5 157 
-474 343 531 
9.189 5·371 6.360 
- - -
- - -
- 45 
-
- - -
- - -
- - -
-
451 
-366 775 974 
140 61 20 
- - -
-
5 -
-
- -
- - -
- - -
- 42 
-
' 
318 
-
422 51 106 
30 - -
-
77 1 
2.342 1.903 4.109 
2.547 2. 336 1.364 
-
846 1 
}. 1}0 2.7}4 5.189 
2. 717 2.484 1.384 
185 1.003 1 
3.604 ?:8~7 5o720 ll.906 -?.?44 
Esportazioni aeuili (t:) Altro l~~e e crema di Iaffe a~lo stato 
_, ~ 
""""h.,,.n 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - - - -
-
- -
1 
-
4 
59 25 20 99 29 
3.858 
- - - - -940 1.225 2.604 1.930 1 .801 
1.88~ 
2 2 3 3 9 360 20 1 100 470 
1.495 
2 2 '+ 3 2.3~& 1.359' 1.270 2.625 2.129 
7.238 
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
465 841 1 .171 1 .166 815 
465 
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -81 110 46 30 60 
-
5 5:058 
26 3.o~i 250 2.255 5.656 3.}41 
2.922 
5 - 26 85 250 
2.801 6.009 6.87} 4.244 4.216 
3.387 
7 2 30 88 263 
4.160 7.279 9.498 6.}7} 6.516 
10.625 
Maandelijkse uitvoer (t) Andere melK en room in vaste vorm 
OP a·~· 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- 93 100 1.149 
- - -710 854 456 714 
3 - - -2.019 640 2.080 1.761 
2.7:9 
- - -
1.587 2.636 3.624 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
552 196 106 204 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
--
- - - -15 90 15 105 
250 980 1.545 1.638 
4.423 5.4111 2.309 3.690 
250 980 1.545 1.63E 
4.')90 5.727 ?.930 3.99c 
25} 980 1.545 1.638 
7.719 7.314 5.566 7.62 
Ex"Dortations .111en.suelles (j;) Lait-e~ creme de ~ait conserves ;+ ..... .;;+ nnn -;;,;~;; ... 
de : aus : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDE, OUEST 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatl~he Ausfuhr•n (t) Milch und Rahm anaers haltiar gemacht EsPortazioni mensili Ct) . Latte e crema a1 ~atte, conservat~ 
• AAft~B 
I II III IV v VI VII VIII 
1965 
- - - - - - - -1966 
- - -
- -
- - -
1967 
- - - -
1965 
- -
30 20 
-
20 
- -1966 
- -
18 39 11 
-
10 6 
1967 - 20 
-
31 
1965 
- - - - - - - -1966 
- - -
- - - - -
1967 
- - - -
1965 
- - - -
30 25 
-
1966 
- - -
- - - - • 
1967 
- - - -
1965 
- -
30 20 30 45 
- -1966 
- -
18 39 11 
-
10 6 
196? 
-
20 
-
31 
1965 
- - - - - - -
-
1966 
- - -
- - - - -
1967 - -
- -
1965 - - - - - - - -1966 
- 5 - 88 22 - - -
1967 15 
-
-
17 
1965 
-
1 1 10 
-
2 
- -
1966 1.745 1.072 718 200 364 536 622 148 
1967 2.178 1.862 1.178 1.636 
1965 
-
1 1 10 
-
2 
- -
1966 1.745 1.077 736 288 386 536 622 148 
1967 2.193 1.862 1.178 1.65 
1965 
-
1 31 30 30 47 - -
1966 1.745 1.077 754 327 397 536 632 154 
1Q6? 2.1Q-, 1.882 1 1-?8 1 684 
24 
Maandelijkse uitvoer (t) Anders verduurzaamde melk en room 
.. n,;,,i;,,. ·;;;,ii;;.,. 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
-
- -
118 
7 
- -
1 
- - - -
- - - -
45 
- - -
-
2 
-
-
45 
- -
118 
7 2 - 1 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
l -
3 10 120 80 
483 805 832 1.065 
3 10 120 80 
483 805 833 1.065 
48 10 120 198 
4')0 807 833 1.066 
25 
B.R.DEUTSCHLAND 
Export,t.tions JDellsuelles (t) Monatliche AusfJlhren (t) Lsit et crème de lait conservés,sucrés Hilch und Ralim, ~na bar gemacht, 
~- .... ~,.-~+ 
de : au a : da : uit : I II III IV v 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1966 
- - -
- -
FRANCE 1967 
-
- - -
1965 
- - - - -
1966 
- -
-
- -
ITALIA 1967 
- - -
35 
1965 
- - - - -
1966 
- -
- -
-
NEDERLAND 1967 
- - - -
1965 
- - - -
-
1966 
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
- -
- -
~~6~ - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG - - - - -tot. 1967 
-
-
- 35 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
- -
10 
- -
1966 
-
3 
-
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 288 201 113 193 
1965 - - 10 - -
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 3 - -1967 288 201 11 ;:>;>8 
~~" wn~~"·-~ 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -83 28 10 48 
- - -83 28 10 48 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met 
suik,.r 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -20 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -20 
- -
GOl - -320 331 
- - -621 320 331 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
389 
1 
389 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tJEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PHILIPINNES 
AUTRBS PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IKSGBS.lMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
~;~g 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
189 896 573 
- - -
200 
- 20 
352 183 1.204 
818 
-
123 
410 100 100 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
~~8 oU"/'j 1. "1("1 
-
123 
610 100 120 
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
61 270 255 
~ 1 
-
- - -61 270 255 
541 1.080 1.777 
818 
-
123 
671 '170 375 
B.R.DEUTSCHLAND 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
IV v VI VII 
625 228 97 287 
- -
20 514 
-
922 2}4 479 1.014 
137 
1.544 
40 95 25 
- - - -
- -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
,._,..., '+b~ fi; "§39 137 40 
1.544 
- - - -
- -
- -
-
- - - -
-
5 1 -
490 
- - - -
- 5 1 
-490 
1.547 462 576 1.301 
137. 2.034 45 116 539 
VIII 
187 
l.o20 
512 
160 
-
-
-
-
1.~â6 
-
-
-
-
-
-
699 
1 .180 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Boter 
IX x XI 
282 320 788 
418 180 121 
679 981 1·598 
145 65 145 
- - -
- - -
- - -
- - -
~63 .;w <!o;)O_o_ 245 266 
- - -
-
- -
- -
-
40 145 132 
- - -
40 145 132 
961 1.301 2.386 
603 390 398 
26 
XII 
125 
80 
1.847 
240 
-
-
-
-
•"1/<! 
320 
-
-
25 
90 
25 
90 
1.997 
410 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
.. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
SUISSE 
ESPAGNE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kise und Quark 
I II III 
696 710 815 
637 588 760 
535 528 524 
772 638 940 
1.147 1.420 1.566 
1.076 1.129 1.157 
20 25 33 
70 47 84 
208 127 156 
330 212 430 
176 198 284 
160 249 316 
1.818 1.585 2.218 
2.030 2.253 2.694 
1.979 2.033 2.153 
17 21 35 
24 27 30 
166 27 33 
19 21 29 
17 35 40 
33 38 69 
30 41 44 
242 103 71 
46 60 59 
116 55 61 
16 11 9 
- - -
16 16 25 
53 33 21 
214 128 53 
3 12 10 
18 12 16 
22 5 17 
38 57 77 
153 117 146 
229 155 188 
239 223 281 
523 338 333 
710 413 419 
2.057 1.809 2.499 
2-553 2-591 3.027 
2.689 2.446 2.572 
IV 
740 
657 
568 
1.155 
1.020 
1.665 
48 
78 
104 
280 
218 
303 
2-223 
1 .973 
2.640 
25 
25 
43 
.. 3 
70 
31 
60 
75 
15 
101 
2 
-
23 
49 
236 
14 
16 
20 
44 
88 
155 
310 
325 
500 
2.533 
2.298 
3.140 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
642 604 465 
636 543 352 
864 1.248 1.093 
1 .276 1.398 1.364 
39 38 38 
186 121 187 
173 183 132 
207 256 144 
1.718 2.073 1.728 
2.305 2.318 2.047 
25 27 22 
34 20 26 
19 t~ b3 46 66 
84 39 53 
42 .72 57 
70 
- -
4 - 3 
28 25 31 
43 24 31 
10 11 14 
15 11 14 
81 48 53 
92 86 79 
317 197 236 
276 261 276 
2.035 2.270 1.964 
2.581 2.579 2.323 
VIII 
té~ 
959 
1.40 
31 
7S 
196 
21<: 
1.659 
2.18< 
16 
28 
t~ 
58 
52 
5 
-
42 
71 
10 
12 
50 
116 
227 
~7 
1.886 
2.509 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
681 651 463 
464 423 512 
1.863 1.023 1.093 
1.723 1.223 1.313 
40 36 56 
90 113 93 
229 238 196 
235 230 220 
2.813 1.948 1.808 
2.512 1.989 2.138 
18 23 24 
31 35 39 
37 53 .. 2 
47 29 42 
36 53 17 .. 
64 76 46 
1 4 30 
2 
- -
64 71 52 
93 67 129 
19 11 31:! 
21 25 19 
81 86 118 
121 163 215 
256 301 471:! 
379 395 490 
3-069 2.249 2.286 
2.891 2.384 2.628 
XII 
623 
451 
905 
1.493 
53 
72 
224 
314 
1.805 
2.330 
29 
41 
35 
48 
7 .. 
39 
1 
-
33 
169 
12 
19 
132 
138 
31b 
454 
2.121 
2.784 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
- - -
- -
-
- -
-
B.R.DEUTSCHLAND 
IV v 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijat in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
28 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 
B.R.DEYTSCHL4ND 
Exporaati~2~gm~e~\\uelj,es ) Riz en gra -l:~· c r qu a, meme polis Moni\~h~ Au~uhrfll (t) Reis en u :!:ai:~~ po 1.ert oder E;,Fortaziffi menaili (t) Riao in am:,,P,·~:t~~b anche brillati Mfandelijkse uitvoer t) Gepe de ~1~i1n~ik gealepen of 
de : aua : da : uit : I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
1 
- -
2 2 3 - 3 - - 6 1966 
- -
2 
- -
2 - - 2 - 3 3 FRANCE 1967 27 174 25 -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -
73 - - - - - -
ITALIA 1967 - -
- -
1965 
- - -
65 
- -
6 5 28 62 5 5 
1966 10 11 
- -
15 - 5 25 57 348 256 50 
NEDERLAND 1967 104 75 39 55 
1965 4 - 20 16 1 48 26 8 7 23 20 3 
1966 3 1 9 1 17 42 1 17 20 18 5 2 
UEBL/BLEU 1967 16 3 2 22 
1965 4 1 20 81 3 50 35 13 38 86 25 14 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13 12 11 1 32 117 6 42 79 366 264 55 
1967 1117 2'i2 66 ?? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10 1}0 398 1 299 320 30 15 327 20 56 494 
1966 195 379 20 10 329 20 398 342 14') 298 
-
343 
NORVEGE 1967 358 353 348 
-
1965 8 
-
20 6 
- 5 11 105 30 42 5 10 
1966 214 25 101 35 109 210 20 70 168 425 61 18 SUEDE 1967 166 414 127 102 
1965 5 4 38 181 20 21 229 15 20 11 12 10 
1966 134 21 20 37 209 23 10 177 361 221 54 66 
DANEMARK 1967 130 89 27 43 
1965 20 877 1.421 1.543 774 959 1.724 1.375 1.072 841 592 748 
1966 570 425 459 245 825 203 534 220 430 327 173 232 
AUTRICHE 1967 430 400 352 130 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - - - -
-
-
510 - - - 204 
TCHECOSLOVA~UIE 1967 
-
-
- -
1965 
-
.317 615 1.265 784 262 840 54 446 615 131 7 
1966 42 83 108 20 27 19 28 84 234 172 99 284 
AUTRES PAYS 1967 925 910 463 69 
1965 4.3 1.328 2.492 2.996 1.877 1.567 2.8.34 1.564 1.895 1.529 7~6 1.269 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEO 1966 l.o155 933 708 347 1.499 475 990 1.403 1.342 1.443 387 
1.147 
1967 2.009 2.166 1.317 344 
1965 47 1.329 2.512 3·077 1.880 1.617 2.869 1.~~7 1.933 1.615 821 1.283 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.168 945 719 348 1.531 592 996 1. 5 1.lt21 1.809 651 1.202 
196? 2.156 2.418 1. ~8~ 421 
30 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
i Br sures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rijst 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I li T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -
-
- - -
- - - -FRANCE 1967 
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - - -
- - -
-
ITALIA 1967 
- - - -
1965 100 
- - - -
20 20 
- -
59 40 40 
1966 40 
-
99 40 89 
-
198 59 20 20 20 158 
NEDERLAND 1967 109 59 40 40 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 
- - - - - - - - - - - -UEBL/BLEU 1967 - - - -
Il 1965 100 
- - - -
20 20 
- -
59 40 40 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 40 
-
99 40 89 
-
198 59 20 20 20 158 
1967 109 59 40 40 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- - - - - - - -
- - -
-
ROYAUME-UNI 1967 
-
-
- -
1965 
-
5 - - - - - - - 2 - -
1966 
- - - - - -
64 455 198 20 
- -
AUTRICHE 1967 - - - -
1965 25 3 107 50 - 33 52 96 84 23 119 143 
1966 136 517 873 37 
-
81 34 1 ')7 55 39 118 
AUTRES PAYS 1967 132 40 76 34 
1965 25 8 107 50 140 33 52 96 84 25 119 1~3 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 136 517 873 37 - 81 98 456 255 75 39 
118 
1967 132 40 76 34 
1965 125 8 107 50 140 53 72 96 84 84 159 183 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 176 517 972 77 89 81 296 515 275 95 59 276 
1967 241 99 116 74 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
31 
F R A N C E 
32 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de : aue : da : uit : 
I, I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U ,E .B .L ./B ,L .E ,U • 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) 
Kâlber und Jungrinaer 
(ausschliesslich reinrassige Tiere) 
!-III 
-
-
.. 
-
-
.. 
599 
-
216 
129 
-
112 
728 
-404 
-
-
-
-
-
-
49 
119 
-
'+9 
119 
-
777 
119 
404 
Importazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e 
giovenche (esclusi quelli di razza pura) 
IV-VI 
-
-
-
-
333 
-
203 
-
536 
-
-
-
-
-
94 
14 
94 
14 
630 
14 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaarzer 
(uitgezonderd dieren van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 
-
.. 
- -
-
.. 
- -
164 348 
133 1. 650 
398 16 
252 123 
562 590 
385 1.773 
- -
-
-
- -
- -
171 139 
644 464 
171 ~~4 644 
733 729 
1 ,029 2.237 
4e 1 
. 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
des animaux de race pure) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
D;eimonatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
!-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81 
-
-
81 
-
-
-
-
-
-
-
-
}0 
-
-
-
-
-
2 
15 
-
}2 
15 
-
11} 
15 
-
Importazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 
-
-
59 
-
~4 
12 
7} 
72 
7} 
72 
33 
Driemaandelijkse invoer (Stuks) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 
-
.. 
- -
-
.. 
- -
-
-
168 
- -
-
162 
-
14 
-
5}}0 
- -
- -
- -
- -
- -278 220 
- -
-
-
2 
-447 5}5 
2 
-
725 755 
2 14 
725 1.085 
34 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
aue : da': uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
PORTUGAL 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
D;eimonatliche Einfuhren (Stück) 
- Stiere (ausachliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-III 
-
-
-
-
-
-
17 
-
-
-
-
-
17 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
-
-
-
-
-
8 
13 
17 
8 
13 
Importazioni trimestrali (Numero) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI VII-IX 
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
55 211 
72 201 
- -
- -
- 58 22 39 
- -
-
673 
55 269 
94 913 
55 269 
94 913 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
X-XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
441 
3 
35 
-
-
-
-
-1.371 
3 
1.406 
4 
1.450 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Viande bovine, fra~che, réfrigérée, 
congelée 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
Il 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
REP • MALGACHE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt gefroren 
' 
I-III 
318 
125 
66 
-
-
.. 
3.283 
7 
399 
8 
-
152 
3.611 
132 
619 
-
24 
132 
505 
359 
683 
1.258 
961 
303 
9.511 
1 .219 
1.605 
10.513 
3·735 
3.414 
21 .787 
6.298 
6.137 
25-398 
6.430 
6.756 
Importazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca , refrigerata, 
congela ta 
IV-VI 
569 
6 
-
.. 
3.162 
224 
14 
13 
3.745 
251 
1.079 
623 
391 
997 
1 .288 
846 
2.448 
2.026 
4.961 
7-959 
10.167 
12.451 
13 .912 
12.702 
35 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
VII-IX X-XII 
349 201 
30 266 
- .. 
.. .. 
2.886 2.044 
758 1.194 
103 115 
25 47 
3-338 2.389 
822 1.513 
689 680 
786 38 
80 89 
1 -517 321 
1.908 ,16 
1.693 31 
1 .657 1 .429 
2.920 491 
3.676 3.823 
6.220 975 
8.010 6.337 
13.136 2.256 
11 .348 8.726 
13-958 3.769 
36 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait 
à 1' état frais 
&UII : da : uit : 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B ,R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B ,L .E ,U, 1966 
1967 
19b5 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E I T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 
1965 
1969 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren {t) 
Milch und Rahm frisch 
!-III 
629 
395 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
629 
409 
-
1 
1 
1 
630 
410 
1 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di lat~e freschi 
IV-VI 
72 
157 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
72 
177 
16 
1 
88 
178 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX 
59 
10 
-
-
-
-
-
-
59 
10 
1 
2 
60 
12 
X-XII 
199 
-
-
-
-
-
-
-
199 
-
1 
1 
200 , 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre 
non sucré 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
SUEDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES FJ..YS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
~eimonatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver 
nicht gezuckert 
l-Ill 
245 
-
-
-
-
-
47 
-
-
20 
-
-
313 
-
. 
4 
17 
26 
-
-
-
-
-
-
1 
-
2 
5 
17 
28 
318 
17 
28 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
IV-VI 
55 
-
-
-
-
-
5 
-
60 
-
15 
11 
-
-
-
-
1 
-
16 
11 
76 
11 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Velle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
37 
VII-IX X-XII 
- -
-
.. 
- -
- .. 
- -
-
.. 
- -
-
.. 
- -
-
1 
11 10 
9 2 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11 10 
9 2 
11 10 
9 3 
38 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
' l''t t l'd a e a so 1 e non sucres 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .i:..U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
!lANEl1ARK 1966 
1967 
1965 
U.S.A. 1966 
1967 
1965 
ROY.WME-UNI 1966 
1967 
1965 
i.UTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
a rn, es . n~c gezuc er R h f t ' ht k t 
!-III 
-
-
-
13 
20 
9 
7 
236 
321 
-
41 
-
20 
297 
330 
2 
39 
23 
-
-
-
-
-
-
-
224 
-
-
3 
6 
2 
266 
29 
22 
563 
359 
Importazioni trimestr~~i (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
s a 0 so 1 o senza zucc. ero t t l'd h 
IV-VI 
-
-
~3 
16 
113 
84 
-
-
126 
100 
. 
-
33 
-
-
63 
-
-
-
15 
3 
78 
36 
204 
136 
Driem~andelijkse invoer (t) 
Andere ~Plk en room in vaste 
VL'rt.l. d 'k zon er E:Ul. er 
VII-IX X-XII 
- .. 
-
-
12 11 
16 19 
1 .500 300 
280 d5 
- 71 
-
-
1 .512 389 
296 254 
- -
33 22 
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
14 2 
1 1 
14 2 
34 23 
1 .526 391 
330 277 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucres 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht, nic h t gezuckert 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
-
5 
-
-
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, senza zucchero 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
1 
15 
1 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room niet gesuikerd 
39 
VII-IX X-XII 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
59 
-
-
-
59 
-
- -
20 2 
1 1 
79 2 
1 1 
40 
de : 
I • 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait 
conserves, sucrés 
a ua : da : uit : 
I NT R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U ,E .B .L ./B .L ,E .U 1966 
1967 
1965 
IL tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DA.''ŒMARK 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
.:.UT RES F .:.YS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar 
gemacht, gezuckert 
!-III 
20 
-
-
13 
16 
- 7 
30 
12 
11 
-
-
-
63 
28 
18 
-
-
-
672 
614 
577 
-
-
-
672 
614 
577 
735 
642 
595 
1 
Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte 
con zucchero 
IV-VI 
-
-
13 
13 
48 
21 
-
-
61 
34 
-
-
528 
431 
-
-
528 
431 
589 
465 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verduurzaande melk en room 
met suiker 
VII-IX X-XII 
- -
-
-
11 10 
13 11 
5 .. 
11 11 
-
.. 
- -
16 25 
24 22 
- -
- -
552 489 560 479 
1 
-
- -
553 489 
560 479 
569 514 
584 501 
de : 
I. 
II. 
Importations trimeotrielles (t) 
Beurre 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R • DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.~ 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
U .3 .A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I-II! 
2.036 
- 20 
-
-
710 
12 
-1.307 
-
-
-
2.048 
-
2.037 
6 
55 
-
7.216 
-
-
990 
103 
624 
8.212 
158 
624 
10.260 
158 
2.661 
Importazioni trimestrali (t) 
Burro 
IV-VI 
162 
980 
-
-
415 
-
46 
-
623 
980 
44 
118 
693 
-
-118 
737 
236 
1 .360 
1 .216 
VII-IX 
1.303 
1 .198 
-
.. 
172 
.. 
-
.. 
1.475 
1 .199 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Bot er 
41 
X-XII 
638 
361 
-
483 
40 
.. 
-
.. 
648 8 5 
113- 29 
122 103 
2.618 617 
- -
- 73 
116 265 
2.731 719 
238 368 
4.206 1 .397 
1 .437 1.213 
42 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
FINLANDE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES f-AYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
I-III 
2.240 
1 .843 
1.586 
1 .210 
1 .152 
1.386 
1.404 
1 .586 
1. 606 
75 
163 
424 
4.932 
4.750 
5.011 
645 
409 
372 
24 
35 
201 
1 .658 
1 .927 
2.056 
76 
151 
211 
2.403 
2.522 
2.840 
7.335 
7.272 
7.851 
Importazioni •rimestrali (t) 
Formaggi e latticini 
IV-VI 
1 .905 
1 .900 
1 .083 
1 .106 
1 .563 
1 .770 
97 
209 
4.648 
4.993 
545 
579 
156 
234 
1 .670 
1 .869 
187 
125 
2.558 
2.807 
7.206 
?.Boo 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Kaas en w.rongel 
VII-IX X-XII 
1 .791 1 .697 
1 .302 1.374 
1.042 1 .290 
1 .oo4 1.365 
1 .817 1 .769 
1 .691 1.772 
109 147 
192 280 
4.759 4.949 
4.198 4.799 
581 499 
491 247 
5 14 
257 130 
1 .792 2.098 
1 .986 2.109 
104 132 
283 225 
2.482 2.743 
3.017 2.711 
7.241 7.692 
7.215 7.510 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 
TH AIL ANDE 1966 
1967 
1965 
U .S.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PA YS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohülse 
I·III 
-
-
-
85 
1 .025 
3-452 
-
-
-
-
-
-
85 
1 .025 
3-452 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85 
1 .025 
~.4'52 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso greggio 
IV-VI 
-
-
1 -776 
6}8 
-
-
-
-
1 .776 
638 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 50 
- 50 
1 .776 
688 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
43 
VII-IX x-xii 
- -
-
-
109 
105 994 
- -
-
-
- -
- -
109 
-105 994 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-5.170 -
-
-5.170 
-
109 
5.275 994 
44 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m~me 
polis 1 é ou g ac s 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 
THA!LANDE 1966 
1967 
1965 
EGYPTE 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatli~he Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I-III 
-
.. 
.. 
697 
4.746 
6. 3'59 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
697 
4.748 
6.361 
-
-
-
4.757 
3-433 
2.765 
2.193 
4.072 
1.392 
-
-
-
-
-
-
1 -376 
5.980 
5.242 
8.326 
13.485 
9·399 
9.023 
18.233 
15.760 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 
brilla ti o lucidati 
IV-VI 
-
.. 
2.108 
1 .618 
-
. . 
-
.. 
2.108 
1 .650 
-
-
3.266 
3.702 
2.444 
4.402 
321 
-
-
-
2.460 
5.088 
8.491 
13.192 
10.599 
14.842 
DriemaandeliJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepe~ 
of l1'eo-lansd 
VII-IX X-XII 
-
.. 
. . 
-
3-535 7.105 
978 7.658 
-
.. 
50 
-
-
.. 
. . -
3-535 7 .145 
1 .040 7~658 
- -
- -
1 .223 985 
3.010 2.326 
1 .871 4.366 
1 .705 1.905 
299 384 
-
-
-
-
- -
428 2.563 
3.096 4.314 
3.821 8.298 
7 .811 8.545 
7-356 8.851 
15 .443 
16.203 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E JJ. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 
CAMBODGE 1966 
1967 
1965 
REP. SUD VIETNAM 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I-III 
-
.. 
.. 
1 .179 
3.830 
1.655 
-
.. 
321 
-
.. 
.. 
1 .179 
3.850 
1.996 
-
-
-
-
-
-
8.270 
2.001 
763 
-
-
-
-
-
-
2.437 
9.290 
3.148 
10.707 
11 .291 
3-911 
11 .886 
15 .141 
5.907 
Importazioni trimestrali (t) 
Riso spezzato 
IV-VI 
-
-
1 .o66 
2.055 
-
-
-
-
1 .066 
2.055 
-
-
-
-
7.800 
1 .560 
- 198 
-
- 142 
2.653 
13.332 
10.651 
15.034 
11 -717 
17.089 
45 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
VII-IX X-XII 
- -
-
-
1 .844 3-991 
2.170 2.418 
- -
-
-
- -
-
-
1.844 3-991 
2.170 2.418 
- -
-
-
-
-
- -
2.811 707 
891 
-
- -
-
-
- -68 -
4.845 4-727 
10.835 2.530 
7.656 5.434 
11 -794 2.530 
9.500 9.425 
13.964 4.948 

46 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, ~RODUITS LAI~IERS, RIZ 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESFORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
F R A N C E 
47 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(à l'exclusion des animaux de race pure) 
Yera : nach 1 verso 1 naar : 
I • INTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R. DEUTSCHLAN 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRA,NCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
Kàlber und Jungrinder (ausschliess-
lich reinrassige Tiere) 
!-III 
5 
46 
72 
29.394 
18.914 
20.325 
- 80 
-
- 11 
71 
29.399 
19.076 
20 468 
-
-
-
516 
508 
')q6 
449 
530 
34 
965 
1 .038 
630 
30.364 
20 .114 
21.098 
Esportazioni trimestrali (Numero) Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Vitelli e vitelle, torelli giovenchi e Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
giovenche (esclusi quelli di razza pura) vaarzen (uitgezonderd dieren van zuiver rae) 
IV-VI VII-IX X-XII 
- -
.. 
81 16 107 
45.555 13.805 7.327 
23.925 21.294 24.937 
- -
.. 
- -
.. 
-
-
.. 
51 38 -
45.555 13.805 7.619 
24.057 21 .4o2 25.06~ 
22 
- -
- -
-
608 676 619 
588 600 565 
54 262 187 
59 313 1.154 
684 938 806 
647 913 1.719 
46.239 14.743 8 .48~ 24.704 22.315 26.7 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
vera 1 nach : verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II • EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
nUTRES HYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (ausachliesalich 
reinrassige Zuchttiere) 
I-II! 
121 
496 
134 
1 .039 
249 
280 
-
-
-
383 
69 
78 
1 .543 
814 
492 
3.088 
2.560 
2.041 
163 
229 
302 
3.251 
2.789 
2.343 
4.794 
3.603 
2.835 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vac~he (esclusi quelli di 
razza pura) 
IV-VI 
455 
82 
2.046 
294 
-
.. 
1 .750 
157 
4.251 
636 
5.482 
381 
399 
275 
5.881 
656 
10 .132 
1 .292 
48 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (uitgezonderd 
deze van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 
587 1 ·330 
169 348 
154 189 
388 776 
-
.. 
. . ; . 
171 35 
33 163 
912 1 -~61 
499 1.293 
1.052 5.161 
397 2.374 
331 450 
319 394 
1 .383 5.611 
716 2.768 
2.295 7 ·V-2 
1 .215 4.0 1 
49 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (StÜck) 
Stiere (ausschliesslich rein-
rassi ge Zuchttiere) 
!-III 
164 
825 
383 
7.165 
3-742 
6.990 
-
-
or 
-
-
17 
7-333 
4.567 
7. 3Q1 
64 
89 
26 
. 7-397 
4.656 
1$.417 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Teri (esclusi quelli di 
razza Pura) 
IV-VI 
508 
783 
7.055 
4.461 
-
.. 
-
.. 
7.563 
5-267 
156 
61 
7.719 
5 ·328 
Driemaandelijkse u~tvoei 
Stieren (uitgezonderd o 
van~_r_as_l 
VII-IX 
1 -312 
516 
4.878 
6.492 
-
-
23 
16 
6.213 
7.024 
86 
36 
6.299 
7.060 
X· 
1 .62_ 
367 
3.014 
10.344 
-
-
-
-
4.635 
10.711 
164 
74 
4.~ 10, 
Exportations trimestrielles (t) 
Viande boVine, fratche, 
réfrigére congelée . 
vers 1 nach 1 verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E ,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ZONE SOV. d' ALL. 
ESPAGNE 
HONGRIE 
PORTUGAL 
ALGER lE 
AUTRES FAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch 
gëkühlt gefroren 
• 
!-III 
13.500 
12.539 
15.586 
364 
226 
2.085 
9 
1.027 
996 
10 
160 
26 
13 .889 
13.971 
18.701 
-
-
-
302 
60 
-
-
-
-
-
392 
-
977 
526 
391 
230 
483 
486 
1 .509 
1 .461 
b77 
15.398 
15 .432 
19.578 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 
IV-VI 
14.577 
18.451 
254 
111 
117 
991 
31 
452 
14-991 
20.001 
-
-
-
-
- 634 
-
550 
654 
387 
562 
969 
1 .216 
2.540 
16 .è.07 
22.541 
50 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
be vreren 
VII-IX X-XII 
16.652 13.581 
21.246 17.849 
208 157 
1.844 3.087 
59 4 
1 -593 789 
431 174 
310 335 
17 ·350 13o9l7 25 .oo8 22.0 3 
- -
-
-
75 59 
- -
- -10 -
- -
272 -
439 813 
335 459 
625 553 
725 749 
1 .139 1 .425 
1 .342 1.208 
18 .489 15.362 
26-350 !3.271 
51 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vera : nach : verso 1 naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I-III 
10.561 
10.898 
12.668 
-15.421 
26.241 
-
-
-
45 
64 
135 
10.610 
26 .383 
39.044 
2-999 
3.228 
3-905 
8.320 
10.445 
11.940 
729 
1.5.49'+ 
4.900 
12 .o'+8 
27.167 
20.745 
22.658 
53-550 
59-789 
FRANCE 
Esportazioni trLmestrali (t) 
Latte e crema di latte freschi 
IV-VI 
12.382 
14.220 
173 
12.375 
.. 
-
45 
78 
12 .621 
26.6n 
4.490 
3.040 
7.878 
8.912 
777 
4.226 
13.145 
16.178 
25.766 
42.851 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 
VII-IX 
12.023 
14.667 
8.089 
34.481 
-
.. 
49 
54 
20 .161 
49.287 
4.402 
6.146 
7.707 
10.526 
4.735 
1 .863 
16 .8't't 
18-535 
37.005 
67.822 
X-XII 
10-373 
11.994 
19.248 
50.783 
-
-
43 
88 
29.664 
62.865 
3.189 3.321 
10.829 
14.937 
8.849 
2.175 
22 .867 
20.433 
~2 -538 3.29 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I-III 
594 
2.120 
2.885 
3 
37 
20 
380 
442 
1.291 
50 
10 
.. 
1 .027 
2.610 
4.201 
-
1 .078 
495 
18 
67 
5 
-
-
-
463 
928 
1. 068 
481 
2.073 
1.568 
1.508 
4.683 
5·769 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latto intero in polvere senza 
zucchero 
IV-VI 
1 .003 
1 .548 
517 
4 
270 
-
3 
5 
1 .802 
1 .561 
-158 
45 
34 
-
-
591 
1 .110 
636 
1.302 
2.438 
2.863 
Driemaandelijkse uitvoer lt) 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
VII-IX 
1 .247 
1 .297 
81 
9 
260 
.. 
6 
71 
1 .594 
1 .460 
-
-
2 
84 
-
-
817 
1 .435 
819 
1 .519 
2.413 
2.979 
52 
X-XII 
1 .276 
1.587 
392 
14 
50 
16 
60 
-
1 ·~~~ 1. "-
495 
-
33 
2 
-
-
1 .016 
1.365 
1.544 
1.367 
3.387 
2.993 
53 
Exportations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
l' é a l'etat so 1de non suer s 
Vera : nach 1 verso t naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
ROYAUHE-UNI 
HONGRIE 
SUISSE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
1 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Hilch und anderer 
Ra hm fest, nicht gezuckert 
!-III 
110 
6.137 
4.250 
592 
21 .784 
18.942 
2.369 
13.170 
3.063 
159 
2.067 
263 
3-230 
43.158 
26.518 
295 
306 
436 
-
1 .}48 
3.000 
7 
940 
265 
-
-
-
-
2.025 
1.529 
281 
10.042 
5-373 
583 
15.161 
10.603 
3.813 
58.319 
37. 121 
Esportazioni trimestrali (t) 
Altro latte e crema di latte 
allo stato solido senza zucchero 
IV-VI 
2':.612 
5.700 
13.586 
1.459 
140 
3.019 
28~ 2.06 
16 .646 
12.246 
190 1 .111 
-220 
384 
123 
-
-
900 
290 
538 
8.637 
2.012 
10.381 
18.658 
22.627 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
VII-IX X-XII 
234 1 .495 
2.961 4. 173 
5.600 7.011 
22.189 5 -,-z.., ...... _ ( 
-
2.6c:O 
3.422 3 ,14r, 
38 1 .584 
1.406 377 
5.872 12 .746 
29.978 12.947 
284 397 268 264 
2.420 5-770 
1 .020 1.420 
7.726 2 .71~ 
175 17 
-
-
-
-
2.170 4.520 
920 620 
982 2.566 
14.722 9.435 
13.582 15-964 
17.105 11.913 
19 .454 28 ·810 
47.083 24. 60 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autreMent non sucr~s . 
vers : nach : verso 1 na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NE.DERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HG ERIE 
1 ~ÔTE D'IVOIRE 
3ENE"AL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-~UTRES lhYS 
i 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreirnonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahrn anders haltbar 
gernacht nicht gezucke t . r 
!-III 
1 .161 
1 .470 
2.06~ 
-
-
.. 
395 
-
.. 
-
8o 
.. 
-
1 .241 
1 .471 
2.458 
1 .680 
1 .836 
1.322 
347 
179 
21 
734 
816 
308 
697 
894 
1.405 
3.458 
3.725 
3.056 
4.699 
5.196 
'5. S14 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Lattee crema,di latte conser-
v ti alt imenti s cch a r enza zu ero 
IV-VI 
1 .995 
1 .886 
20 
-
-
-
60 
-
2.075 
1 .886 
1 .085 
932 
218 
71 
574 
769 
1 
1 .076 
895 
2.953 
2.667 
5.028 
4.553 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaarnde melk en 
room niet gesuikerd 
VII-IX 
• 
538 
1 .645 
75 
-
-
-
-
-
613 
1 .645 
466 
1 .484 
69 
204 
191 
763 
373 
540 
1 .099 
2.991 
1 .712 
4.636 
54 
X-XII 
-1.644 
-
-
-
-
-
-
-1.644 
1.166 
a46 
-601 
-936 
-2.949 
47593 
55 
Exportations trimestr~elles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
vera : nach : verso 1 na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG l 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./3 .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
BIRMANIE 1966 
1967 
1965 
CHYPRE 1966 
1967 
1965 
GRECE 1966 
1967 
1965 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
CÔTE D'IVOIRE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar 
g!>mach t gezuckert 
I-III 
14 
.. 
18 
21 
8 
18 
-
.. 
.. 
17 
4 
11 
52 
14 
49 
-
-
-
2.001 
-
-
515 
-
-
3.112 
-
-
3.648 
544 
508 
778 
45 
60 
3.366 
333 
276 
13.420 
922 
844 
13.472 
936 
8Q'i 
F R A ,N C E 
1 
Esportazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte 
conservati con zucchero 
IV-VI 
24 
. . 
100 
10 
.. 
. . 
31 
2 
158 
16 
-
-
-
-
476 
-
2.315 
-
4.740 
389 
555 
65 
4.653 
392 
12.739 
846 
12.897 
862 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
me t ik BU er 
VII-IX X-XII 
2 
-
.. .. 
11 28 
12 12 
- -
.. .. 
13 1 
. . .. 
31 29 
13 19 
- -
-
-
- -
- -
152 
-
-
-
474 
-
- -
1 -553 468 
410 6o4 
79 71 
46 66 
1 -355 261 
239 342 
3.613 Boo 
695 1.012 
3.644 829 
708 1.031 
Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
vera : nach 1 verso 1 na ar : 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
MAROC 
ALGERIE 
CHILI 
HONGRIE 
AUTRES rAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I-II! 
1 .638 
1 .831 
1. 780 
1 .490 
5.045 
4.175 
-
.. 
289 
35 
100 
3.417 
6.912 
6.057 
186 
497 
1.349 
715 
868 
553 
30 
500 
-
-
-
-
1.079 
2.427 
4.197 
2.010 
4.292 
6.099 
5.427 
11 .204 
12.156 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Burro 
IV-VI 
1-750 
1.788 
374 
55 
- 20 
14 
317 
2.138 
2.180 
207 
261 
330 
185 
-
-
-1 .702 
1.302 
1 .861 
1 .839 
4.009 
3-9~7 6.1 9 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
56 
VII-IX X-XII 
1 .288 2.076 
1 .764 2.086 
137 
1 .345 1:a~~ 
- -
.. 
-
17 31 
205 80 
1 .442 5.323 
3-315 10.049 
508 610 
815 1.558 
33 1.~4 20 20 
90 51 
1 .500 50 
- -166 
-
3.772 7.166 
2.080 2.555 
4.403 9.181 
4.581 4.983 
5.845 14.504 
7.896 15.032 
57 
Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
vera 1 nach 1 verso 1 aaar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U,E,B.L./B.L,E,U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
196!1 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
ALGER lE 1966 
1967 
1965 
U.S.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Klise und Quark 
I-III 
4.975 
6.387 
7.4CJ1 
1.328 
2.346 
2.072 
483 
283 
614 
1 .389 
1 .580 
1.887 
8.193 
10.599 
12.065 
1 .002 
1 .371 
1. 760 
1 .157 
1 .843 
1.748 
759 
1 .307 
1.557 
385 
413 
1-597 
2.774 
2.289 
2.747 
6.077 
7.223 
9.409 
14.270 
17.822 
21.474 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Formaggi e latticini 
IV-VI 
3.929 
4.87 .. 
2.113 
2.638 
306 
226 
1 .247 
1.359 
7.587 
9.099 
1 .Boo 
1 .140 
1 .255 
1 .271 
923 
1 .121 
510 
530 
3-394 
2.328 
7.882 
6.390 
15.469 
15.489 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Kaa s en wrongel 
VII-IX JI .. XII 
4.505 5 ·395 
6.392 6.477 
3.265 3.613 
3.239 2.666 
332 
343 511 12 
1 .274 1 .604 
1 .606 2.051 
9-376 10.488 
11 .588 11.503 
1 .192 1 .182 
1.499 1.332 
1 .176 1 .834 
1.728 1.633 
860 1 .2~1 
1.057 1.5 5 
442 2.~6â 2.982 
.}.187 3.014 
2.584 3.131 
6.857 7.858 
9.8JO 10.049 
16.233 18 .346 
21 .438 21.552 
Exportat~ons tr~mestr~elles (t) 
R~z en pa~lle 
vera 1 na ch : verso 1 na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
FRANCE 
Dre~monatl~che Ausfuhren (t) 
Re~s ~n der Strohhülse 
I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
7 
2 
-
7 
2 
-
7 
Esportaz~on~ tr~mestral~ (t) 
R~so gregg~o 
IV-VI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dr~emaandel~jkse u~tvoer (t) 
R~jst ~n de dop 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 
X-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m~me 
polis ou glacés 
vera : nacb 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
!TALlA 196~ 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E .B .L ./B ,L ,E .U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGERIE 1966 
i967 
1965 
NOUV. CALEDONIE 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I-III 
15 
.. 
99'5 
-
. . 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
49 
15 
5 
1.046 
65 
120 
-
308 
565 
666 
2.460 
-
-
5-757 
109 
1.193 
8 ·590 
794 
1.859 
8.605 
799 
2.905 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
IV-VI 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
1 
50 
52 
354 
490 
-
-
49 
46 
453 
588 
1+54 
589 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX X-XII 
36 
-
- 700 
- .. 
- .. 
- .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
36 23 
-
704 
18 44 2 
-
70 ~M 487 
- -
-
-
66 3 • .?;8, 46 
154 
.5.4.}, 
533 3.98't 
190 4.?bb 533 
vera 1 
I • 
II. 
I 
Exportations trimestrielles (t) 
Brisures ~e riz 
aaoh 1 verao 1 aaar 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B .R, DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
U .E ,B ,L ./B .L .E ,U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 
SENEGAL 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRA.NCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
I-I II 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
69 
-
1 
69 
-
1 
6q 
Esportazioni trimestrali (t) 
Riso spezzato 
IV-VI 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
15 
-
-
-
21 
47 
21 
47 
36 
47 
DriemaandeliJkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
60 
VII-IX X-XII 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
123 70 
145 110 
123 70 
145 110 
123 70J 
145 110 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
1 CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
61 
I T A L I A 
62 
ITALIA 
I t (N b t~ 
sen, 
~or ations mensuelles om re •• Mona!\tche fiiffuhfen S uck !mportazionJ_ mensi1i Numero Maande1i~kse invoer ~:~k Veaux,tap~fff~~~ xo~yffff~~~~~énisses Ka1ber un ungr n er nur Sch1achttiere) Vi te;;;1!.; ~v!~~~?;lf A!o~~~~Jio ~iovenchi Kalv:~:~~.;;of~~o~H~f:~.:. onge os 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 13.507 11.855 7o921 10.816 8.721 7.783 2.253 6.501 9.010 8.277 9.228 8.126 
1966 6.886 12.024 1.274 1 .54% 871 260 2.190 12.555 15.109 14.734 17.759 15.865 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 15.415 13.796 16.749 20 • .J5 
1965 13.044 15.026 15.434 20.718 21.663 19.122 1.750 929 2.1ts0 2. b't·7 Oo371 '+.443 
1966 7.545 6.873 11 .346 9.831 9.314 7.964 7.029 10.021 9.399 10.161 11.326 7.716 
FRANCE 1967 6.885 5·7.50 8.489 8.465 
1965 
- - - - - - - -
- -
b 91 
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1967 - - - -
1965 
- - - -
- - - - - -
41:1 200 
1966 
- -
- - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - 10.100 1o.oa4 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 26.551 26.881 23.355 31.534 30.384 26.905 4.003 7.430 
11.190 10.924 15.653 12.860 
1966 14.431 18.897 12.620 11.377 10.185 8.224 9.219 22.576 24.508 24.895 29.085 23.581 
1967 22.300 19.526 .35.338 38.847 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- - -
- - - -
- -
48 
-
1966 
- -
- - - - -
- - -
- -
SUISSE 1967 - - - -
1965 2.076 3·591 4.615 5·958 7.564 6.366 3.607 2 o731 2.766 3·055 2.825 2.744 
1966 2.607 2.691 3.197 1 .846 2.218 2.284 268 140 2.0ll 1.993 1. 7C9 2.529 
AUTRICHE 1967 7.272 7.954 10.118 10.582 
1965 
- - - - - - - - -
7·772 2.850 1.937 
1966 3.825 3.409 6.178 3.948 4.960 5.361 1 .879 1.';83 1.465 2.273 1.550 3.282 
YOUGOSLAVIE 1967 3.167 2.46S 4.580 4.:'>69 
1965 3.169 5·597 8.483 6.800 6.103 20.072 11.205 11.950 12.292 19.035 30·598 21.764 
1966 20.955 17.§99 32.356 36.4oO 42.675 52.417 31.5ll 27.100 35.097 1+1. 323 40.660 41.372 
EUROPE ORIENT. 1967 24.349 19. 74 23.845 29.108 
1965 
-
- - - - - - - - -
1.868 
-
1966 
- - - - - - -
- - - - -
DANEMARK 1967 - -
- -
1965 5.120 1.554 10.863 9·878 6.251 5.341 2.740 11.703 14.981 9.563 1.848 327 
1966 3.103 4.175 7.235 9.647 18.162 7.416 9?8 /;gO 5.205 9.235 8.405 10.674 
AUTRES PAYS 1967 3.299 14.457 7.926 8.453 
1965 10.365 10.742 23.961 22.636 19.918 31.779 17.552 26.384 30.039 39.425 40.037 26.772 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 30.490 27.874 48.966 51 .841 68.015 67.478 34.596 29.313 43.7?8 54.824 52.324 57.857 1967 43.087 44.751 '+6 .469 52.512 
1965 36.916 37.623 47.316 54.170 50.302 58.684 21.555 33.il14 41.229 50.349 55.690 39.632 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 44.921 46.771 61.586 63.218 78.200 75.702 43.815 51.88'} 68.z86 ?9.719 81.409 81.438 
1967 65.387 64.277 81.807 Cl1.359 
63 
I T A L I A 
Importat~ons meQsu~11ps (Nombre) Monat11che Einfuhren (Stück) 
Boeufs et vaches \destinés a 1 abattage} Ochsen und Kühe (nur Sch1achttiere) Importazioni mensiU (Numero) Maande1ijkse invoer (Stuk) »uoi e vacce ( da mace11o) Ossen en koeien (s1achtdieren) 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
B .. R. Olim 1Q6? 
- - - -
1965 758 493 502 7~ 249 215 - - - - - -
1966 196 53 150 147 100 58 97 148 97 104 148 45 
FRANCE 1967 - - - -
1965 
- - - - - -
- -
- - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1967 - - - -
1965 
- - -
- - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
1965 758 493 502 768 249 215 - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 196 53 150 147 100 58 97 148 97 104 148 45 
1967 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 270 '+11 890 -a 59 1.53lf 1.050 ~39 bHl ~92 bOb 90;1 Ol' 
1966 441 617 505 290 348 320 112 12 211 327 122 297 
AUTRICHE 1967 342 630 770 602 
1965 195 210 5bb 07 252 i!Z .. - •rv ;>,·v .u,u .v ... v '-' 
1966 1.248 617 920 254 276 523 31 '3~ "S1~ 792 378 456 
YOUGOSLAVIE 1967 253 401 702 712 
19~5 656 79 119 18 155 82 1bb 121 92 109 79 30 
1966 
- - - - - - - - - -
- -
DANEMARK 1967 - -
- -
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - - - - - -
- - -
SUISSE 1967 - -
- -
1965 136 582 1.195 319 439 1.1l55 1.25U , ... u:;. .. 0, / .. 0 1.:;.-./ o•n 
1966 654 1.034 1.334 1.506 2.001 2.443 659 409 34G ~5"2 1.148 904 
EUROPE ORIENT. 1967 168 1.064 1.668 1 .061 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
ARGENTINE 1967 - -
- -
1965 5.276 668 357 925 2.4,58 277 37b 7.119 0.1,9 ..... , .. ... ,zo o. T?U 
1966 2.598 17 987 
-
307 29 20 ';!7 1.~93 881 1.222 1.635 
AUTRES PAYS 1967 238 11 5 74 
1965 6.533 1.950 3.127 2.208 4.842 3.4BB 2.b71 9·l'-' 9·0/0 '(.o· 0.1 .. :;> 0.009 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
4.941 2.285 3.746 2.050 2.932 3.315 828 5!>1 2.269 2.852 2.870 3.292 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 
1965 7.291 2.443 3.629 2.976 5·091 3.703 2.671 9.733 9.676 7.ts11 ~.1 .. 5 o.ob9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5.137 2.338 3.896 2.197 3.032 3-373 925 699 2.366 2.9;,6 3.018 3.337 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 
64 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
R.R.DF.UTSCHLAND 1967 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
1/ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
AUTRICHE 1967 
1965 
1906 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
19C6 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- -
- -
2.847 2.162 2.004 2.527 
949 650 837 1 .139 
1,é.04 2.296 _5.110 2.046 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
2.847 2.162 2.oo4 2.527 
949 650 837 1 .139 
1.204 2.296 3.110 2.046 
- - -
-
- 96 167 99 
- - -
-
31 23 75 55 
58 350 
-
350 
404 25.5 161 261 
31 23 75 55 
58 446 167 1t49 
40'+ 253 161 261 
2.878 2.185 2.079 2.582 
1. 007 1.096 1 .C'C4 1 .588 
z.zoB 2..549 3.271 2.)07 
v 
-
-
2.438 
959 
-
-
-
-
2.438 
959 
-
148 
510 
22 
510 
17C 
2.948 
1.129 
Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
1.806 1.371 1. 61l'+ 
775 766 1. 752 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1,806 1.371 1. 6éilf 
775 766 .1.,752 
- - -
76 
-
-
88 'tb 70 
59 818 zB 
88 46 78 
135 818 28 
1,894 1.417 1.762 
910 1 .584 1.780 
Maandelijkse invoer (Stuk) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
1.261 77tl 76'+ 547 
2.02L 2.. fLr4 2.816 2.611 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
1.261 778 764 547 
2..022 l.,81t4 2.816 2.611 
- - - -
66 1 Ct'l 284 31 
lU b;> 10 1:;1 
477 1.0)3 159 2.047 
10 65 118 111 
:)25 1.252 443 2.0 8 
1.271 843 882 698 
2.545 lt,096 3.259 4.689 
65 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Viande bovine fraîche, réfrigérée, conr;elée Ri nd- un.,.~~:;~~;:;~J.sc 
' 
ris ch gekÜhl t Carne bov~g~J.~Ü~~ca, refrJ.gerata, Rundvlees vers, gekoeld, bevroren 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 - - - -
1965 
- - -
- - - - - - -
- -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
FRANCE 1967 - - - -
1965 1.925 1.860 2.876 3·379 4.215 4.641 6.290 5o30C 4.213 3·73€ 2.192 2.619 
1966 447 18 910 4.540 5.196 5.604 6.137 6.35 5.1 ill 4.40 2.505 4.374 
NEDERLAND 1967 3.063 2.292 3.829 50 
1965 
- - - -
- - - - -
- - -
1966 
- -
- - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
1965 1.925 1.860 2;87€ 3·379 '+.215 ~1 o.29C :Jo30C '+.21_3 3·73t 2o192 2.b1~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 447 18 910 4.540 5.196 5.604 6.137 6.}'5· 5 .liil IJ,Itü 2.505 4.374 
1967 3.063 2.292 3.829 50 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.865 3.188 3.36C 2.313 2.166 2.896 10.501 7.144 3·278 3.01( 3·157 1.187 
1966 9·778 6.789 2.995 4.007 4.763 2.694 4.186 2.23é 8.399 9.09 1 .121 7~5 
ARGENTINE 1967 4.806 2.898 2.197 2.377 
1965 4.827 2.668 3.57~ 3·459 4.262 3.378 3.619 4.14C 3·306 3.365 3.409 2.964 
1966 5.301 3.239 4.079 2.663 2.587 3.272 2.690 }.0, 3.240 _3.02 3.660 3.386 
DANEMARK 1967 1+ .580 3.523 3.415 3.530 
1965 2.457 2.660 3.7_5!; 4.292 4.846 4.597 3.423 3.32E 3.402 3.00E 4.049 2.899 
1966 4.528 3·239 3.455 1 .889 2.390 3.356 1 .953 1.1? 2.041 2.65 3.019 2.702 
YllUGOSLAVIE 1967 4.439 1.722 7.136 4.03\1 
1965 6.239 4.398 5.12E 4.639 4.788 4.442 11.692 9.191 4.923 5.78 5·501 5·155 
1966 24.021 6.749 6.974 5.480 9.096 7.588 6.026 ~.275 ').4;>?, 1?.11 6.332 3.264 
AUTRES PAYS 1967 9.227 1C.832 3.378 5.968 
1965 18.}88 12.914 15.81? 14.703 16.062 15.313 29.235 23.30 14.909 15.17 16.116 12.20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 43.628 20.016 17.503 14.039 18.836 16.910 14.855 1.1. 7't- ·"-'· lüil 26.il') 14.132 10.08 
1967 23.112 1 e. s~~o 16.126 15.906 
1965 20.313 14.774 18.69 18.082 20.277 19.954 35.525 29.101 19.122 11:!.90 1~·~01:! 1'+.1:!2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 44.075 20.034 18.413 18.579 24.0_32 22.514 20.992 18.10 2_8. 23'; jl.?9 16.637 14.461 1967 26.175 21.272 19.955 15.956 
66 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Monstliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm 1 frisch 
I II III 
- - 1 -- - -
- -
-
68 
- -
6.747 5-355 6.054 
12.112 9.831 6.670 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
68 
- -6.747 5·355 6.054 
12.112 9.831 
.. "'"" 
406 160 231 
211 136 83 
-
-
-
20 112 24 
535 436 281 
1.269 485 404 
426 272 255 
746 572 36~ 
1.269 485 40~ 
494 272 255 
7.493 5-927 6.41~ 
13.381 10.316 7.07 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
4.489 
3.637 
-
-
-
-
-
-
-
4.489 
3.637 
320 
96 
-
48 
168 
327 
368 
264 
327 
368 
4.753 
3.964 
Importszioni mensili (t) 
Latte e crems di latte,freschi 
v VI VII VIII 
- -
78 
-
- - - -
-
17 350 2.706 
3-937 5.144 7.373 11,272 
- - - -
- - -
-
- -
46 74 
- - - -
-
17 474 2.780 
3-937 5.144 7-373 11,272 
273 2~) 350 357 
223 13 251 57 
26 8 27 1 
662 323 527 347 
299 251 377 ,~0 
885 336 .778 404 
299 268 851 3.138 
4.822 5.48o 8.151 11.676 
IX 
-
-
3-191 
13.864 
-
-
93 
-
3-284 
13.864 
ovo 
103 
b'+ 
352 
O"(V 
455 
3-954 
14.:n9 
Masndelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 
72 
-
- -
4.804 6.634 
18.231 17.678 
- -
-
-
10 
-
- -
4.886 6.6}4 
18.231 17.678 
022 ;)VO 
161 
-
b'+1 ;)':JO 
891 947 
1.20, "{VO 
1.052 947 
6.149 
19.283 l-340 1 .625 
XII 
-
-
4.332 
14.073 
-
-
-
-
4.332 
14.073 
.v~o 
52 
''"1 
1 l007 
o;)OO 
1.059 
5-700 
1.5.132 
67 
I T A L I A 
Lait Importations mensuel\es (t) entier &im&r~W2r~a lait l'état solide ol m -.re~ucke~ a Latte i~laro e firema i a e a o stato Vollen~: ; .. ~~A~o~: .... ?tr!~~ e vorm so o anc e con zucc ero 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
1 
- - - - - - - - -
-
1966 
- -
- - - - -
- - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1g67 - - - -
-1965 
- - -
- - - - - - -
- -
1966 206 126 487 521 580 423 341 109 ,04- 42< 395 1.222 
FRANCE 1967 455 487 501 347 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- '23 60 60 - - - - 4() - 37 20 NEDERLAND 1967 177 20 8o 170 
196"5 - - - - - - 50 - - - - -
1966 384 145 166 484 269 514 247 305 62. 11~ 20 62 
UEBL/BLEU 1967 1~ 60 85 57 
1965 
- - - - - -
50 
- -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 590 344 713 1.065 849 937 588 '1-l't 406 54~ 452 1.304 
1967 770 567 666 574 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
Y' - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - - - - - -POLOGNE 1967 - -
- -
1965 2 8 98 20 4 6 29 32 }b 121 '# ,,u 
1966 104 126 278 24 146 331 207 1.8) 101 l,~ 274 96 
AUTRES PAYS 1967 GG 10.2_ 30 54 
1965 2 8 98 20 4 b 29 Je )0 le- 'jC ;IV 
1 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 104 126 278 2ft. 146 331 207 1S3 ]01 151 274 96 1967 66 102 30 54 
1965 2 8 98 20 4 6 79 32 3b 121 'je ,,u 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 694 470 991 1 .C'89 995 1 .268 795 597 50] 701 726 1,400 
1967 8YS 669 696 628 
68 
!TALlA 
a cre a so e meme ucre Monatlicbe Einfiubren (t) Magermilch fest, aue gezuckert Importazioni mensili ~t) Latte .. ~~;m~;~~~h;;~to so ida 
Maandelijkse invoer (t) 
Afgero.f~~f .. ~e~!R~~\-!~~te vorm ook 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 - - - -
1965 445 186 94 39 77 303 719 951 2.377 2.345 1.596 1.629 
1966 5·231 1.550 3.419 1.042 3.332 3.280 2.099 lo.OT/ 2.02( 3.lll 2.255 4.950 
FRANCE 1967 ).400 7.B74 2.448 2.660 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - -
- - - - -
-
NEDERLAND 1967 - -
- -
1965 - - 275 18 333 325 174 1.064 63 1.894 599 1.337 
1966 1.415 807 940 320 1.025 420 500 837 20 760 200 625 
UEBL/BLEU 1967 1 .160 1.476 1.290 1.·163 
1965 445 186 369 57 410 628 893 2.015 2.44c 4.239 2.195 2.96E 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.646 2-357 4.359 1 .362 4.357 3.700 2.599 4.914 2.04( 3.871 2.455 5-575 
1967 4. 5·JÜ ').350 3.738 3.823 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.724 94 304 1.275 465 1.'+<;)0 ~~1 '+<:0 .::.o .... <:o':J/0 .::o.:: O!':J 1966 1.670 679 1 .254 - 502 1 .083 344 366 1.077 608 380 
u.s.A. 1967 - -
- -
1965 71 72 171 509 100 107 224 1.064 768 740 219 427 
1966 252 579 610 1 .105 352 729 59S 682 71,3 1.268 2.398 1.258 
AUTRES PAYS 1967 6f3 831 2.252 1.141 
1965 1.795 166 475 1.784 565 1603 1.150 1.492 3.612 3-698 501 1.}0b 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.922 1.258 1.864 1 .105 854 1 .812 1 .285 1.026 1.109 2.3G5 3.006 1.638 1967 663 831 2. 2.5_2 1.141 
1965 2.240 352 844 1.841 975 2.231 2.043 3.507 6.052 7-937 2.696 4.272 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 19G6 8.568 3.615 6.223 2.467 5.211 5.512 3.88S 5.94o 3.149 6.236 5.461 7.213 
1967 5.223 10.181 5.990 4.964 
69 
ITALIA 
( ) 
Lait Importation~ mensuelles <t> Mon~:Jtaif1• Eilf.fuhlj,_ea_ ( t) ImportaziJ'f\ mef.sili ( t) Maandelijkse invoer t et crèm~:el~cri~nserv s au rement Milch u!:ii, uz~gk:t~- a bar gemacht ~f~~rm:nuema,;;)ï, at e c~!~~rvati Ander~n~ef~~~~!a:~~~ie:;~ en room an, '" l!nn ""'"' tAro 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- -
- - - - - -
- - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1967 
- - - -
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1967 
- - - -
1965 
- - -
- - - - - - -
- -
1966 
- - - -
- - -
- - - - -
NEDERLAND 1967 
- - - -
1965 65 - 1 - 3 - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 
- - - -
1965 65 - 1 - 3 - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- -
- -
1 
II, E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
-
- - - - - -
- - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
u.s.A. 1967 
- - - -
1965 28 96 177 23 58 55 1 111 13 1 5 -
1966 1 5 20 23 38 31 10 33 '+3 19 21 2 
AUTRES PAYS 1967 6 2 29 22 
1965 28 96 177 23 58 55 1 111 13 1 2? -1966 1 5 20 23 38 31 10 33 43 19 2 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1967 6 2 29 22 
19G5 93 96 178 23 61 55 1 111 1' ;, -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 5 20 23 38 31 10 33 lt) 19 2:1 2 
1967 6 2 29 22 
70 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
POLOGNE 
ROUMANIE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1~67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
-
327 1.181 
751 426 214 
260 140 396 
449 404 1.001 
1.346 1.564 1 -577 
3.676 1.022 1.119 
-
321 486 
- - -
- - -
- - -
249 875 181 
- -
-
449 1.052 2.668 
2.346 2.865 1 .972 
3.936 1.162 1. 515 
399 184 499 
- - -
-
- -
244 2 14 
- - -
- -
-289 155 60!l 
-
230 4 
- -
-
786 706 1.732 
- - -
- -
-
673 146 645 
216 631 616 
249 136 141 
2.391 1.193 3-498 
216 861 620 
249 136 141 
2.812 2.245 6.166 
2.562 3-726 2.592 
4.185 1.298 1.656 
IV 
603 
65 
886 
689 
1.328 
1.476 
231 
-
-
-
296 
-
1.523 
1.689 
2.362 
-
-
-
-
-
- 211 
-
-
181 
-
-
653 
100 
-
1.045 
100 
-
2.568 
1.789 
2.362 
v 
124 
50 
240 
1 -330 
155 
-
-
575 
519 
1 .955 
15 
-
-
-
21 
-
101 
-
432 
148 
509 
148 
1.088 
2.103 
Importazioni mensili (t) Burro 
VI VII VIII 
453 483 894 
143 20 lOO 
62 207 77 
514 232 97 
175 365 218 
- - -
- 334 358 
60 30 ,,5 
690 1.389 1.547 
717 282 242. 
10 
- -
- -
-
- - -
- - -
1b!l 
- -
- -
-
379 <+17 531 
-
- -
470 137 502 
140 99 460 
1.027 55'+ 1.u33 
140 99 460 
1.717 1.943 2.580 
857 381 702 
MaandeJ~r~:· invoer (t) 
IX x XI XII 
1.423 1.150 2.026 1.292 
1')0 lOO 140 47 
262 152 ~10 699 
l.205 218 87 4.116 
257 183 40 100 
- - - -
592 745 1.0&7 1.320 
79 283 2 1 57 
2.534 2.230 3·633 3.411 
1.474 tOl 1.308 4.220 
- - - -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
1UU 
-
- -
- - -
-
379 '+1t> <+:n o•n 
86 ';38 411 192 
'+"(';1 '+10 '+:JI O"j( 
&6 538 411 192 
3.013 2.646 4.070 4.30!l 
1.560 1.13') 1.719 4.412 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Mona~liche Einfuhren (t) Kase und Quark 
I II III 
1.246 677 1.167 
1.311 1.368 1.394 
6?4 1.936 1.072 
361 391 864 
1.141 7~~ ~;~ 1 . 'i11 
365 220 146 
281 201 204 
331 377 404 
- - -
- - -
-
- -
1.972 1.278 2.177 
2.733 2·295 2.426 
2.476 2.;;g:, 2.152 
1.637 672 1.245 
872 930 1 .159 
923 973 1.011 
540 738 470 
849 731 729 
786 756 750 
- - -
- - -
- - -
2.127 563 1.920 
1.164 1.268 1.498 
884 1.502 1.155 
4.304 1.973 3·635 
2.885 2.929 3.386 
2.593 3.231 2.916 
6.276 3·251 5.812 
5.618 5·224 5.812 
5.069 5.624 5.068 
IV v 
936 970 
1 .coo 1.350 
1. ~~1 
624 605 
~~~ 1 .193 
135 155 
416 426 
330 
- -
- -
-
1.695 1.730 
2.366 2.969 
2.236 
957 1.020 
1 .010 991 
966 
809 1. 009 
624 1 .122 
624 
- -
- -
-
904 1.592 
1 .202 1 .757 
736 
2.670 3-621 
2.836 3-870 
2.326 
4.365 5·351 
5.202 6.839 
4.562 
Im~ortazioni mensili (t) Tormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.096 976 1.034 
1 .31< 1 .253 1.}23 
524 782 767 
88 891 8l9 
301 2o6 187 
36C 456 253 
- - -
- -
-
1.921 1.964 1.988 
2 o55E 2.600 2..415 
930 1.347 1.052 
1 ·33~ 1 .320 l.l.}.J. 
690 869 914 
900 776 421) 
- - -
- -
-
930 1.399 1.261 
1 .040 1 .288 l.233 
2.550 3.o15 J.ê._ê."l 
3o275 3.384 '2. 78'+ 
4.471 5·579 5.215 
5.831 5.984 5.19J 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
1.716 1.044 1.055 
1.557 1.551 1.206 
882 1.705 1.207 
906 1.234 903 
315 294 288 
512. 5!8 738 
- - -
- - -
2.913 3.043 2.550 
2.9'75 J.~} 2.847 
1.060 1.020 1.025 
l.i}'t l.lf71 1.051 
1.030 742 736 
Ll.77 W+ 627 
- - -
- -
-
1.521 908 1.312 
1.86) L)55 992 
J.oll ê.oO{U i:~;g 
.... 17'1- 3·1t90 
o.52'+ 5·713 5.t>23 
7.llt.9 6.79} .5.517 
71 
XII 
702 
1.064 
850 
657 
212 
482 
-
-
1.764 
2.203 
1.025 
977 
580 
530 
-
-
1.798 
1.132 
)o'+U) 
2.639 
.5.10"1 
4.81!2 
72 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 -
1965 -
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
1965 
-
1966 
-
1967 
-
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren ~t) 
Reis in der Strohhûlse 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
3.778 76 
-
- - -
- - -
3.778 76 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 .226 
-
1 .226 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
2.428 1 .}5} lOO 
- - -
2.428 1 .}5} +CO 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
770 
-
'170 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
Z..ZJX 593 
- -
2.. zee 593 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
I~porta~ion& me~suelles (t) Riz en gra~ns decort~ques, meme ~olis ou 
·~~ .. t br;·.,,,..;., n .... ~,. .,.l,.sj .,.,t und Brl1chreis 
de : a us : da : uit : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19b5 
- - - -
1966 
- - -
-
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
- - - -
1965 
- - - -1966 
- -
- -
FRANCE 1967 
- - -
-
1965 
- - - -
1966 
- -
- -
NEDERLAND 1967 
- -
- -
1965 
- - - -1966 
- - - -
UEBL/BLEU 1967 
- - - -
1965 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -
1967 
- -
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
1966 
- - - -
ARGENTINE 1967 
- -
- -
1965 
- - -
-
1966 
- - - -
THAILANDE 1967 - - - -
1965 
- - - -
1966 
- - -
-
EGYPTE 1967 
- -
- -
1 
1 
1 1965 1 3 9 8 
' 19Ô6 49 1 .158 3 227 
AUTRES FAYS 1967 526 292 120 580 
li 1965 1 3 9 8 
: tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3 49 227 1.158 
1967 52.6 0 92 PO 380 
1965 1 3 9 8 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 3 49 é:.27 1 .158 1967 526 292 120 380 
o lncidat" e riso spezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
6 
-
8 5 
320 394 406 4-25 
6 
-
8 5 
320 394 406 42.5 
6 
-
(j 5 
320 394 406 '+Z.5 
Maandeliikse invoar (t) Gepelae r1J~ eck ges~epen of 
~, ;n n<"<a• ... 
·" 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
10 8 4 
17 4c 29 
10 8 4 
17 'tO 29 
lU 0 '+ 
l'/ 40 29 
73 
24 
5 
24 
5 
0::'+ 
5 

EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
• . RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
74 
ITAL! A 
75 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhre(': (Stüc*f Esportazioni mensili (N~mero) Maandelijkse uitvoer (Stuk) Veaux,tf~~~tt~2~·~b~V~t~t~~~~lgen1sses Külber und ~';l~~.~~nder nur sc acht- Vi tell~ ~; x~~~H~. ( d~r:iHift~venchi Kul v~~;_~~eil. 0~§Îa~HH~~.ln 4 on ge ossen, 
vers : nach : verso : na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- - - -
B.R,DEUTSCHLAND 1967 
- -
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - -- - - -
FRANCE 1967 
- -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1967 
- -
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - -UEBL/BLEU 1967 
- -
- -
19D5 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - -
- - - - - -
1966 - 1 - - - - - - - - - -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
-
- - -
1965 - - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 - - - - - - - - - --
1967 - -
-
-
Exportations ~ensuelles (Nymbre) Boeufs et vaches ldestinés à 1 abattage) 
vers : na ch 1 verso 1 na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
INSGSSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 TOTAL / 1967 
ITALIA 
Hon a tliche Aus.fuhren ( Stück) Ochsen und KÜhe (nur Schlachttiere) 
I I! III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- 5 3 -
- -
- -
- - - -
- 5 3 -
-
- -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- -
- - -
-
-
-
- -
76 
77 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (Nombre) Nonatliche Ausfuhren (Stück) 
T (d t ) aure aux es ines a 1 abattage Sti ( S hl h ) ere nur c ac tt~ere 
vers : nach : verso : na ar 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
1966 
- - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1967 - - - -
1965 -
-
- -
1966 
- -
- -
FRANCE 1967 - - - -
1965 - - - -
1966 
- -
- -
NEDERLAND 1967 - - - -
1965 - - - -1966 
- - - -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
1965 
- - -
-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -1967 - - - -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -1967 - - - -
1965 - - - -
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - -1'l67 - - - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (Numero) 
Teri (da macello} 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
st· r ( 1 htd· ) ~e en s ac 1eren 
IX x XI XII 
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) No.natli.che Au..afqhren (t.) 
Viande bovine fra!che réfrigérée con el'e Rind- und ~alèr~e1sch fr1sch, 
' ' 
{]; e ...... ;/hl t O"efror"n 
EspQrtaziDni mensili ,(t) CarneDav~na, rresca, rerr1gerata 
e con.,.el,ta 
vera : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -1966 
- - - - - - -
-
B,R,DEUTSCHLAND 1967 
- - - -
1965 
- - -
- - - -
-
1966 
- - -
- -
- -
-
FHANCE 1967 
- -
- -
1965 
- - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
-
NEDEHLAND 1967 - - -
1965 
- - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
-
UEBL/BLEU 1967 - - - -
Il tot • 19o5 - - - - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -1967 - - - -
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- - - - - -
1966 
- -
- - - - -
-
HONGRIE 1967 - - - -
1965 9 4 15 13 4 6 3 
1966 5 17 2 2 
' 
3 3 
AUTRES PAYS 1967 4 2 2 2 
1965 9 4 15 13 4 6 3 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5 17 2 2 3 3 3 1967 ' 2 2 2 
1965 9 4 15 13 4 0 3 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
' 
17 2 2 3 3 3 
1967 2 2 2 
5 
16 
5 
l6 
5 
16 
78 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers gekoeld of bevroren 
' 
IX x XI XII 
- -
- -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4 2 4 17 
6 24- 3 4 
4 2 4 17 
6 2.4- 3 4 
'+ 2 '+ 1: 
6 24 3 
79 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LIBYE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
22 20 37 
13 13 19 
30 23 28 
22 29 37 
13 13 19 
30 23 28 
22 20 37 
"3 13 19 
30 23 28 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
13 
45 
25 
13 
45 
25 
13 
45 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
16 12 17 
13 17 87 
16 12 17 
13 17 87 
16 12 ~"/ 
13 17 8? 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 
22 
13 
22 
•.:> 
22 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
16 35 24 
19 15 22 
16 35 24 
19 15 22 
10 ;J;J ,. 
19 15 22 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
25 
15 
25 
~5 
80 
I T A L I A 
Lait ~iti't,~:~~~~1è~~:n·\l;.\\ t 'état Vol.f.llfl.~b11u'hhJ' /.lh'ifuflst!f at Latte /l!\P.orta~ioni ~np,i(! in,;;~; fA~ ;;~~e: .. ;;" !.,c~h;;;;~o stato ( ) ~aan~iJkse uitvoer t Vol e mfndie~ !:~~~.è~~laste vorm ook 
vere 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - -
- - - -
- - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
- -
- -
1965 
- - -
- - - - - - - - -
1966 11 12 13 
- 9 
- -
-
6 10 4 8 
FRANCE 1967 8 - - 8 
1965 
- - -
- - - - - - -
- -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1967 - - - -
1965 
- - - -
- - - - - -
-
-
1966 
- -
- - - - -
-
-
-
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
19b5 
- -
- - - -
-
- - - -
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 11 12 13 - 9 - - - 6 10 4 8 1967 8 - - 8 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
1967 
1965 
-
3 1 1 - - - 4 49 16 2 15 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2 2 5 19 3 13 2 12 6 3 1 2 1967 - 5 2 2 
1965 
-
} 1 1 
- - -
't '+':1 10 i! -,;, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 13 14 18 19 12 13 2 lZ 12 13 5 10 1967 8 5 2 10 
81 
E}<POJ"tll tio..nP. .mensueJ.l.11s ( t.) Lait e~remé à~· ~tat so~ide, meme 
"""r'" 
vera 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Honatl.iche Ausfuhren (t) 
Magermil.ch fest auch gezuckert 
• 
I II III 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
56 3 1 
-
1 
-
-
1 
-
56 3 1 
-
1 
-
-
1 
-
I T A L I A 
IV v 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
2 
- 8 
2 
- 8 
con zucchero indi .. n O"ARni k .. rd 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
- y 
- -
- - -
- -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- -
- - -
- -
- - - - - - -
- -
- - - - -
1 2 1 10 1 1 3 4 
3 11 1 7 2 l 3 -
1 2 1 lU ~ 
3 11 1 7 2 3 
-
82 
ITALIA 
Expo&\~tiona~ftÎ)~g1llea ~t) Mon~t,tt~• gr:fuh'helt (t) Eaportazicff\ ~enaili (t) Maandel,ijkae uitvo~ (t) Lait et,.iJ;' •iiii" a onaerv a autre- Milcli u:u, 71 a er~ a bar gemacht, ~~tte •.He~!! .. ~-; -;;~;;t: .. ~~f.l~~rvati Anders ver a~rza:~·e ~· en room c ezuc er ook n en esui er 
Yera 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWGVEEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1967 - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1967 - - - -
1965 
- -
- - - - - - - - - -
1966 
- - - - - -
-
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
19~5 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWGVEEG 
1965 1 4 2 1 1 3 - 2 1 2 2 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 1 1 - - - - l - - - 2 1967 - - - -
1965 1 4 2 1 1 3 - 2 1 2 2 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-
1 1 
- - -
-
l 
- -
-
2 
1'l6? 
- - -
-
83 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vera 1 nach 1 verso 1 na ar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
~~~~ 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Honatliche Aus!uhren ( t) 
Butter 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
345 132 199 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
345 132 199 
-
1 10 
-
1 1 
-
1 18 
-
1 10 
-
1 1 
345 133 217 
ITALIA 
IV 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
21 
- 1 
21 
- 1 
v 
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 1 8 
39 
-
1 1 8 
39 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
' 
1 
2 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- -
60 
- - -
- - -
- - -60 152 
-
- - -6ü 152 60 
-
1 1 
2 L 6 
-
1 1 
G2 l~ 66 
XII 
-
-
-
283 
-
-
-16 
-299 
1 
34 
1 
333 
84 
ITAL! A 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
From~e et caillebotte Ka se und Quark Formaggi e latticini Ka as en wrangel 
vera 1 nach z verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 75 8} 68 9} 69 59 54 55 47 8} 45 }0 
1966 29 146 9} 63 88 78 68 59 91 58 72 70 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 90 97 71 53 
1965 375 381 387 355 }75 384 220 263 495 447 389 }76 
1966 368 391 360 372 309 338 205 25( 1123 503 422 }86 
FRANCE 1967 404 lo81 460 ;<H 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - - - - -
-
NEDERLAND 1967 
- -
- -
1965 25 - 12 - 11 8 - - - - - -
1966 17 11 8 11 12 13 7 12 l'· 5 16 5 
UEBL/BLEU 1967 57 28 23 1} 
19b5 ~~' '+b'+ '+b7 '+'+~ '+55 :~9 e!.j'+ YIO ~'+<! ~)U ;;; '+Ub tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 548 461 446 409 280 .)2.7 :~z? :·c 6 461 1967 551 606 554 459 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 314 238 280 226 222 244 192 240 228 }}0 298 252 
1966 204 312 292 ?19 201 267 185 ne .'10 2011 f~25 241 
SUISSE 1967 261 211 228 251 
1965 282 535 607 495 503 682 b01 1.059 9'+2 1.025 1.0bb '+55 
1966 439 560 349 355 326 566 51} :~63 ?58 l.ûê') 974 1.174 
u.s.A. 1967 486 596 273 549 
1965 95 40 72 78 85 78 55 56 24 46 71 47 
1966 38 18 22 10 27 40 20 63 178 136 135 57 
CANADA 1967 51 36 27 33 
1965 4} 43 57 48 32 59 55 45 46 55 73 75 
1966 31 51 72 50 45 38 27 5 32 56 48 61 
ROYAUME-UNI 1967 52 85 104 67 
1965 
-
31 18 48 6 - - - - - - -
1966 
- -
- - - - -
- - -
-
-
VENEZUELA 1967 - - - -
1965 12 15 30 15 6 7 26 19 10 12 15 3 
1966 
- -
- G7 8 13 2 3 14 37 23 10 
AUSTRALIE 1967 
- - - -
1965 284 322 434 273 302 275 3o4 339 381 438 411 303 
1966 307 366 466 265 349 337 291 Lo2~ 242 403 403 336 
AUTRES PAYS 1967 346 215 360 307 
1965 1.030 1.224 1.498 1.183 1.156 1.345 1.233 1.758 1.631 1.906 1.934 1.135 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.019 1.307 1 .201 966 956 1 .261 1.038 1.15 1.434 1.925 1.908 1.879 1967 1.196 1.143 992 1.207 
1965 1.505 1.688 1.965 1.631 1. 611 1.796 1.507 2.0?6 2.173 2.436 2.368 1.541 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.433 1.855 1 .662 1 .412 1 .365 1 .690 1 .318 1.48< 1.961 2.4?1 2.418 2.340 
1967 1.747 1.74q 1.'546 1.666 
85 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
1965 
1966 
FRANCE 1967 
1965 
1966 
NEDERLAND 1967 
1965 
1966 
UEBL/BLEU 1967 
Il tot, 1965 INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
TURQUIE 1967 
1965 
1966 
AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohbülse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
100 
530 1 .151 959 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
100 
'i'IO 1. 1'51 959 
- - -
- - -
- - -
- - -
65 1 72 
16 9 213 
15 20 749 
65 1 72 
16 9 213 
15 20 749 
65 1 172 
546 1.160 1.172 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
-
1.934 
884 
2.060 
- -
- -
-
- -
- -
-
1.934 
884 
2.060 
- -
- -
-
- -
74 
244 
96 
74 
244 
2.030 
958 
2.304 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
29 
- -644 116 10 
- -
- -
- -
- -
29 - -644 116 10 
- -
- -
- -
72 1' -
152 30 76 
72 15 
-
181 30 76 
716 131 10 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
45 
10 
45 
ll• 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - 40 
- -
-
182 362 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
-
182 402 
- - -
- -
-
- -
-
lt5 
- -
32 21 102 
45 
-
-
32 21 102 
45 182. 402 
XII 
-1.635 
-270 
-
-
-
-
1.905 
-
-
-
14 
'+0 
14 
40 
1.919 
16 
ITALIA 
Exportatiocffc me~suej,les .( t) ~~z .,.f)i~~~ai~s c gffig~U· il: a s&rÏ~~~e~olis ~lone,j;liche ~sf'uhren ( tJ Re~f .. !:~~~p~~tia:li!:hfti!~!hrt o er Esportazioni menaili (t{ Riso i~ g;~~.pila~i anche ~f~l ati o Gepe :nra-~~,:o~~~ ~f~~~pen of' geglansd 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.995 3.547 4.687 4.883 3.949 4.240 3·255 9.546 295 70 120 300 
1966 230 149 341 70 200 169 50 50 1:50 1.45~ 4.662 4.488 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 1.037 1.455 1.8o5 3.495 
1965 293 727 261 220 1.595 1.045 418 1.853 1.413 2·258 3·389 5.788 
1966 5.305 3.117 1.673 1 .327 789 835 517 6.,5 2..048 2.828 3.308 4.430 
FRANCE 1967 3.830 2.049 1.547 1. 330 
1965 258 268 - 952 - 347 836 996 - - - -
1966 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1967 
- - -
-
1965 229 20 40 114 45 101 627 149 - - 2 32 
1966 
- - - -
1')7 
-
20 
- -
10 7 79 UEBL/BLEU 1967 
-
164 100 51 
19b5 3·775 't.5b2 't.9(l(l b.1b9 5·~9 5·733 5·1./0 léo?'t't o"{UO éo;)éO :>·:>· o. léU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5·535 3.266 2.014 1 .397 1 .186 1.004 587 685 z.198 4.291 7.977 8.997 1967 4.867 3.6S8 3.452 4.876 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.097 1.108 774 1.428 1.357 508 269 2.296 392 10 201 159 
1966 162 242 428 162 10 248 573 159 J.O 22!, 5.782 4.489 
SUISSE 1967 9S8 2.465 2.85!! 1.798 
1965 1.285 181 1.042 456 587 602 312 961 (12 - 3't (17 
1966 105 453 ,'76 495 173 201 374 570 485 748 1.024 3.010 
AUTRICHE 1967 1. 754 1.339 1.321 1.177 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- -
- -
ROYAUME-UNI 1967 - 105 31 11 
1965 - - 3·205 3.125 - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
BULGARIE 1967 
- - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
u.R.s.s. 1967 
- - - -
1965 
1>66 
1967 
1965 2.197 1.692 4.201 2.115 631 1.487 1.228 2.051 ~~ 98 322 720 1966 1.132 1.668 590 418 259 423 3.038 l.?:i 2.82 125 2.633 
AUTRES PAYS 1967 1.249 1.080 3.289 .).441 
1965 4.579 2.981 9.222 7.124 2.575 2.597 1.809 5.308 811 108 557 966 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.399 2.363 1.294 1 .075 4lr2 872 3.985 2..4& 1. 38J. l..Z59 6.931 10.132 1967 3.971 11..987 7.499 6.427 
19b5 8.354 7.543 14.210 13.293 ll.ib4 15.330 "b.945 17.652 2.519 2.<t36 't,Ub~ 7.U(lb 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.934 5.629 3.308 2.472 1.628 1 .876 4.572 ?·J61 ).51!) _5.550 14.908 19.129 1<;67 8.638 5.655 10.951 11.303 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE F.INFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
87 
N E D E R L A N D 
88 
de : 
I • 
II. 
~mportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons" bollVillons, 
génJ.sses \destinés à l'aba•tage) 
au a : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.ô.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
19b5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANE~IARK 1966 
1967 
1905 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
ROYAUHE-UNI 1966 
1967 
1965 
.-UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 967 
1 NEDERLAND 
Monatliche EJ.nfnhren (stilck) 
Kalber und Jungrinder(nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -168 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
26 
-
.. 
-
- - - -
151 5}5 
- -
2o 
- - -
- -
-
-
319 5_;5 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
9 6 4 14 
- - - -
16J 
- -
-
- - - -
57 65 
-
2 
34 - 2 51 
9 6~ 4 14 57 
-
2 
197 - 2 51 
35 6 4 14 
57 65 - 2 
516 535 2 51 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
é 
63 
6 
63 
6 
63 
Ïmportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitP.lle, torelli, gioven-
chi e giovenche(da macello) 
VI VII VIII IX 
-
42 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
3.653 4.9.50 
-
575 5.344 2.975 
-
42 3.653 4.9.50 
-
575 5.344 2.975 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
3 
-
21 49 
- - - -
- -
!!3 29 
58 12 
-
333 
3 - 104 7!! 
~8 12 
-
333 
3 42 3.757 5.02!! 
58 587 5.344 3.308 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren,jonge ossen 
vaarzen(slachtdieren) 
x XI XII 
- -
13 
273 759 223 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
454 139 
-
607 164 180 
454 139 13 
880 923 403 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
940 
- -
231 
6 
- -
9 117 340 
b 
-
~'+0 
9 117 571 
<too 139 9b1 
889 1 .o4o 974 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches(destinés & 
l'abattage) 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E X T R A - C~/EWQ/EEG 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
D&NEMARK 1966 
1967 
1965 
IRLJU:-E 1966 
1967 
1965 
,.UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren(Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
465 373 180 95 
73 129 255 40 
232 143 353 227 
465 373 l!lO 95 
73 129 255 40 
232 143 353 227 
3·579 4.n9 5.257 6.656 
1.935 2.212 3.236 3.353 
1.928 1.336 2.731 5-524 
109 44 - -
- - - -
- - - 9~8 
135 143 117 144 
87 21 112 45 
216 130 204 46 
34 15 31 
-
76 1 33 78 
50 20 26 16 
3.857 4.321 5.405 6.800 
2.098 2.234 3.381 3.476 
2.174 1.lt86 2.961 6.504 
4.322 4.694 5.585 6.895 
2.171 2.363 3.636 3.516 
2.4o6 1.629 3.314 6.731 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
126 
36 
37 
126 
36 
8.686 
1 .954 
3.986 
124 
-
1.!;68 
79 
151 
196 
-
-
-
6.889 
2.105 
5·750 
8.926 
2.231 
5·786 
Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
24 35 94 
127 a67 365 
24 35 94 
127 267 365 
12.752 6.348 8.170 
1 .195 22 1 .312 
209 215 
-
- - -
326 250 299 
221 608 456 
3 9 
-
- - -
13.290 6.822 8.469 
1 .416 630 1 .768 
13.314 6.857 8.563 J 1 .543 897 2.133 
89 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
177 254 424 151 
501 412 4o6 266 
177 254 424 151 
501 412 4o6 266 
3.437 1.633 1.128 2.781 
1 .143 
- -
721 
-
15 
-
32 
- - - -
145 140 75 148 
114 211 326 17 
-
1 
- -
-
17 37 -
3.582 1.789 1.203 2.961 
1 .257 228 363 738 
3.759 2.043 1.627 3.112 
1 .?58 640 769 1.004 
90 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U,E,B,L./B.L,E,U, 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
DANEl1ARK 1966 
1967 
19b5 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
~965 
~UTRES PAYS ~966 
967 
p.965 
EXTRA-CEE/EWG/EEG ~966 tot. ~967 
~965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~966 
967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
4o 
- 5 7 
- - -
- -
40 
- 5 7 
- - -
- - 29 
- - 482 
9 28 36 
- - -
-
83 254 
- - -
- - -
- -
-
- - -
1 3 11 
-
9 21 -
-
5 9 21 36 
1 3 11 29 
9 21 83 736 
5 9 28 36 
1 3 11 G9 
9 21 89 743 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
12 
-
-
-
716 
11 
-
204 
20 
-
-
-
4 
-
31 
4 
920 
31 
16 
920 
Importazioni mensili (Numero) 
Tari (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -28 39 150 
- - -
28 39 150 
-
112 14 
-
- -
42 22 5 
- - -
4 
- -
- - -
7 
- -
-
-
4 
53 134 19 
- -
4 
53 134 19 
28 39 154 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
293 
-
293 
-
-
10 
56 
-
-
-
6 
10 
62 
10 
355 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 2 
88 1 2 
-
2 2 
88 1 2 
- - -
- - -
3 4 1 
- -
6 
- - -
- -
23 
1 
- -
3 1 -
'+ '+ 1 
3 1 29 
4 6 3 
91 2 31 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra1che, réfrigérée, 
congelée 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1':10:;> 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
BRES IL 1966 
1967 
1965 
URUGAY 1966 
1967 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
.;UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
I II III IV 
- - -
29 
- - -
-
- - -
172 
- - - -
-
237 594 286 
310 324 341 327 
- - - -
- - -
-
- - - 67 
61 32 78 146 
256 171 216 j08 
282 382 1.020 699 
01 32 70 175 
256 408 810 594 
592 706 1.361 1 .265 
510 638 863 1.232 
541 603 784 1 .413 
640 1.1 'i7 1.q1S 9.836 
-
205 52 55 
44 147 65 178 
- - - 171 
248 419 323 435 
184 194 314 140 
- - - 150 
133 127 251 270 
244 134 468 258 
67 104 78 95 
235 196 239 261 
340 636 814 723 
67 15'1 348 719 
1.126 1.585 1.728 2.253 
1.353 1. 714 2.445 2.712 
774 1.'+00 2.341 10.971 
1.187 1.617 1.806 2.428 
1.609 2.122 3.255 3.306 
1. '>66 2.106 'i.702 12.2'6 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, frasca, refrigera-
ta e congelate 
v VI VII VIII 
-
6 12 
-
- - -
-
43 
78 36 44 6 
379 367 371 449 
314 
- - - -
- - - -
-
157 207 208 114 
476 472 464 561 
874 
235 249 204 120 
855 839 835 1 .010 
1 .231 
322 469 727 657 
2.157 1 .408 1 .221 1 .584 
3.027 
- -
591 313 
185 114 324 151 
247 
159 1.281 329 149 
609 37 5 
-
111 
362 - 503 499 
171 275 207 208 
67 
253 838 281 182 
582 593 508 544 
954 
1.096 2.588 2.431 1.800 
3.704 2.427 2.265 2.487 
4.406 
1.331 2.884 2.695 1. 920 
1+ .559 3.266 3.100 3.497 
"·6"7 
91 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees vers, g~koeld of 
bevroren 
IX x XI XII 
51 48 50 13 
- - -
-
2 2 
- -
715 429 198 193 
- - - -
- - -
190 
213 197 168 144 
526 351 332 295 
2bb 2'+7 210 157 
1 .241 780 530 678 
772 525 463 556 
2.368 271 419 909 
795 430 157 2'+~ 
228 17 
-
-
766 656 
-
210 
48 
-
-
-
383 337 417 460 
53 123 22 47 
434 342 50 47 
174 121 87 45 
3.150 2.290 1.087 1.521 
2.871 532 528 1.001 
3.416 2.537 1.305 1.678 
4.112 1 .312 1 .058 1.679 
92 
Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état !reis 
de : aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTS(:HLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
19b5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D ~ R L A N D 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm 1 frisch 
I II III IV 
- - - -
1.450 2.539 2.648 4.080 
4 ,?52 4.895 5.654 
- - - -
- -
3 -
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
12.142 11.668 11.625 17.096 
15.012 11.469 20.004 16.297 
15.365 21.650 17.185 
12.142 11.668 11.625 17.096 
16.462 1'+.008 22.657 20.377 
20.117 26.545 22.839 
- - - -
-
- - -
2 
- -
12.142 11.668 11.625 17.096 
16.462 14.008 22.661? 20.377 20.119 26.545 17.7 22.839 
v 
-4.082 
3.780 
-
-
94 
-
-
-
11.638 
12.687 
15.138 
11.638 
16.769 
19.012 
-
-
-
11.638 
16.769 
19.012 
Importazioni mensili (rll) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 
- - -5.858 4.518 3.161 
- - -
91 
- -
- - -
- - -
14.544 18.585 15.235 
18.909 8.142 15.549 
14.544 18.585 15.235 
24.853 12.560 18.710 
- - -
-
- -
14.544 18.585 15.235 
24.858 12.6éo 18.710 
IX 
-
3.739 
-
-
-
-
16.319 
16.196 
16.319 
19.935 
-
-
16.319 
19.935 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
- - -
4.823 4.565 4.294 
- - -
- - -
- - -
- - -
19.166 14.349 19.027 
13.429 24.277 12.775 
19.166 14.349 19.027 
18.252 28.842 17.069 
-
245 695 
- - -
19.166 14.594 19.722 
18.252 28.842 17.069 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
de : aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GR. BRETAGNE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
93 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpul·,er, nicht gezuckert 
Importazioni mensili (t) Maandel~Jkse invoer (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero Volà3 m3dfken room in vaste vorm 
zon r u er 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
35 
- - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
150 
- -
-
- -
- -
270 220 20 100 140 100 - 50 - -
- -
200 162 
- -
2 
-
20 4 
-
-
60 122 540 <;61 40 
- - - - - -
- - - -
- -
- -
- - - - - -
- - -
-
- - - -
155 
-
97 156 24o 455 182 - - 490 28 155 
- -
40 
-
10 
-
30 20 160 4o 43 -
- - -
- -
155 35 367 376 260 555 322 100 - 540 26 155 
- -
240 162 10 
-
32 20 180 44 43 150 
60 122 5'+0 561 40 
285 
-
8o 
-
6 
- -
- - -
5 
-
- - - - - - - -
- - -
-
9 30 29 26 
-
1 20 120 
- - -
100 4 
- - -
40 
40 41 6o 545 - 180 
- -
9 
-
21 
-
1 
- -
- -
286 20 200 - 6 - 100 4 - - 5 40 
40 41 60 345 - 180 
- -
9 
-
21 
-
10 30 29 26 
-
441 55 567 376 266 555 +.<0.<0 lU't - 540 33 195 
40 41 300 507 10 180 32 20 189 44 64 150 
?r 1'>? 569 587 40 
94 
de : 
I. 
II. 
Importdtions mensuelles (t) 
~utre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucré 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCH..,AND 
FRANCE 
ITIILIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
U ,S.A. 
ROYI.UI1E-UNI 
CANADA 
AUTRES lAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Hilch und anderer Rahm, 
fest, nicht ge?.uckert 
I II III 
178 165 465 
351 729 882 
1.600 1.469 2.169 
-
1.037 1.195 
2.962 1.723 2.702 
2.675 619 561 
- - -
- - -
- - -
225 527 255 
114 30 40 
).)0 264 <;'t2 
403 1.729 1.915 
3.427 2.482 3.624 
4.Gos 2.o'52 '. 7'2 
5.300 4.644 9.099 
9.075 1.850 2.416 
141 13 57 
- - -
1.025 488 1.845 
272 396 345 
- 55 555 
3.087 655 794 
?26 75 2.239 
110 542 739 
687 390 1.389 
2.038 4.441 11.190 
5.509 5.241 10.393 
13.874 3.383 6.444 
2.727 4.925 14.431 
5.912 6.970 12.308 
IV 
1.005 
1 .451 
1. ?44 
207 
6.273 
16'5 
-
-
-
1.335 
153 
273 
2.547 
7.877 
1.982 
5.072 
9.602 
-
-
4.733 
735 
50 
2.610 
3. 79? 
85 
4.480 
4.407 
5.207 
21.425 
8.935 
7.754 
17.301 5.865 10.068 29.302 
18.143 7_·JJ.2 7.277 10,01? 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di l~e allo 
stato solide senza zucchero 
v VI VII VIII 
949 1 .311 1.181 
-
1 .220 2.051 1 .687 1 .732 
3.517 
-
100 22 1.282 
460 1 .420 1 .845 320 
2"32 
- - - -
- - - -
-
678 2.261 1.058 250 
134 745 170 1 .155 
370 
1 .6<?7 3.672 2.261 1.532 
1 .814 4.216 3.702 3.207 
4.119 
3.?06 2.073 1.836 7.561 
276 9 20 
-
-
120 
-
900 
-
37 1 41 25 
34 
696 100 925 2.721 
- - - -
5 
943 1.144 1.180 1.611 
2.113 78 92 111 
-
5.465 3.317 4.841 11.893 
2.426 88 153 136 
39 
7.092 6.989 7.102 13.425 
4.240 4.304 3.855 3.343 
4.1'58 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste vor~, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
874 569 196 408 
656 582 435 l. 717 
- - -
1.634 
1 .420 850 1.567 1.281 
- - - -
- - -
-
5 41 245 267 
4.030 574 379 218 
li79 610 441 2.309 
6.106 2.006 2.381 3.216 
8.896 9.537 2.608 1.413 
1 31 192 19 
431 223 495 250 
91 116 644 489 
3.522 1.103 245 226 
-
150 1 .495 211 
671 270 
-
402 
139 118 1 .219 854 
13.520 11.133 3.348 2.291 
231 415 3-550 1.573 
14.399 11.743 3.789 4.600 
6.337 2.421 5.931 4.789 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement, non sucrés 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCiiLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
!TALlA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar ge-
macht, nicht gezuckert 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 - -
28 10 112 171 
240 181 394 386 
3 
- -
28 10 112 171 
240 181 394 386 
12 
- -
1 
- -
20 
4 
-
-
-
12 3 - 1 
28 10 112 191 
244 181 394 <.RI'. 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148 
174 
-
148 
174 
-
5 
-
-
153 
174 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, convervati 
senza zucchero 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
4 
- -
172 266 296 
-
4 
- -
172 266 296 
-
1 
- -
-
10 
-
- 5 - -
172 276 296 
95 
Maandelijkee invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder suiker 
x XI XII 
- - -
- -
10 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
315 305 333 246 
- - -
315 305 333 256 
- - -
5 - 2 -
- - -
320 305 335 256 
96 
de 1 
I • 
II, 
I 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
sucrés 
a ua 1 da 1 uit 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U,E,B,L,/B.L,E,U, 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - Cg/EWG/EEG 
1965 
KOEWEIT 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm,haltbar gemacht, 
gezuckert 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
34 
- - -
- - -
- -
}4 
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -20 
- -
17 - 182 
- - -20 
- -
17 - 182 
- -
}4 
20 
- -17 - 182 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
19 
19 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati oon zucchero 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
16 
- -
- - -
16 
- -
- - -
16 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
7 
7 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
1 
- -
-
2 
-
1 
- -
-
2 
-
1 
- -
-
2 
-
de : 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
a us : da : uit l' 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1965 
-
1966 
-1967 -
1965 
-
1967 
-1968 -
1965 
-1966 
-
1967 
-
1965 -
1966 
-
1967 -
1965 
-1966 
-
1967 
-
1965 5 
1966 
-
1967 -
1965 
-
1966 
-
1967 30 
1965 5 
1966 
-
1967 30 
1965 5 
1966 
-
1967 30 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
120 
- -
-
202 
-
120 
- -
-
202 
5 25 
- -
- -
-
20 
- -
320 262 
5 45 
- -
320 262 
5 165 
- -
320 464 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
34 
-
- -
27 
34 -
- -
27 
- -
- -
- -
- -
- -
85 
- -
- -
85 
34 -
- -
112 
21 
21 
51 
51 
72 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
20 
-
- - -
-
20 
-
- - -
-
20 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
3 10 
- -
3 10 
- -
3 10 
97 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
-
1 
-
1 
98 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
TA LIA 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUs·rRALIE 
GR. BBETAGNE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG8SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1~65 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
I 
19 
-
150 
95 
72 
166 
-
-
-
346 
373 
260 
460 
445 
576 
-
-
-
-
-
58 
8 
2 
12 
127 
95 
66 
135 
97 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kase und Quark 
II III 
26 27 
-
62 
1E7 167 
83 203 
76 60 
111 203 
- -
- -
- -
301 349 
299 500 
345 735 
410 579 
375 622 
643 1.105 
- -
50 94 
- -
- -
- -
20 184 
2 19 
9 28 
7 30 
26 38 
96 82 
81 79 
28 38 
155 204 
136 108 . 2~3 
595 438 636 
542 530 826 
712 751 1.398 
IV v 
4o 25 
58 149 
105 159 
251 90 
88 48 
209 76 
- 7 
- -
4 3 
234 219 
211 321 
314 206 
525 334 
357 518 
632 444 
- -
18 
-
- -
- -
75 
-
-
102 
83 35 
11 33 
19 12 
34 101 
110 68 
49 106 
117 136 
214 101 
68 220 
642 470 
571 619 
700 664 
Importazioni1men~i1ii(t) Jfromagg~ e att~c~n 
VI VII VIII 
57 31 25 
205 130 115 
58 139 87 
112 68 117 
-
2 3 
5 
-
6 
339 254 357 
330 297 316 
454 426 472 
652 495 554 
-
197 -
24 
- -
- - -
55 
-
1 
14 21 18 
19 22 20 
23 134 37 
74 52 69 
37 352 55 
172 74 90 
491 778 527 
824 569 644 
IX 
30 
78 
125 
122 
3 
2 
600 
348 
758 
550 
-
14 
-
-
53 
23 
10 
63 
63 
lOO 
821 
650 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
30 70 
132 103 
82 121 
121 7l 
- 5 
2 5 
448 509 
477 478 
560 705 
132 657 
- -
8 
-
1 1 
- -
27 28 
23 37 
126 21 
59 55 
154 50 
90 92 
714 755 
822 749 
XII 
73 
86 
143 
91 
7 
1 
639 
468 
862 
652 
-
-
28 
3 
47 
35 
123 
54 
198 
92 
1.060 
744 
de : 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aus : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B,L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
EGYPTE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.006 
255 
1.096 
997 
-
-
-
-
-
21 
1.317 
1.637 
2.024 
1.572 
2.753 
2.024 
1.572 
2.733 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhr~A (t) 
Reis in der Strohhulse 
II III IV 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
347 179 248 
- - -
- -
-
- - -
-
508 
-
- -
-
347 179 248 
-
508 
-
- -
-
-
21 534 
4 
-
12 
-
1.642 2.947 
508 2.293 499 
6,066 1.497 5.282 
- - -
- - -
-
-
991 
- - -
-
122 10 
1.827 508 6 
-
499 79 
508 2.436 1.043 
7.897 2.005 6.291 
-
2.141 3.026 
855 2.615 1.291 
7.897 2.513 6.291 
-
2.141 3.026 
v 
-
-
-
-
744 
-
-
-
-
-
744 
-
-
254 
257 
5.218 
1.197 
1 .496 
-
-
-
-
1 
-
1.883 
1.452 
1 .753 
7.101 
2.196 
1.753 
?.101 
Im~ortazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
5 1.186 801 
- - -
- - -
- - -
5 1.186 801 
- - -
-
53 1,107 
-2.538 3.561 
-
1.497 996 995 5.282 1 .296 549 
- - -
- - -
- -
17 
22 1.107 2.539 
1.550 2.103 1.012 
7.842 5.964 3.088 
1.555 3.289 1.a13 
7.842 5.964 3 .o88 
IX 
-
-
-
-
278 
-
-
-
278 
-
205 
-
994 
448 
-
-
66 
1.582 
1.263 
2.030 
1.541 
2.030 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
-
-
-
-
-
20 
- -
- -
- -
-
20 
-
-
-
1.061 
-
3.321 
-
3.590 
- 199 
-
960 
-
-
390 659 
799 26 
390 6.270 
799 3.546 
390 6.290 
799 3.546 
99 
XII 
-
-
-
-
35 
-
-
-
35 
-
1.005 
4.132 
-
-
130 
-
298 
25 
1.433 
4.157 
1.468 
4.157 
100 
de : 
I • 
II. 
I.nporta tiens mensuelles ( t) 
rliz en graino décortiqués, même 
polis ou glacés 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
19b5 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
u.s.A. 1966 
1967 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
CHINE CO NI'. 1966 
1967 
1965 
VIETNAH SUD 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Linfuhren (t) 
Reis enthÜlst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
- - -
- - -
100 81 39 
- - -
- - -
- - -
- 79 -
- - -
- - -
5 109 96 
59 25 56 
- -
7 
5 188 96 
59 25 56 
1nn R1 4h 
234 280 1 
913 1.121 1.129 
943 22 707 
- -
100 
25 224 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
-
50 
349 175 62 
127 76 123 
235 280 151 
1.287 1.520 1.191 
1.070 98 830 
24o 468 247 
1.346 1.545 1.247 
1 1'7(1 1'70 8?6 
IV 
-
-
49 
-
-
-
-
-
-
7 
10 
1 
7 
10 
c;o 
418 
985 
655 
105 
554 
-
-
-
-
-
-
-
182 
356 
170 
705 
1 .895 
825 
712 
1 .905 
875 
Importazioni mensili (t) 
Risc in grani, pilati, anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -10 
- - - -
- - - -
-
79 179 278 
-
- - - -
-
26 75 - -
7 25 
-
25 
-
105 254 278 
-
7 25 
-
25 
10 
565 561 620 418 
1 .325 2.405 753 1 .059 
924 
205 300 298 658 
100 10 199 1 .220 
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
134 415 102 4o3 
159 15 462 349 
335 
904 1.276 1.020 1.479 
1.584 2.430 1 .414 2.628 
1.259 
1.0t'9 1.530 1.298 1.479 
1 .591 2.455 1 .414 2.653 
1.269 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI 
-
63 5 
254 26 201 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- 73 -
118 48 25 
-
136 5 
372 74 226 
368 682 682 
XII 
-
248 
-
-
~ 
-
44 
-
74 
248 
653 
472 52 501 2.895 
105 25 150 49tl 
249 5 - -
- - -
53 
50 - - -
- - - -
-
- - -
48 
-
57 199 
647 25 195 211 
521 707 tH59 1.'+03 
1.418 82 696 3.106 
521 843 894 1.477 
1.790 156 922 3.354 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
BIRMANIE 1966 
1967 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
SURINAM 1966 
1967 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
-
-
109 
-
-
-
-
-
158 
-
79 
109 
-
79 
376 
-
-
-
-
-
-
126 
400 
>;t;<; 
-
-
-
374 
216 
27 
500 
616 
392 
500 
695 
768 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
II III IV 
- -
-
- - -
- -
60 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 5 277 
65 101 119 
44 44 85 
-
5 277 
65 101 119 
44 44 145 
- -
3.033 
-
269 
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
-· 
114 74 
276 419 798 
4t:;> 1Q? 
-
- - -
- - -
-
- -
-
252 573 
95 1.312 705 
241 599 100 
2.153 366 3.680 
371 2.000 1 .503 
703 796 100 
2.153 371 3.957 
436 2.101 1 .622 
?47 840 245 
v 
-
59 
20 
-
-
-
-
-
-
1 
66 
254 
1 
125 
274 
2 
-
-
-
-
-
218 
2;~ 
-
-
-
551 
458 
203 
771 
703 
262 
772 
828 
536 
Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
-
20 
-
50 218 40 
- - -
- - -
- - -
55 169 
-
- -
184 
105 87 22 
-
20 184 
210 474 62 
1.205 938 
-
- - -
- - -
148 121 248 
149 188 494 
-
50 
-
- -
94 
- - -
21 45 266 
-
297 271 
1.375 1.171 856 
148 468 519 
1.375 1.191 1.040 
358 942 581 
IX 
-
20 
-
-
-
-
60 
87 
60 
107 
265 
-
-
22 
-123 
55 
-
11 
296 
331 
441 
391 
548 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
59 4o 
40 20 
- -
- -
- -
- -
1}2 240 
172 108 
181 280 
212 128 
- -
- -
- -
219 197 
208 430 
58 114 
49 
-
- -
822 29 
733 203 
1.079 459 
1.010 514 
1.270 739 
1.222 642 
101 
XII 
40 
159 
-
-
-
40 
120 
44 
160 
243 
-
-
-
22 
355 
-
-
-
9 
246 
364 
268 
524 
511 

102 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, FRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
N E D E R L A N D 
103 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons e~ bouvi~lons, 
génisses(destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L/B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
I::;RAEL 1966 
1967 
1965 
MAROC 1966 
1967 
1965 
CHYPRE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jun~rinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
100 418 4o5 
- - - -
198 
- - 87 
201 368 551 631 
- - - -
215 
- - -
1,420 3.045 10.539 9.808 
- - - -
1.102 
- - -
512 411 
-
773 
- - -
21 
84 
-
19 83 
2.133 3.924 11.508 11.617 
- - -
21 
1.599 
-
19 170 
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - - ·-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
565 344 872 196 
4 233 6 100 
153 437 702 348 
565 344 872 196 
4 233 6 100 
153 437 702 348 
2.698 4.268 12.380 11.813 
4 233 6 121 
1,?<;2 437 721 t;11l 
v 
529 
1 .076 
9.243 
262 
-
-
3.186 
1 .397 
-
505 
54 
112 
4.482 
2.527 Q,')<;<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89 
79 
68 
89 
79 
68 
4.571 
2.606 
Q.42'i 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
212 108 159 
422 103 394 
140 90 180 
- - -
1.223 357 649 
84o 542 1 .370 
236 160 199 
9 4 -
1.811 715 1,187 
1 .271 649 1 .764 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
132 94 44 
21 43 -
132 94 44 
21 43 
-
1.943 809 1.231 
1 .292 692 1 .764 
Haandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
378 1.351 758 163 
900 661 504 214 
348 542 405 287 
147 634 787 367 
3.344 3.371 3.033 2.030 
2.566 3.837 3.992 2.028 
858 848 491 258 
181 164 143 87 
4.928 6.112 4.687 2.738 
3.794 5.296 5.426 2.696 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
427 1,169 595 466 
200 337 179 205 
427 1.169 595 '+bb 
200 337 179 205 
5.355 7.281 5.282 3.204 
3.994 5.633 5.605 2.901 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches(destinés à l'abattage) 
vers : na ch : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GRE CE 1966 
1967 
19b5 
ALGERIE 1966 
1967 
1965 
JORDANIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
201 316 500 432 
- - -
127 
67 - - 65 
- -
66 32 
- - - -
70 
-
6 
-
272 425 466 435 
- - - -
346 
- - -
5 2 - 54 
- - -
4 
- - -
6 
478 743 1.032 953 
- - -
131 
483 
-
6 71 
- - - -
- - -
-
- - - -
101 22b 53 '+2 
101 168 
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
21 168 17 10 
-
41 
- -
30 - - -
122 394 70 52 
101 209 - -
30 
- - -
600 1.137 1.102 1.005 
101 209 
-
131 
513 
-
6 71_ 
Eoportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
600 318 225 362 
296 77 127 83 
278 
11 7 
-
6 
- - - -
-
155 76 
-
36 
317 153 68 192 
-
18 
-
16 
-
36 
- - -
62 
784 401 241 404 
649 230 195 275 
340 
- - - -
- - - -
-
31l 13 
- -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
73 2 134 -
- - -
11 
1 
111 15 134 
-
- - -
11 
1 
895 416 375 404 
649 250 195 286 
341 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI 
630 354 115 
89 48 27 
2 18 32 
- -
56 
305 293 307 
255 235 191 
-
13 21 
6 25 2 
937 678 475 
350 308 276 
- - -
-
63 97 
';Ji!. i!.b lbb 
-
-
-
- -
-
-
- -
20 18 20 
40 11 13 
112 '+'+ 1!lb 
40 74 110 
1.049 722 661 
390 382 386 
104 
XII 
55 
89 
46 
84 
514 
438 
12 
-
627 
611 
30 
44 
71 
-
i!.U 
-
-
42 
121 
86 
748 
697 
105 
vers 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
: nach : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (StÜck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
10 12 5 
- - -
- - -
27 100 50 
- - -
- - -
-
6 6 
- - -
- - -
37 118 61 
- - -
- - -
16 4 41 
- -
-
10 
-
1 
53 122 102 
- - -
10 
-
1 
IV 
-
-
-
9 
-
-
15 
-
-
24 
-
-
48 
-
-
37 
3 
1 
85 
3 
1 
Esportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
v VI VII VIII 
7 1 3 3 
- - - -
-
1 1 13 12 
- - - -
-
30 21 - 21 
- -
2 1 
-
13 32 - 2 
- - -
2 
-
51 55 16 38 
- -
2 3 
-
43 60 20 5 
32 15 10 8 
3 
94 115 36 43 
32 15 12 11 
3 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI XII 
-
4 10 7 
- - - -
10 8 22 17 
- - -
1 
109 41 67 56 
25 22 21 
-
-
6 2 
-
-
1 -
-
119 59 101 8o 
25 23 21 1 
3 7b 1't 15 
53 1 8 
-
122 135 115 95 
78 24 29 1 
vers 
I • 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine,fra1che, ré-
frigérée, congelée 
: nach : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U,E.B,L./B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt,ge~ren 
I II III 
145 151 201 
- - -
289 2 159 
1.086 1.113 1.148 
- - -
193 
-
242 
1.611 2.274 3.103 
316 
-
795 
3.433 2.526 3.701 
91 97 127 
85 86 82 
44 
-
91 
2.933 3.635 4.579 
401 86 877 
3.959 2.528 4.193 
175 196 232 
315 35 
-
133 - 1 
282 121 121 
52 24 30 
228 18 77 
- -
112 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
18 15 9 
57 19 47 
156 149 229 
475 332 484 
424 78 77 
517 167 307 
3.4o8 3.967 5.053 
822 164 
:..476 2.695 
954 
4.500 
IV 
504 
-
1.325 
1.284 
-
678 
3.420 
4.410 
39 
192 
183 
963 
5.400 
4.593 
3.005 
212 
-
-
137 
49 
192 
-
-
-
-
-
-
20 
70 
117 
369 
119 
309 
5.769 
4.712 
3.314 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina,fresca, re-
frigerata e congelata 
v VI VII 
190 534 909 
-
244 846 
2.350 
1.010 1.065 1.174 
-
289 305 
366 
3.593 5.224 6.874 
5.388 5.945 6.445 
4 
279 207 176 
147 192 220 
810 
5.072 7.030 9.133 
5-535 6.670 7.816 
3,')30 
214 268 289 
- - -
-
12B 1BO 194 
153 169 91 
114 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
23 20 16 
169 151 193 
202 
365 46() '+99 
322 320 284 
316 
5.437 7.498 9.632 
5.857 6.990 8.100 
3.846 
VIII 
660 
725 
833 
217 
5.172 
6.900 
244 
196 
6.909 
8.038 
232 
1 
240 
83 
-
-
-
-
17 
76 
'+09 
160 
7.398 
8.198 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rund·rlAes, vers gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
744 1.371 949 
601 578 710 
1035 1.016 766 
352 415 523 
4,611 3.864 2.436 
5.705 4.506 3.300 
127 135 93 
146 147 58 
6.517 6.386 4.244 
6.804 5.646 4-591 
280 278 242 
117 118 101 
""0 1-'l ,;ou 
76 163 400 
- - -
- - -
- - -
- - -
14 19 17 
35 37 60 
532 '+)'+ ~~~ 228 318 
7.049 6.820 4,703 
7.032 5.964 5.152 
106 
XII 
394 
489 
537 
386 
2.966 
3.212 
122 
84 
4.019 
4.171 
212 
98 
'+;IV 
358 
-
-
-
-
21l 
178 
0~ 
634 
4.709 
4.805 
107 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach : verso : na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
U.E.B.L.B/.L.E.U. 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUHE UNI 1966 
1967 
1965 
LIBERIA 1966 
1967 
1965 
GHANA 1966 
1967 
1965 
NIGERIA 1966 
1967 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 NEDERLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (Hl) Esportazioni mensili (Hl) 
Milch und Rahm, frisch Latte e crema di latte fresche 
I II III IV v VI VII VIII 
39.627 36.411 42.274 39.161 38.258 43.764 32.078 29.117 
28.145 31.963 34.é'61 31 .347 30.503 30.379 32.664 30.582 
;;6.281 32.942 38.951 35.019 37-913 
10.930 9.496 9.269 9.777 10.912 9.049 10.579 8.646 
9.831 9.117 10.431 9.280 9.444 8.315 3.700 2.678 
1. 751 927 784 844 884 
- - - - - - - -
- - - - ·- - - -
- - - - -
621 587 824 734 816 1.014 1.011 676 
620 621 780 827 990 830 425 1 .527 
737 792 1.073 1.132 1.222 
51.178 46 .494 52.367 49.672 49.986 53.827 43.668 38.439 
38.596 41.701 46.072 41.454 40.937 39.524 36.789 34.787 
38.769 34.661 '+o •. :o8 36.995 40.019 
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - -
- -
oo 219 146 250 208 241 
- - - - - - - -
- - -
- -
- -
448 
- - - - -
- - - - - - - -
- - -
- -
288 218 218 196 208 292 365 221 
- - - 220 48 306 278 431 
- - - 615 187 
-
743 282 
- -
962 507 
-
- -
1.533 113 34 
-
552 37 
- -
- 400 72 
1.967 761 603 835 448 787 759 538 
1.975 1.981 1.257 1.469 1.803 1 .349 1 .243 1.386 
3-098 2.263 3.153 1.651 1.812 
2.255 1.722 1.611 1.250 802 2.291 1.839 1.000 
1.975 1.981 2.790 1 .802 1 .885 1 .655 2.073 1 .854 
3.098 2.263 3.153 2.666 2.071 
53.433 48.216 53.978 50.922 50.788 56.118 45.507 39.439 
40.571 43.682 48.862 43.256 42.822 41.179 38.862 36.641 
41.867 36.924 43.961 39.661 42.090 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
30.686 34.722 32.141 
33.872 33.383 34.895 
10.085 11.308 9.766 
2.219 2.282 l. 762 
- - -
- -
-
1.008 786 621 
932 990 752 
41.779 46.816 42.528 
37.023 36.655 37.409 
- - -
- - -
299 172 136 
-
272 171 
- - -
- -
1)0 
284 271 332 
364 84 494 
91 376 226 
G45 Gll 474 
923 874 1.041 
1.496 1.139 l.4ï4 
1.597 1.693 1.735 
2.505 2.106 2.763 
43.376 48.509 44.263 
39.528 38.761 40.172 
XII 
35.989 
33.912 
10.270 
1.641 
-
-
621 
989 
46.88o 
36.542 
-
-
45 
261 
652 
30 
144 
95 
315 
490 
1.011 
1.580 
2.167 
2.456 
49.047 
38.998 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
sucré 
vers : nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
~"RANCE 
TALlA 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV. ESPAGN. EN 
AFRIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
LIBAN 
FORMOSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Moutliche ~usfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht 
gezucKert 
I II III 
100 100 355 
- -
70 
- -
25 
-
-
21 
- - -
- - -
- - -
- -
60 
40 
-
40 
14o 139 913 
2 17 9 
7 1 4 
240 239 1.289 
2 17 139 
47 1 69 
341 395 152 
585 301 287 
667 488 485 
224 254 23!! 
206 177 299 
161 216 328 
203 646 569 
138 195 891 
192 226 284 
185 332 34 
61 51 68 
104 48 54 
112 45 43 
50 50 120 
73 49 79 
2.486 2.519 1.746 
1.233 1.258 1.060 
1.991 1.268 1.547 
3.551 4.191 2.782 
2.273 2.032 2.725 
3.188 2.295 2.777 
3.791 4.430 4.071 
2.275 2.049 2.864 
3.235 2.296 2.846 
IV 
75 
60 
20 
5 
-
-
-
60 
-
295 
4 
5 
375 
124 
25 
305 
255 
616 
1!!4 
126 
149 
90 
-
388 
4 
80 
52 
130 
18 
14 
1.252 
1 .319 
1.461 
1.965 
1 .798 
2.680 
2.340 
1 .922 
2.705 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere, 
senza succhero 
v VI VII 
-
1 
-
- - -
-
2 
- -
- - -
-
- - -
- - -
30 
6 29 7 
7 2 10 
-
8 30 7 
7 2 10 
30 
325 508 236 
468 221 420 
525 
192 17!! 172 
213 193 329 
270 
243 506 253 
3 64 374 
526 
-
16 25 
83 15 50 
26 
34 250 110 
54 44 25 
68 
737 1.256 1.340 
1.055 1 .532 1 .207 
1.417 
1.531 2.714 2.136 
1 .876 2.069 2.405 
2.832 
1.539 2.744 2.143 
1.883 2.071 2.415 
2.862 
VIII IX 
1 
-20 
-
-
" - -
-
41 
-
20 
6 25 
1 6 
7 67 
21 26 
265 130 
537 245 
257 203 
248 208 
53!! 4!!!! 
201 609 
21 53 
77 26 
99 85 
16 37 
1.301 1.517 
1 .188 1.568 
2.481 2.476 
2.267 2.693 
2.488 2.543 
2.288 2.719 
108 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in 
vasta vorm, zonder suiker 
x XI XII 
25 40 
-40 20 
-
1 
-
- -
-
1 
-20 
-
3 1 
40 
16 31 4 
14 26 8 
42 72 7 
74 46 49 
37i!. 4!!7 553 
340 610 843 
239 330 300 
241 194 138 
1.049 73b 305 
302 299 326 
73 !ii:S 43 
52 44 43 
125 125 i~ 21 50 
1.194 1.107 1.b10 
1.433 1.492 1.401 
3.052 3.051 2.1:S75 
2.389 2.689 2.769 
3.094 3.123 2.!!!!2 
2.463 2.735 2.818 
109 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
vere : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L,E,U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Ronatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht gezuckert 
I II III 
530 858 480 
797 634 1.05lt 
841 911 1.678 
- - -
124 40 150 
120 100 120 
- -
120 
121 20 40 
207 241 301 
1.967 4.645 6.317 
3.626 2.895 6.8o2 
155 169 281 
2.497 5.503 6.917 
4.668 3.589 8.043 
1.323 1 421 a.38o 
-
110 117 
- -
-
170 375 45 
- -
2}'+ 
-
-
-
-
240 
-
- - -
- - -
- - -
1.308 950 1.157 
1.384 823 615 
581 917 1.220 
1,308 1.060 1.508 
1.384 823 615 
761 1.532 1.265 
3.805 6.563 8.425 
6.052 4.412 8.658 
2.o84 2.953 3.645 
IV v 
495 496 
2.000 253 
1.604 1.522 
- -
60 120 
161 110 
486 122 
120 220 
454 350 
1.959 6.918 
6.057 1 .227 
370 588 
2.940 7.536 
8.237 1 .820 
2.589 2.570 
l:S2 370 
111 191 
-
15 
20 10 
-
238 
279 4o 
- -
- -
- -
694 569 
1 .416 1 .694 
1.120 866 
804 957 
1 .527 2.123 
1.399 921 
3.744 8.493 
9.764 3.943 
3.Q88 3.491 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte, 
allo stato solido senza succhero 
VI VII VIII 
553 734 321 
529 348 581 
100 
-
520 
83 120 60 
21 60 86 
174 102 201 
1.396 2.359 6.394 
296 205 192 
2.070 3.153 7.321 
1 ,082 775 1.0.3'1" 
11b 5o 30 
-
201 10 
~~ 18 22.4 100 259 
- -
-
- -
-
741 507 648 
2.848 605 630 
885 581 902 
2.874 906 899 
2.955 3.734 8.223 
3.956 1 .681 1 ·933 
IX 
406 
517 
920 
100 
41 
173 
3.273 
93 
4.640 
883 
20 
157 
18 
75 
-
-
545 
831 
583 
1.063 
5.223 
1.946 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
486 508 666 
530 610 647 
220 100 
-
60 60 90 
120 181 300 
129 293 240 
2.338 1.119 1.756 
391 547 268 
3.164 1.908 2.722 
1.110 1.510 1.245 
21 '+0 
-
20 202 35 
28 18 28 
28 300 10 
- - -
- - -
412 559 592 
867 1.291 858 
461 617 620 
915 l. 793 903 
3.625 2.525 3.342 
2.025 3.303 2.148 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserv4s 
autrement non sucrés 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
GRE CE 
Nl:GERIA 
PEROU 
PHILIPPINES 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1-965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1 NEDERLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Milch und Rahm, anders Latte e crema di latte, 
haltbar gemacht, nicht gezuckert conservati senza zucchero 
I II III IV v VI VII 
656 776 1.273 1.201 1.005 1.369 2.055 
1.428 2.238 2.704 3.122 1 .430 2.737 2.621 
2.880 3.361 4.979 4.213 2.473 
143 18 130 32 52 79 60 
- -
142 10 26 44 29 
- - - - -
130 15 7.5 50 25 48 201 
- -
168 51 31 243 62 
- - -
23 108 
160 150 138 192 262 196 135 
154 222 787 284 235 469 347 
1.140 1.087 2.183 1.636 1.797 
1.089 959 1.616 1.47.5 1.344 1.692 2.451 
1.582 2.460 3.801 3.467 1 .812 3.493 3.059 
4.fl::>fl 4.448 7.162 5.872 4.378 
170 249 193 346 229 278 301 
227 121 217 251 294 224 228 
329 366 451 442 637 
1.205 1.136 1.342 671 649 1.17b 001 
Boo 685 1.202 829 975 826 814 
770 1.009 1.229 1.465 973 
1.109 829 829 1.075 1.268 1.321 1.023 
1.618 1.176 1.323 1.485 1 .535 843 1 .379 
2.368 1.268 1.349 1.389 1.507 
-
58 118 110 549 834 997 
55 49 212 959 1 .075 1 .176 1 .131 
378 721 929 1.881 2.187 
- 97 176 - - 1.060 1.192 
- -
6.528 578 1 .o4o 677 242 
1.122 1.206 1.127 1.753 1.975 
655 501 687 722 491 1.091 968 
515 486 543 639 961 753 653 
596 371 369 574 444 
7.712 6.085 9.797 6.316 5.606 7.412 6.991 
7.188 5.231 5.079 6.409 5.855 7.411 7.016 
6/909 5.997 6.074 5.285 6.935 
10.851 8.955 13.142 9.440 8.792 13.172 12.273 
10.293 7.748 15.095 11 .150 11 • 735 11 .910 11 .463 
12.472 10.938 11.528 12.789 14.658 
11.940 9.914 14.758 10.915 10.136 14.864 14.724 
11.930 10.208 18.896 14.617 13.547 15.403 14.522 
16 4q2 1<;->86 18.690 18.661 19.036 
VIII 
1.804 
2.134 
15 
52 
101 
17 
211 
995 
2.131 
3.198 
254 
23.5 
846 
898 
1.578 
1 .880 
1.649 
1 .161 
1.!!63 
728 
933 
613 
7.151 
6.857 
14.274 
12.372 
16.405 
15.570 
Maandelijkse uitvoer (t) 
anders verduurzaamde melk 
en room zonder auiker 
IX x XI 
2.194 2.678 3.387 
2.821 2.164 2.553 
55 172 15 
44 29 28 
110 102 71 
413 108 9 
315 216 187 
1/165 l. 792 1.363 
2.674 3.168 3.660 
4.443 4.093 3.953 
246 234 216 
250 238 286 
41l0 909 722 
1.009 652 851 
1.41<! 1.281 2.164 
1.388 1.418 2.250 
2.151 1.391 35 
1.347 1.190 225 
4.449 5.076 6.Z88 
1.518 781 574 
781 788 738 
627 521 522 
7.432 5.523 5.342 
7.730 6.206 6.582 
16.951 15.202 15.505 
13.869 11.006 11.290 
19.625 18.370 19.165 
18.312 15.099 15.243 
110 
XII 
1.154 
2.310 
37 
31 
4o 
35 
213 
1.281 
1.444 
3.657 
262 
433 
71l4 
792 
1.357 
2. 776 
55 
260 
-
453 
613 
572 
5.692 
6.520 
!l.7b3 
11.806 
10.207 
15.463 
111 
Exportations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait con-
servés sucrée 
vers : nach 1 verso 1 naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.BL./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
GRE CE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
PHILIPINNES 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
l 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche Auefuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar ge-
macht gezucl!:ert 
I I! III 
47 
-
11 
- - -
-
33 19 
34 
- -
- - -
-
11 
-
197 
- -
- - -
- - -
32 35 40 
74 29 51 
48 92 55 
310 35 51 
74 29 51 
48 136 74 
484 463 530 
620 506 658 
557 809 709 
477 1.620 1.144 
-
778 762 
-
- -
3.115 3.048 2.727 
1.925 2.795 3.246 
2,445 1.773 2.777 
2.037 1.759 2.321 
806 708 542 
61 151 125 
6o5 447 702 
88 101 97 
211 25 178 
4.152 5.923 6.131 
4.619 5.426 6.497 
5.938 5.313 5 677 
10,870 13.260 13.555 
8.058 10.314 11.802 
9.212 8.031 9.466 
11 .180 13.295 13.606 
8.132 10.343 11.853 
9.260 8.167 9.540 
IV v 
- -
- -
14 33 
25 
-
11 45 
- -
- 59 
- -
- -
62 54 
101 44 
53 51 
87 113 
112 89 
67 84 
516 435 
464 489 
669 682 
2.573 1.ts5ts 
- -
- -
3.051 2.543 
2.305 3.879 
2,124 1,848 
1.943 1.379 
694 1 .690 
10 67 
264 64 
132 187 
60 159 
5.463 4.750 
5.599 6.006 
5.266 6.142 
13.810 11.029 
9.194 12 .251 
8.129 8.898 
13.897 11.142 
9.306 12.340 
8.196 8.982 
Eeportazioni meneili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati con zucchero 
VI VII VIII 
-
13 10 
- -
40 
26 19 27 
19 15 71 
51 24 112 
187 35 8 
25 48 65 
70 51 27 
102 104 214 
276 101 146 
568 513 4ts0 
551 536 435 
3.574 2.14'+ 31 
-
2.287 381 
3.931 2.566 3.482 
2.208 1 .998 1 .667 
2.118 1.924 1.162 
692 1 .226 994 
463 133 102 
181 107 143 
6.321 7.730 5.109 
6.454 5.251 6.475 
16.975 15.010 11.366 
10,086 11 .405 10.095 
17.077 15.114 11.580 
10.362 11 .506 10.241 
IX 
10 
33 
30 
20 
76 
217 
61 
94 
177 
364 
3tsb 
584 
-
2.287 
3.55b 
2.237 
900 
552 
ts9 
143 
5-985 
6.565 
10.916 
12.368 
11.093 
12.732 
•laandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met auiker 
x XI XII 
23 28 7 
48 33 11 
55 16 27 
23 58 23 
49 18 16 
33 7 33 
59 56 63 
36 41 56 
186 118 113 
140 139 123 
b7b 543 b7b 
639 583 639 
'/bi!. i!.,O"(U 
-
191 457 114 
2.919 2.562 2.ou7 
1.452 1.868 2.415 
1.715 1.150 1.207 
709 179 163 
59 1.2'+3 171 
162 275 143 
6.371 6.327 6,420 
6.893 7-149 5.894 
12.502 1'+.'+95 11.0ll1 
10.046 10.511 9.368 
12,Q88 14.613 11.194 
10.186 10.650 9-491 
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N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausf'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Beurre Butter Bu ro r B t o er 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 47 55 93 313 81 123 94 72 104 104 109 114 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 79 123 114 154 110 122 123 168 124 128 117 89 
1967 126 109 131 159 150 
1965 34 15 37 41 24 47 53 45 56 25 15 24 
FRANCE 1966 14 25 31 32 28 32 30 39 46 27 40 12 
1967 63 387 950 408 53 
1965 197 277 256 220 572 134 20 23 44 31 12 29 
ITALIA 1966 
- -
54 33 29 16 31 12 41 51 60 39 
1967 42 6 32 13 24 
1965 10 11 17 14 20 14 18 30 22 42 27 26 
U,E,B,L/B.L.E.U, 1966 35 36 33 573 29 41 40 18 18 21 28 22 
1967 21 20 33 175 75 
1965 288 358 4o3 588 697 318 185 170 226 202 163 193 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 128 184 232 792 196 211 224 237 229 227 245 162 
1967 252 522 1.146 755 302 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.444 1.048 1.477 1.58o 1.747 1.180 1.547 2.003 2.643 2.472 1.732 1.595 
ROYAUME UNI 1966 1.044 1.109 2.464 2.127 2.432 1 .537 995 1 .317 1.468 1.593 1.622 1.637 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 
1965 67 - - - - - - - - - - -
ZONE SOV, ALL. 1966 
- - -
- - - - - -
- - -
1967 
- - -
- -
1965 174 133 197 367 678 683 688 2.177 752 2.419 1.750 7!S1 
A UT RES l'A YS 1966 620 1.031 2.331 5.803 2.570 1 .436 3.931 2.779 1.566 1.128 935 1. 311 
1967 4.156 1.327 890 1.737 2.531 
1965 1.685 1.181 1.674 1.947 2.425 1.863 2.235 4,1!SO 3·395 4.091 3.402 ~.,7b 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.650 2.140 4.795 7.930 5.002 2.973 4.926 4.096 3.034 2.721 2.557 2.948 1967 5.411 2.663 2.'436 4.036 4.662 
1965 1.973 1.539 2.077 2.535 3.122 2.181 2.420 4.350 3.621 5.093 }.645 2.569 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.778 2.324 5.027 8.722 5.198 3.184 5.150 4.333 3.263 2.948 2.802 3.110 
1967 5.663 3.1E5 3.582 4.791 4.964 
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Exportations mensuelles (t) 
F m t ill b tt ro age e ca e o e 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L,E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ROYAUME UNI 
VENEZUELA 
JAPON 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
NE~ERLAND 
Nonatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) 
K"" d lt k ase un uar F ormaggi e latticini 
I II III IV v VI VII VIII 
3.597 3.855 3. 719 3.910 4.120 4.607 5.195 4.121 
3.737 4.203 5.247 4.360 4.627 5.408 5.680 4.723 
4.370 4.189 4.276 4.616 5.759 
454 552 361 532 555 569 573 596 
448 450 670 505 526 561 648 536 
493 541 562 635 742 
346 214 131 176 175 344 272 223 
246 201 281 270 256 194 415 216 
384 394 408 343 286 
1.663 1.409 1.466 1.742 1.492 1.476 1.701 1.623 
1.580 1.604 1.957 1 .761 1 .461 1 .650 1 .678 1 .758 
1.570 1.350 1. 768 1.586 1.579 
6.o6o 6.030 5.677 6.360 6~342 6.996 7.741 6.563 
6.011 6.458 8.155 6.896 6.870 7.813 8.421 7.233 
6.817 6.474 7.014- 7.180 8.366 
163 166 285 219 237 267 !i6 109 
278 200 310 338 348 356 53 138 
24é 213 293 400 382 
763 723 li 54 957 797 9!i3 1.05~ ~~b 
904 1.651 1.134 1.808 1 .971 1 .250 1 ,109 1.097 
1.065 1.336 935 1.2(7 1,143 
- -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
241 112 63 51 58 171 155 128 
169 237 125 109 223 128 525 297 
445 146 259 248 302 
-
41 115 55 42 47 69 66 
43 43 106 83 44 37 34 44 
28 48 103 57 44 
1.434 1.401 1.901 1.436 1.261 1.857 1.282 1.364 
1.747 1.550 1.723 1.279 1 .415 1.837 1 .524 1 .614 
1.845 1.307 1.217 1.502 1.333 
2.601 2.443 3.218 2.718 2.395 3.325 2.644 2,363 
3.141 3.681 3.398 3.617 4.001 3.608 3.245 3.190 
3.631 ).050 2.807 3.484 3.204 
8.661 8.473 8.895 9.078 8.737 10.321 10.385 8.926 
9.152 10.139 11.553 10.513 10.871 11 .421 11 .666 10.423 
10.4'•8 9.524 9.821 10.664 11.570 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wron~~:il. 
IX x XI XII 
4.837 6.500 4.821 4.763 
5.319 5.052 5.185 4.700 
681 609 562 601 
572 580 564 632 
381 277 262 257 
431 422 412 331 
1.933 1.736 1.605 1.778 
1.929 1.650 1.651 2.366 
7.832 9.122 7.250 7.399 
8.251 7.704 7.812 8.029 
1 !i1 206 2!i0 292 
238 328 469 321 
~Ob ~bU 1.025 1.443 
1.167 1.405 1.143 1.428 
- - - -
- - -
-
134 169 95 246 
438 477 139 ~73 
80 229 873 118 
64 JO(, 913 167 
1.497 1.667 2.282 2.083 
1.929 2.072 2.437 2.193 
2.1l78 3.231 4.555 4.182 
3.83(, 4.388 5.101 4. 382 
10.710 12.353 11.805 11.581 
12.087 12.092 12.913 12.411 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
«iz en paille 
: na ch : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
U,E,BL./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Reis in der Strohulse 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
-
1 
2 61 3 
1 1 1 
1 
-
1 
2 61 3 
1 1 1 
1 - 1 
2 61 3 
1 1 1 
N E D E R L A N D 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
2 
23 -
1 
-2 
23 -
1 
-
2 
2-.; 
-
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
1 
-
4 
-
3 
1 
-
4 
-
3 
1 
-
4 
-
3 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
249 
-249 
-
-
-
-
-
249 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
-
- -
-
246 138 
- - -
- - -
-
- -
- -
15 
- - -
-
246 153 
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
- - -
-
2'+7 153 
- - -
114 
XII 
-
l 
-
-
-
-
-
-
-l 
c:u 
-
al 
-
20 
l 
115 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains, 1écortiqués 
même polis ou glacés 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRICHE 
INDE OCC. 
JAMAIQUE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1,67 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatlische Auafuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
238 231 276 
169 204 2}4 
323 133 168 
- - -
129 - -137 81 
- - -
- - -
- - -
-
2 3 
4 7 4 
- 5 6 
238 233 279 
17~ 211 238 
452 275 255 
-
205 91 
137 48 223 
130 168 162 
302 36'+ 465 
320 327 594 
478 493 189 
- - -
- - -
-
- -
198 198 11 
- - -
- - -
335 442 685 
553 382 770 
435 329 396 
835 1.209 1.252 
1.010 758 1.587 
1.043 990 747 
1.073 1.442 1.531 
1.183 969 1.825 
,.495 1.265 1.002 
IV 
423 
338 
171 
-
-
80 
-
-
-
-
5 
4 
423 
343 
255 
213 
127 
140 
308 
265 
269 
-
-
-
-
-
-
389 
407 
458 
910 
799 
867 
1.333 
1 .142 
1.122 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
220 363 351 215 
210 243 275 216 
220 
- - - -
- - - -
4o 
- - - -
- - - -
-
2 1 1 2 
2 2 2 1 
2 
222 364 352 217 
212 245 277 217 
262 
213 147 HS'+ 139 
58 269 190 50 
141 
369 315 599 390 
272 391 596 443 
307 
- - -
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
313 334 449 50 tl 
429 328 232 131 
395 
895 79b 1.232 820 
759 988 1 .018 624 
843 
1.117 1.160 1.584 1.037 
971 1 .233 1.295 841 
1.105 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
286 292 154 
209 169 236 
- - -
-
41 20 
- - -
- -
-
67 2 2 
476 2 2 
353 294 156 
685 212 258 
'/) M.5 OOb 
393 441 869 
2b1 ~~f ~~~ 440 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
3'+3 327 '+20 
187 128 259 
679 1.)~) 1.·t·n 
1.020 942 1.824 
XII 
2?4 
217 
59 
41 
-
-
9 
3 
342 
261 
1.:;>'+ 
620 
'+20 
407 
-
-
-
-
320 
347 
902 
l. 374 
1.032 1.839 1.953 1.2'+'+ 
l. 705 1.154 2.082 1.635 
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N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Rj;so spezzato Gebrokell rijst 
nach : l I II III IV vers : verso : naar : v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1~0;, 59 
- -
99 64 
-
50 
-
64 51 
-
15 B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
50 
- - 50 15 - 234 1967 
-
- - - -
1965 
- - -
- - - - - - - - -FRANCE 1966 
-
- - - - - - - - - - -1967 123 187 181 46 60 
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - - - -
- - -1967 
- - - - -
1965 
- - - -
1 
- - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 186 
-
6 39 8 
1965 59 
- -
99 65 
-
50 
-
64 51 
-
15 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 187 189 - - 50 - - 50 15 - 234 Il 1967 309 85 68 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -SUEDE 1966 
- -
- - - - - -
-
- - -
1967 
- - - - -
1965 5 5 5 15 1 11 10 12 16 17 10 20 
AUTRES PAYS 1966 50 55 74 6 15 2 
- -
-
1 15 1 
1967 50 - 8 7 15 
1965 5 5 5 15 1 11 10 12 16 17 10 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 50 55 74 6 15 2 - - - 1 15 1 1967 50 - 8 7 15 
1965 64 5 5 114 66 11 66 12 8o 68 10 35 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 50 ,g~ 74 6 8,{ 52 - - 50 16 15 235 1Q6? 359 197 Q2_ 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLIOHE ~INFUHRMN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
z VIANDE BOVINE, PRODUrrS LAITI'I!:RS, RIZ 
z RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
z CARI~ BOVINA, PRODOTTI LA'rl'IERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIV"ll:LPRODUKTEN, RIJST 
117 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
118 
de : 
I, 
II, 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
génisses (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NE DER LAND 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES lAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1é.M 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Monatliche Eihfuhren (Stück) 
Kalber ~nd Jun~rind~r (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
-
.. .. .. 
.. 
-
53 192 131 469 
- .. .. 
.. 
.. 
-
- - -
-
-
.. .. . . 
.. 
-
608 271 425 587 
- ~· .. .. 84 
-
661 463 556 1.056 
- 26 10 33 
89 
-
- -
- -
-
- - -
- -
16 4 11 
-
-
10 
-
-
- -
16 4 11 
-
-
10 
- -
- -
677 467 567 1.056 
- 36 10 33 89 
-
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
-
.. 
- -
.. .. .. .. 
250 58 52 30 
• • 32 55 5 6 
- - - -
.. .... .. .. 
551 183 159 245 
11 .. 2 .. 
811 246 211 275 
68 71 8 78 
- - - -
- - - -
i~ 4o 63 34 
- - -
15 4o 63 34 
17 - - -
826 285 274 309 
85 71 8 78 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarsen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- -
.. .. 
.. 
- - -
6 
-
7 .. 
17 37 31 16 
- -
.. .. 
.. 
- - -
782 751 523 154 
18 176 102 79 
788 751 577 174 
176 213 133 95 
- - - -
- -
-
30 1 9 -
- - - -
30 1 9 
-
-
- - -
818 752 586 174 
176 213 133 95 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL! A 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
IRLANDE 1966 
1967 
1965 
DANEMARK 1966 
1967 
1965 
ROYAUME-UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
196? 
I 
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
5 
-
-
71 
-
-
1.647 
-
308 
-
-
-
4.384 
5.729 
2.Q?8 
54 
60 
90 
6.085 
5.789 
3.376 
6.156 
5· 789 
3·3?6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe 
(nur Schlachttiere) 
II III IV 
.. . . .. 
.. .. .. 
-
. . .. . . 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
-
8 
-
21 
.. .. .. 
-
169 186 4~~ 25 37 
-
744 4'i'2 535 
- -
-
12 
-
- -
- -
-
-
3.830 4.560 4.301 
3.348 5.914 5.086 
<>.8?6 
168 75 
-
34 125 541 
3 
4.742 5.107 4.836 
:~>.382 6.039 5.627 
5.891 
4.911 5.293 5.281 
3.407 
5.891 
6.076 5.665 
Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 
.. . . 
-
.. 
. . . . .. .. 
.. .. 
-
. . 
.. .. .. . . 
.. .. 
-
.. 
17 19 1} .. 
.. .. 
- .. 
329 128 83 85 
59 20 
- 9 
172 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
7.985 5.849 3.872 2.777 
4.924 495 1.955 1,097 
- - - -1.785 1.157 1.639 2,059 
8.157 5.849 3.872 2.777 
6.709 1.652 3.594 3.156 
8.486 5.977 3.955 2.862 
6.768 1.672 3.594 3.165 
IX 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
78 
7 
-2.?29 
-
-
3.970 
42 
865 
811 
4.835 
3.582 
4.913 
3.589 
119 
Maandelijkee invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
. . . . .. 
. . .. 
-
. . .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
-
27 22 11 
40 28 
-
- -489 
-
-
- - -
- - -
2.303 1.566 1.692 
-
- -
- - -349 208 121 
2.303 1.566 1.692 
838 208 121 
2.330 1.588 1.703 
878 236 121 
120 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili(Numero) Maandelijkse invoer (Stuk) 
T aureaux ( 1 . . 1 1 ) dest nes a abattage Stiere ( ) nur Schlachttiere T ( ) ori da macell.o Stieren ( slachtdieren ) 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII I~ x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
.. .. 
-
.. .. 
- - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - - - - - - .. . . .. -
1967 .. 
- -
1965 
-
. . .. 
-
.. .. 15 5 - - - -FRANCE 1966 - - - - - - - .. .. . . - .. 
1967 - -
1965 
-
.. .. 
-
.. .. 
- - - - - -ITALIA 1966 - - - - - - - .. . . .. - .. 
1967 - -
1965 
- 5 .. 1 10 }9 - - - 26 - -NEDERLAND 1966 - - - - - - - .. .. .. -
1967 - .. 
1965 
-
6 4 1 16 40 15 l~ - 26 - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - 1 6 - 2 
1967 -:. 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
11 4 19 16 21 
- -
ROYAUME UNI 1966 - - - - 205 - 18 8 - - - -
1967 43 73 
1965 
- - - - - - - - - - - -
ISLANDE 1966 - ~ - - - - - - - - - -
1967 - -
1965 
- - - - - -
- - - - }6 - -IRLANDE 1966 - -
-
- - - - -
99 
- -
1967 - -
1965 
- - - -
- - - - - - - -
DANEMARK 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- -
1965 1} 1 6 29 70 - - - 16 - - -
AUTRES PAYS 1966 6 8 22 7 27 
-
3 ll - - -
-1967 10 8 
1965 1} 1 6 29 70 11 4 19 ~~ )l - -1966 6 8 22 7 232 - 21 19 - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 53 81 
1965 1} 7 10 30 86 51 19 24 16 t~ - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6 8 22 7 232 - ,21 :,1 100 - 2 
1967 53 81 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
viande bovine, fra1che, réfri-
gérée, congelée 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ARGENTINE 1966 
1967 
1965 
BRES :tL' 1966 
IQ/i? 
YOUGOSLAVIE 19~ 19 6 
1967 
~§g~ AUTRES PAYS 1~67 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
19_6_1_ 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Rind- und Kalb!leisch, frisch, 
gekühlt, ge!oren 
I II III IV 
- - -
.. 
. . . . . . .. 
. . .. 
-
- -
.. 
. . .. .. 89 
.. .. 
- - -
.. 
.. .. .. .. 
.. .. 
86 84 97 163 
71 79 101 107 
46 1 
86 84 97 1?6 
223 138 178 305 
S1 32 
814 697 563 911 
1.335 369 636 810 
;>Q 1 ;>4{, 
355 55 175 140 
- 131 64 -
- -
- - - -
- - -
-
- -
151 190 497 366 
394 52 107 40 
12 217 
1.320 942 1.235 1.417 
1.729 552 807 850 
41 1.463 
1.406 1.026 1.332 1.593 
1.952 690 985 1.155 
o2 1.lt92 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 
. . .. 
-
.. 
.. .. .. . . 
Ï81 . . - .. 265 20 18 
.. . . 
-
.. 
.. .. .. . . 
303 196 353 255 
139 119 219 182 
319 205 353 311 
344 442 259 251 
477 732 678 686 
569 831 810 1.729 
179 179 547 204 
26 84 281 160 
- - - -
- -
- -
279 514 226 143 
18 19 80 1G8 
935 1.425 1.451 1.033 
613 931> 1.171 <::.057 
1.254 1.630 1.804. 1.344 
957 1.376 1.1>30 2.308 
IX 
.. 
.. 
.. 
141 
.. 
. . 
181 
144 
462 
307 
795 
1.453 
290 
336 
-
-
253 
69 
1-.338 
1.858 
1.800 
2.165 
121 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvleea, vera, gekoeld 
of bevroren 
x XI XII 
. . . . . . 
.. 
-
.. 
.. .. . . 
156 133 74 
. . . . .. 
.. 
-
.. 
137 156 152 
135 53 66 
255 253 213 
322 186 157 
884 1.569 513 
200 1 -
48 264 135 
106 30 -
- - -
-
- -
100 143 7; 74 2 
1.0}2 1.976 722 
380 33 9 
1.287 2.229 935 
702 219 166 
122 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEt'TSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
.. .. . . 
.. . . . . 
- -
. . .. .. 
.. .. . . 
309 118 
.. .. . . 
.. .. . . 
- -
554 640 726 
609 552 353 
946 470 
648 744 959 
797 744 571 
1.255 588 
- -
-
- - -
- -
648 744 959 
797 744 571 
1.255 588 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
824 
820 
1.003 
1.013 
-
1 
1.003 
1.014 
v 
-
.. 
-
. . 
-
.. 
Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, 
freschi 
VI VII VIII 
.. . . .. 
- - .. 
.. .. . . 
314 158 170 
.. . . .. 
- - .. 
827 820 1.090 1.019 
784 995 870 1,019 
1.061 1.011 1.24:::.; 1.11S4 
1.002 1.309 1.028 1,234 
- - - -
- - - -
1.061 1.011 1.243 1.184 
1.002 1,309 1,02,8 1.23~ 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
.. . . . . 
.. . . .. 
.. . . .. 
157 176 326 
. . .. .. 
.. .. . . 
tl20 577 tl20 
803 607 615 
1.fgg 725 943 920 1.064 
- - -
- -
-
XII 
.. 
. . 
. . 
370 
.. 
.. 
597 
814 
7}} 
1.401 
3 
-
960 725 94} 7}6 
1.100 920 1.064 1.401 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
sucré 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
FINLANDE 1966 
1967 
1965 
11\UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q67 
I 
.. 
20 
.. 
. . 
20 
.. 
.. 
.. 
.. 
124 
.. 
8 
138 
46 
11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138 
46 
11 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
II III IV 
-
.. . . 
J~ 50 -
-
.. .. 
.. 11 -
-
-
. . .. 
.. 
- -
-
372 904 200 
.. 81 2 
10 
372 1.047 203 
87 142 2 
27 
- - -
- - -
-
-
25 49 
- -
-
-
-
2.5 49 
- -
-
-
372 1.072 252 
87 142 2 
:!? 
v 
.. 
-
.. 
5 
. . 
-
21 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere senza 
zucchero 
VI VII VIII 
.. 
-
.. 
.. 
-
-
. . 
-
1 2 9 
.. 
-
. . 
.. 
-
-
31 6 14 
5 21 6 1 
24 55 6 34 
10 23 8 10 
- - -
- - - -
- - -
4o 
- - -
-
- - -
40 
-
-
- -
24 55 6 74 
10 23 8 10 
123 
Maandelijkse invoer (t) 
Volle melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI XII 
.. 
- -
.. 
- -
- -
- -
.. 
-
1 1 -
.. 
- -
.. 
- -
-
-
24 14 29 4 
14 10 22 13 
25 14 29 24 
14 11 23 13 
- - - -
- - -
-
20 1 20 
-
- - - -
20 1 20 
-
- - - -
45 15 49 24 
14 11 23 13 
124 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
4 l'état solide, non sucré 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
CANADA 
~UTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
12§_2_ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L.B/.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, Altro latte e crema di latte allo 
fest, nicht gezuckert stato solide, senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
-
.. .. .. .. .. .. .. 
3°46 
.. .. .. .. .. . . . . 
351 
-
.. .. .. . . .. .. 
1.752 264 13 17 724 1.403 806 66 
.. 57 
-
.. .. .. . . . . .. . . 
. . . . .. .. .. .. .. . . 
.. .. 
1.957 4.094 6.071 1.675 6.418 1.0,1 2.414 6.572 
3.385 1.996 9.105 5.366 1.006 203 241 127 
113 231 
1.957 4.175 6.645 1.901 6.615 1.287 2.424 6.610 
5.175 2.262 9.137 5·~38 1.731 1.607 1.333 884 
521 658 
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
102 51 
-
- - - - - - -
- - - -
-
- - -
- -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- -
103 360 1.331 3 453 6 
-
404 
94 105 255 6 5 384 3 9 
49 104 
103 360 1.331 3 453 6 
-
404 
94 105 255 6 5 .)84 3 9 
151 155 
2.060 4.535 7.976 1.904 7.068 1.293 2.424 7.014 
5.269 2.367 9.392 5.444 1 ·736 1.991 1. }36 893 
672 813 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI XII 
-
.. . . . . 
.. . . 2.302 1.607 
-
.. . . . . 
435 47 117 73 
-
.. . . .. 
.. . . .. . . 
2.916 1.595 1.598 1.835 
138 413 568 337 
2.916 3.207 1.603 1.848 
2.387 1.904 3.047 2.097 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
24 1 2 
323 389 941 243 
24 
-
1 2 
323 389 941 243 
2.940 3.207 1.604 1.856 
2.710 2.293 3.988 2.340 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés autrement non eucrés 
' 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITAL !A 1966 
1967 
196.5 
NEDERLAND 1966 
1967 
196.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
Monatliche Einfuh~en (t) 
Mil ch 1.\n<t Rahm, 1!-nderE! hal tbar 
gemacht nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
. . .. .. .. 
- -
.. -
- -
.. .. .. .. 
- -
.. -
- -
.. .. .. .. 
- -
.. 
-
- -
177 190 21.5 190 
180 16o 914 123 
1.006 1 .181 
178 213 2.5.5 236 
180 160 929 123 
1.006 1.181 
- -
19.5 16.5 
- -
2 -
- -
178 213 4.50 401 
180 160 931 123 
1.006 1.181 
v 
. . 
-
.. 
-
.. 
-
363 
337 
407 
337 
42 
17 
. 449 
354 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, con-
servati senza zucchero 
' 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
-
. . 
.. .. .. 
.. 
- . . 
.. .. .. 
.. 
- .. 
188 86 1.50 
375 286 1.177 
194 93 1.59 
3::>6 286 1.267 
142 83 1 
41 124 178 
336 176 160 
437 410 l,lf45 
125 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
IX x XI XII 
.. 
- - -
.. .. .. . . 
.. 
- - -
.. .. .. .. 
.. 
- - -
.. .. .. .. 
287 149 17.5 232 
1.247 1.560 1.440 1.287 
289 149 17.5 232 
1.44.5 1.601 1.462 1.288 
2 2 
-
6 
339 4o6 
-
2 
291 1.51 17.5 238 
1.784 2.007 1.462 1.290 
126 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (i) 
Lait et er~me de lait con-
serY'•• suer'• 
aus 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAI'ID 
l'RANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
J: X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOT AL / IIISGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
196? 
1965 
~~~ 
1965 
1966 
196? 
1965 
1966 
1Q67 
1965 
1966 
1967 
1965 
"1966 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Milch und Rahm, baltbar gemacht 
gezucjcert 
I II III IV 
-
.. 
-
.. 
.. 
- -
.. 
. .. 
-
.. 
-
.. 
.. 
- -
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
.. 
- -
. . 
. 
10? 109 181 6? 
1~6 1ao 132 152 
1}3 120 
10? 112 181 85 
1?2 1.20 132 162 
1 ... ~ 1::>1 
-
1 
-
1 
- - -
1 
-
1 
107 113 181 86 
1?2 120 132 163 
1'1~ 1?2 
Importazioni menaili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati, con zuccbero 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
. . .. .. .. 
.. .. .. -
94 141 88 14o 
103 155 134 140 
104 148 99 143 
109 158 1?6 140 
- - - -
-
- -
-
104 148 99 143 
109 158 176 140 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room, met 
suiker 
IX x XI XII 
.. .. 
-
. . 
-.. .. .. 
. . .. 
-
.. 
.. .. .. 
-
.. .. 
-
.. 
.. . . -
.. 
176 170 120 168 
150 1, 157 165 
1?? 180 120 176 
154 120 157 176 
- - - -
- -
-
17? 18o 120 176 
154 120 157 177 
1 
4• 1 
I. 
II. 
I.portations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 da 1 uit 1 
I • T R A - CBIVZWOVIZG 
B.R.DEUTSCHLANJI 
J'RAB CE 
ITALU 
NJ:DERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1: X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
CANADA 
!AUTRES PAYS 
tot. nTRA-ciZ/:nQ{JZG 
mTAL 1 USGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTUL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19!5 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
196.5 
1966 
1967 
I 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
1 
29 
.. 
1 
lt-1 
32 
-316 
-
328 
-
-
-179 
1.470 
328 
495 
1.470 
329 
536 
1.502 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
.. 
-
.. .. 
.. 
158 130 
.. .. 
.. 
.. 
-
.. .. 
-
8 
.. .. 
.. 
238 138 
~~ 118 
- -194 
-
-
328 202 
- -
-
5 112 
273 1.326 
1.376 
{33 314 67 1.326 
1.376 
571 4.52 
496 1.444 
1.457 
IV v 
.. 
-
. . . . 
5 6 
. . .. 
.. 
-
. . .. 
29 106 
1 3 
57 112 
136 348 
1.53 
-
-
199 
- -
- -
11 8 
1.324 1.037 
164 8 
1.324 1.236 
221 120 
1.460 1.584 
Importazioni mensi1i (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
.. . . .. 
4 8 3 
. . . . . . 
- - -
. . .. . . 
3 50 18 
2 .. 4 
7 58 21 
224 274 27 
-
102 
-51 
- -
395 
- -
- - -
8 6 9 
2.424 4.307 1.107 
4o3 108 9 
2.475 4.307 1.107 
410 166 30 
2.699 4.581 1.134 
IX 
-
.. 
.. 
-
. . 
38 
126 
46 
254 
70 
-
-
-
Maande1ijkse invoer (t) 
Boter 
x XI 
- -
. . . . 
8 130 12 
. . 29 
- -
. . . . 
36 23 
123 75 
1~6 3.5 3 9 104 
- -
- -
- -
-
-
28.( 10 5 383 724 
79 10 .5 
281 383 724 
12.5 176 40 
535 772 828 
127 
XII 
-
.. 
8 
27 
-
. . 
-
150 
3A 
195 
-
~ 
-
10 
2.744 
26o 
a.?ltlt 
268 
3.070 
128 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
;E.R.DEUTSCHLAND 
!RANCE 
~TALlA 
~DERLAND 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOUL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19«?5 
1966 
r967 
r965 
r966 
r967 
965 
966 
967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
19&7 
I 
131 
lOO 
1}1 
415 
222 
}71 
5} 
6 
7 
1.596 
1.699 
937 
2.}60 
2.}18 
1. 746 
-66 
-
217 
218 
243 
~t 
16 
226 
3}5 
}16 
4é9 6 5 
575 
2.859 
3.003 
2.}21 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kise und Quark 
II III IV 
18~ 16 26~ 18 lÎ~ 
159 
46} 486 47à 30} 361 32 
454 
55 62 99 
5 4 2 
5 
1.41} 
1.462 1.744 2.1 6 1.6~ 1.5 
1.}81 
2.215 2.778 2.474 
2.276 3.195 2.333 
2.371 
-134 90 78 
-
100. 197 205 
210 277 216 
270 
71 69 ~f 68 163 
15 
276 }45 }19 
257 2'+7 225 
562 
5g1 611 ~~ 6 9 777 
81)5 
2.746 }.}89 }.124 
2.945 ).972 2.876 
}.216 
v 
155 
123 
429 
276 
27 
5 
1.50~ 1.44 
2.186 
2.132 
-101 
172 
171 
54 
37 
}11 
160 
~}7 69 
2.72} 
2.601 
Importazioni mensili (t) 
Formiaggi e latticini 
VI VII VIII 
157 149 181 
150 97 170 
}6} }32 }89 
232 278 344 
2} 26 2} 
4 4 4 
1-5.50 1.564 1.801 
1.748 1.572 1.971 
2.150 2.123 2.454 
2.399 2.208 2.849 
112 65 41 
201 25 141 
2't't 1't0 2}'t 
225 225 219 
~; 40 72 37 70 
205 105 161 
173 148 175 
607 350 508 
662 435 605 
2.757 2.47} 2.962 
3.061 2.643 3.454 
IX 
176 
151 
560 
377 
}} 
5 
1.818 
1.805 
2.7}2 
2.712 
119 
140 
259 }02 
9} 
80 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
188 145 
195 136 
411 549 
414 437 
52 53 
7 5 
1.61} 1.7}5 
1.5}8 1.817 
2.J50 2.571 
2.4\)} 2.806 
126 177 
131 85 
22_b 2b't 
281 355 
~~ 105 83 
213 187 227 
}25 2}} 304 
684 615 773 
847 721 827 
}.416 2.965 3.}44 
}.559 }.214 3.633 
XII 
16} 
167 
586 
485 
70 
8 
1.509 
2.846 
2.501 
}.926 
77 
122 
207 
}29 
rs 
288 
245 
686 
764 
}.187 
4.690 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en pail.le 
aus 1 da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohülse 
I II III 
- - -
-
.. .. 
. . .. 
- - -
-
,. .. 
.. .. 
105 199 6 
-
.. .. 
.. .. 
- - -
-
.. .. 
. . .. 
105 199 6 
-
2 21 
1 21 
778 
-1.109 753 1.410 
1.007 -
883 199 6 
1.109 755 1.431 
1.008 21 
IV 
-
. . 
-
. . 
318 
.. 
-
. . 
318 
15 
2 
2.283 
320 
2.298 
v 
.. 
-
.. 
. 
20 
-
.. 
-
20 
-
-
101 
20 
101 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. 
- -
. . . . .. 
.. 
- -
.. .... .. 
20 435 124 
. . .. . . 
.. 88 
-
.. . . .. 
35 523 124 
21 251 20 
1 10'1 552 
1 
-
1.191 
36 630 676 
22 251 1.211 
IX 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
- 1 
508 
152 
508 
153 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
.. . . 
-
.. 
.. . . 
-
. . 
.. .. 
- .. 
.. .. 
- .. 
1 1 
- 1 
49 
187 406 
1 50 
129 
XII 
.. 
-
. . 
-
.. 
-
. . 
-
1 
-
492 
1.668 
493 
187 407 1.668 
: 
130 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Hiz en grains décortiqués, 
m3me polis ou glacés 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - C~/EWG/EEG 
u.s.A. 
BRESILT 
URUGUAY 
CHINE CONT. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19&5 
1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. 
.. .. 121 
30 51 3 
.. .. 
1 1 11 
.. .. .. 
.. .. 
18 9 148 
55 122 14 
77 105 
286 
-
24 
390 237 203 
580 335 
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
-
58 115 142 
-
277 62 
- -
27 86 65 
81 4o2 280 
202 1 
371 201 2}1 
471 916 545 
782 336 
}89 210 379 
526 1.038 559 
859 441 
IV 
.. 
.. 
.. 
. . 
109 
57 
-
.. 
150 
66 
176 
201 
298 
-
-
-
27 
5 
-
160 
501 
366 
b51 
432 
v 
-
. . 
-
.. 
11} 
34 
1 
.. 
114 
59 
168 
390 
-
-
-
-
60 
8 
98 
387 
326 
785 
440 
844 
Importazioni meneili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
VI VII VIII 
. . 25 7 
.. .. . . 
. . . . 
-
.. . . . . 
159 tl47 98 
3 .. 20 
1 .. 2 
. . . . . . 
206 874 107 
1,';! 4 22 
572 149 2}6 
310 152 367 
-
50 
-
- - -
- - -
- - -
6 
-
40 
- -
-
17} 36 184 
~91 5 466 
751 2}5 460 
~01 15'1 833 
'!57 lo IU'7 ~;; 850 1Gl 
IX 
7 
.. 
-
.. 
20 
.. 
69 
479 
96 
516 
98 
154 
259 
-
-
-
69 
220 
7} 
127 
499 
501 
595 
1.017 
Maandelijkee invoer (t) 
Gepelde rijst, ook ge-
slepen of geglansd 
x XI 
} 20 
. . .. 
-
. . 
.. .. 
20 1 
10 15 
16 9 
2 2 
39 }1 
41 19 
123 416 
75 338 
20 '10 
-
-
- -
- -
20 
-
- -
3}9 612 
185 329 
XII 
2 
. . 
-
. . 
40 
99 
} 
2 
45 
108 
824 
683 
20 
-
-
-
-
-
61} 
4 
502 1.0}8 1.457 
260 667 687 
541 1.0~~ 1.2?~ 
301 686 795 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
U.S.A. 1966 
1967 
1965 
BIRMANIE 1966 
1967 
1965 
THAILANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
... 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
208 
20 
-
-
-
21 
1.000 
2.289 
-
-
-
-
746 }.44} 
19} 
1.746 
5.7}2 
214 
1.954 
l!-752 
214 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
II III 
... ... 
.. 
-
-
.. . . 
.. 
-
-
.. . . 
.. 
-
-
- -
. . 
-
-
20 60 
25 
-
-
- -
- -
568 
}.298 
2.519 5}8 
-
- -
- -
-
694 76} 5} 2.}27 
720 
}.995 76.} }.05} 2.865 
1.288 
4.015 }.078 82.} 2.865 
1.288 
IV v 
•• .. 
. . .. 
- -
. . .. 
- -
-
1 
- -
15 144 
- -
- -
- -
/~28 1.4}§ 27 
- -
- -
21} 2 
1.497 1.69} 
462 1.440 }. 45 1.720 
,.44~ 1.584 1.720 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
.  
-
,. 
- -
-
. . 
-
.. 
- - -
. . 
-
.. 
- - -
2 
-
.. 
- - -
1}8 
-
122 
- - -
- - -
- - -
2.289 960 2.074 
202 
-
-
- - -
- - -
144 99 }91 
2.270 2.046 1.564 
2.4.}} 1.0~9 2.46~ 
2.472 2.0 6 1.56 
2.571 1.0~~ 1 2.587 2.472 2.0 6 1.564 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
120 
-
-
224 
-
- - -
- - -
1.165 
1.447 -2.150 174 
1.165 1.114 
-2.150 1.671 174 
1.165 1.114 
-2.15G 1.671 174 
131 
XII 
-
-
.. 
-
. . 
-
. . 
-
.. 
-196 
-
-
}6 
-
-
-
}48 
502 
.}84 
502 
.}84 
698 
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EXPORI'ATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE.., PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFBEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPOHTAZIONI MENSILI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAAN~ELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
131 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bou~illons,. gé-
nisses (destinés à l'abattage) 
~ers: nach 1 verso 1 naar 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
RANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOT AL 1 IBSGBSAMT 1 TOT ALE 1 TOT AAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kàlber und Jungrtnder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. . . . . .. 
.. 402 
.. 60 49 86 
.. . . .. .. 
.. . . 
100 222 673 448 
1.46o 2.270 1.84o 3.274 
2."317 4."320 
12 
- -
9 
.. .. . . . . 
25 .. 
114 285 739 548 
1.475 ~·~~~ a..859 }.289 2.?'\Q 
- - - -
-
- - -
- -
-
13 - -
-
- -
-
- -
-
13 
- -
-
- - -
- -
114 298 739 548 
1.475 2.284 1.859 3.289 
:>.?'IQ S.Q44 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vit*lle,torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
. . . . . . .. 
. . .. . . . . 
.. 177 320 377 
.. .. . . . . 
631 
3:429 
1.751 176 
5.099 4.790 2.586 
.. 2.065 .. }.882 
.. 
.. . . }8 
637 2.253 2.080 4.441 5.121 }.528 6.092 7.804 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6"37 2.253 2.080 4.441 
5.121 }.528 6.092 7.804 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, ~onge stie~, j~nge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
.. . . . . 
-
.. . . .. . . 
61 42 13 95 
205 434 .. 47 
49 141 97 345 
2.416 1.550 2.047 1.053 
4.377 536 222 42 
113 1.127 329 173 
4.576 724 }44 482 
6.601 4.700 3.044 1.726 
- - - -
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
- - - -
- -
- -
4.576 724 344 482 
6.601 4.700 3.044 1. 726 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinés à ~abattage) 
vere : nach 1 verso 1 naar ·1 : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E I T R A - C~EWG/EEG 
1965 
1966 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
~AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe 
(nur ·Schlachttiere) 
I II III IV 
83 119 48 8 
10 7 5 13 
. . .. 
. . .. . . .. 
.. .. . . . . 
. . .. 
.. . . . . 
.. . . 29 47 
.. .. 
462 308 64 82 
35 196 208 54 
183 337 
612 507 125 101 
1.178 223 259 121 207 371 
- - - -
- - - -
- -
612 507 12.$ 101 
1.178 223 259 121 
207 ~71 
v 
8 
8 
.. 
.. 
.. 
26 
4o 
62 
73 
108 
1 
-
74 
108 
Esportazioni mensili (Hamero) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
VI VII VIII 
12 14 11 
.. 7 13 
.. . . 
-
.. . . .. 
. . . . 
-
.. . . .. 
49 35 51 
114 220 284 
94 63 62 
128 241 328 
- - -
- - -
94 63 62 
128 241 328 
IX 
16 
.. 
.. 
.. 
. . 
. . 
184 
418 
233 
446 
1 
-
234 
446 
134 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
x XI XII 
8 7 7 
.. .. . . 
. . . . . . 
. . . . .. 
.. .. . . 
11 299 147 
226 324 116 
446 306 166 
245 376 141 
459 646 398 
- - -
- - -
245 376 141 
459 646 398 
135 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (Nombre) Monatliche Ausfuhren (Stück) B~ortazioni mensili (Numero) Maandelijkse ui tvoer ( Stuk) 
Taureaux (destinés à !abattage) Stiere (nur Schlachttiere ) Tori (da macello ) Stieren (slachtdierenl 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
.. .. .. 
-
. . 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- -
.. .. .. - - .. .. .. - -1967 .. .. 
1965 
- - - - - -
.. .. . . 
-
1 
-
FRANCE 1966 
-
-
.. .. .. - - . . .. . . 251 254 
1967 29 45 
1965 12 
-
30 
- -
8 .. .. 57 94 10 
-
ITALIA 1966 
- -
.. .. .. - - .. . . 293 75 91 
1967 87 40 
1965 
- - - - - -
.. .. . . 
-
15 1 
NEDERLAND 1966 
- -
.. .. .. 44 36 1G2 147 216 7 1 
1967 .. .. 
1965 12 
-
30 
- -
8 1 2 59 94 27 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-118 -
2 }S 1 44 36 175 188 713 333 ,546 
1967 118 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- -
- - - - - -
- -
- -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- -
1965 12 - 30 - - 8 1 2 59 9~ 27 346 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - 2 38 1 1:4 3C lf""71. 188 713 333 118 118 
-(j 
1967 
vers 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine~ fra!che, réfri-
gérée, congelée 
: nach 1 verso : naar t 
I lf T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 19~~ 1Q6 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
1965 
HONGRIE 1966 
1967 
1965 
CONGO ( KINSHASJ.) 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
21 
42 
.. 
. . 
80 
26 
.. 
~. 
6 
6o 
215 
224 
84 
364 
..,4? 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
10 
-
-
1 
2 
1 
12 
2 
1 
96 
}66 
-..L.R 
U.E.~L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- uad Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt, gefroren 
II III IV 
16 6 6 
4 7 2 
.. 
. . . . . . 
-
.. .. 
.. 
.. . . .. 
31 94 77 
5 
31 57 89 
210 196 233 
416 
53 73 110 
245 306 321 
537 
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
-
1 1 
1 1 1 
1 
6 
-
5 
- -
-
-
1 1 
-4 3 1 
1 
7 i' 6 
5 '+ 2 
2 
60 75 116 
250 310 323 
539 
Esportazioni merEi.li (t) 
Carne boVina, fresca, refri-
gerata e congelata 
v VI VII VIII 
9 26 36 26 
2 14 53 19 
. . .. 
-
.. 
52 25 .. .. 
. . 48 17 .. 
.. 42 51 70 
136 214 188 144 
478 474 476 596 
175 291 241 181 
737 635 638 861 
- - -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -1 1 
- -
1 
- - -
- - - -
1 1 2 12 
- 3 2 1 
2 1 ~ 12 1 4 1 
177 292 243 193 
738 1:39 6/JO 862 
Maandelijkse uihoer (t) 
Rundvle,s, vera, gekoeld o1 
bevroren 
136 
IX x XI XII 
113 78 1 84 71 
18 28 18 ~ 
' 
93 6 36- 10 
.. 2 . . 2 
0 
- -
7 
27 207 94 45 
1oo 211 1!15 10} 
457 446 350 309 
378 295 305 19'? 
840 963 630 548 
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
-
1 
- T 
-
- -
- - -
-
- -
-
-
4 1 3 -y 
2 1 1 
-
't 2 > -.. 
2 1 1 1 
3!12 297 }O!l ~~~ 842 964 631 
137 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l''tat frais 
vers c nach : verso : naar a 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II • E X T R A - C~E/EWG/EEG 
196j 
tot. :UTRA-CEE/EWG/EEG 196'6 1967 
1965 
mTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I 
5.745 
3.513 
5.792 
787 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
4.381 
.. 
11,427 
11.020 
11.886 
17.493 
24 
61 
24 
11.044 
11.947 
17.517 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 
II III IV 
4.775 5-774 5.065 
1.767 5.490 4.919 
4.840 
786 1.042 866 
483 .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
4.485 5.614 3.772 
.. .. .. 
11.845 
10.113 12.494 9.982 
11.498 18.303 17.737 
16.821 
674 447 5 
27 27 410 
32 
10.787 12.941 9.987 
11.525 18.330 18.147 
16.853 
Esportazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
5.130 6.402 5.029 3.843 
5.016 6.334 4,148 6.678 
897 872 1.039 845 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
8.318 10.205 8.282 8.099 
. . .. .. .. 
14.415 17.553 14.403 12.843 
17.885 14.663 15,253 11.745 
- 3 6 -441 ?2 355 3.37 
14.415 17.556 14.409 12.843 
18.326 111.775 15.608 12.082 
IX 
7o274 
5-997 
591 
.. 
. . 
.. 
10.039 
.. 
20.161 
18.548 
12 
-
20.173 
18.548 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
~-3l8 5.260 6.257 
.2 3 4.200 4.257 
1.1}2 714 572 
.. ) .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
6.934 8.959 8.241 
.. .. .. 
14.963 20.827 17.727 
17.873 16.020 21.421 
21 16 19 
229 692 
-
14.984 20.843 17.746 
18.102 16.712 21.421 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre, non sucré 
vers : nach : verso : naar : 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
ROYAUBE UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFRIQUE DU NORD 
ESPAGNOLE 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vo1lmi1chpulver, nicht gezuckert 
I II III IV 
125 430 127 837 
373 473 318 220 
220 100 
.. 
-
.. . . 
.. . . . . .. 
- -
. . 
-
.. .. 
. . .. .. . . 
- -
20 20 
-
80 
.. . . . . .. 
- -
165 450 143 952 
413 505 378 230 
220 100 
372 2 14 30 
- - - -
- -
350 
- - -
- - - -
- -
156 94 62 54 
- - - -
16 84 
135 145 104 
167 126 23 6 
- -
- - - -
- - -
-
- -
91 
-
4 
-
- -
- -
-
-
460 68 20 183 
157 209 185 150 
78 84 
1.429 299 245 371 
324 335 208 156 
94 168 
.1'.594 749 388 1.323 
737 840 586 386 
314 268 
v 
74 
230 
-
.. 
-
.. 
130 
.. 
204 
260 
22 
-
-
-
117 
-
189 
13 
-
-
10 
-
4 
417 
342 
430 
546 
690 
Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere 
senza succhero 
VI VII VIII 
999 645 315 
604 645 69~ 
- - -
.. . . . . 
- - -
. . . . .. 
615 89 97 
.. .. . . 
1.614 734 412 
645 685 Goo 
76 92 37 
- -
-
- - -
- -
-
1,14 235 317 
-
345 lf6 
96 80 111 
11 14 7 
- - -
- - -
12 34 60 
- - -
247 259 279 
198 115 6G1 
545 700 804 
209 474 654 
2.159 1.434 1.216 
854 1.159 1.454 
IX 
893 
120 
.. 
.. 
. . 
.. 
30 
.. 
943 
310 
40 
-
-
-
110 
66 
241 
29 
-
-
106 
-
332 
1.123 
829 
1.218 
1.772 
1.528 
138 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
x XI XII 
588 959 807 
200 558 225 
. . .. .. 
. . . . . . 
.. .. .. 
. . .. .. 
505 48 155 
. . .. 
.. 
1.196 1.092 1.102 
270 648 245 
194 31 83 
-
- -
- - -
- - -
178 162 ~ 66 25 
208 344 94 
13 17 71 
95 217 -
- - -
42 113 25 
- - -
è5? 
206 234 
150 294 
1.040 1.073 484 
735 192 409 
2.236 2.165 1.586 
1.005 840 654 
139 
vers 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrée 
: nach : verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
SUISSE 1966 
1967 
1965 
JAPON 1966 
1967 
1965 
ESPAGNE 1966 
1967 
19{5 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Andere Milch und anderer Rahm Altro latte e crema di latte 
fest, nicht gezuckert allo stato solide, senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII IX 
215 829 878 867 80 368 931 1.160 2.156 
.. .. 468 581 1.543 2 • ."82 719 1.007 70 
209 580 
.. 
- - -
.. .. 
-
.. . . 
.. 102 .. .. 40 .. .. .. 
-
.. .. 
1.227 2.414 593 1.033 2.034 2.144 830 1.754 1.?27 
1.526 1.249 615 722 340 340 360 2.273 1.191 
763 105 
295 14 95 1.260 720 2.433 641 951 26 
81 . . .. .. .. .. .. .. 5.196 
83 285 
1.752 3.277 1.566 3.160 2.850 4.985 2.402 3.891 3.973 
2.401 2.005 1.392 1.495 2.137 ::;.4Z!8 1.259 5.125 6.457 
1.074 976 
63 157 123 
-
30 30 35 31 
-
- - - - - -
-
-
-
- -
- - - - - -
';lU 11u 1U 
- - - - 165 155 15 40 135 
- -
- - - - - - - - -
400 500 700 760 20 l:JO 150 1,)10 150 
-
200 
29 252 170 
-
90 
-
80 
-
79 
78 
- - - 90 450 - - 100 
- -
167 123 453 502 945 5.823 1.5:~8 2.815 2.291 
273 1.255 1.193 2.383 3.375 -;,.B~6 ).170 ;; .~.~) 2.447 
2.196 2.238 
250 532 746 502 1.065 5.b53 1.743 2.956 2.3b0 
751 1.755 1.893 3.143 3.650 4.6ll 3.3j5 4.80~· a.832 
2.196 2.438 
2.002 3.809 2.312 3.662 3.915 10.838 4.145 6.847 6.353 
3.152 3.760 3.285 4.6)8 'i.7R7 8.04') lf.594 9.934 9.289 
3.270 ;;.414 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
.... orm, ~onder auiker 
x XI XII 
171 1.149 863 
575 560 103 
.. .. . . 
-
- .. 
1.326 1.213 1.589 
598 765 1. 778 
62 362 148 
10 455 65 
1.639 2.744 2.641 
1 .183 1.780 1.986 
10 
- -
- -
-
_,, ëU 
-' 
5 
- -
- - -
500 953 550 
-
50 24 
-
lOO 
-
1.619 1.!l93 2.531 
631 2.544 2.673 
1.bb4 1.963 z.,,o 
1.136 3.597 3.223 
3.303 4.707 5·199 
2.319 5. 377 5.209 
vers : 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
na ch : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NE DER LAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GRECE 1966 
1967 
1965 
CUBA 1966 
1967 
1965 
THAl LANDE 1966 
1967 
1965 
HONG-KONG 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1~0~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
llq67 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und ~ahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I II III IV 
- -
45 
-
.. . . - .. 
-
.. 
- -
.. 
-
.. .. - .. 
-
.. 
-
20 .. 
-
.. .. - .. 
-
.. 
- -
.. 
-
.. . . 107 140 
182 226 
-
20 46 
-
28 31 107 160 
182 266 
23 53 6 26 
- 57 10 26 
236 71 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
157 118 158 216 
118 138 
- - - -
40 59 197 136 
2J7 212 
-
13 30 
-
119 361 238 470 
1.488 1.178 
23 66 36 2b 
316 595 603 848 
2.079 1.599 
23 86 82 26 
344 626 710 1.008 
2 261 1 .t65 
v 
10 
-
-
-
-
-
-
178 
10 
178 
-44 
-
-
-
11'5 
-
43 
-14 
-
216 
10 
394 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati, senza zucchero 
VI VII VIII 
-
20 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
5 -
210 246 ,'9& 
-
25 1 
210 ?46 2:18 
- -
77 
77 16 4;:>3 
- - -
- - -
197 237 335 
79 213 295 
- -
69 
20 
- 1 
.?91 
207 118 166 
1.08';) }07 570 
404 355 b'+/ 
1.261 5.36 1.579 
404 38o 648 
1.471 72.2 1.877 
IX 
-
. . 
-
.. 
-
.. 
-
310 
-
312 
49 
378 
-
-
168 
473 
93 
374 
251 
1.172 
561 
2.397 
561 
2.709 
140 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
x XI XII 
- - -
-
.. -
- - -
- -.. 
- - -
- -.. 
1 
-
1 
320 355 352 
1 
-
1 
320 356 352 
108 22 129 
326 431 305 
- - -
- - -
276 
-
138 
276 124 39 
-
34 10 
420 378 130 
240 50 114 
2.055 l. 308 1.316 
624 106 391 
3.077 2.2..)1 1. 790 
625 106 392 
3.397 2.597 2.142 
141 
vers 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait 
conserv4s, sucrés 
na ch : verso : na ar 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
GRE CE 1966 
1967 
1965 
TUNISIE 1966 
1967 
1965 
CEYLAN 1966 
1967 
1965 
PANAMA 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
-
-
-
-
-
-
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar ge-
macht, gezuckert 
II III 
1} 24 0 
.. .. -
- -
-
} 
.. .. -
-
- -
. . .. 
-
-
2 4 
-
.. .. 
-
-
15 ·28 9 
2 1 -
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
5 5 2 
- 5 1 
9 7 
5 5 2 
- 5 1 
9 7 
20 }} 11 
2 6 1 
9 7 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20 
lf 2 
20 
lf 2 
20 
lf 2 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conser-
vati, con zuccbero 
VI VII VIII 
1 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
68 
- -
- - -
-
18 
-
- - -
- - -
- - -
5 2 8 
-
1~ 1? 
73 20 8 
-
14 17 
74 20 8 
-
llf 17 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
gesuikerd 
x XI XII 
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
37 - - -
-
-
-
- - -
- - 90 
- -
}4 
-
- -
- - -
-
- -
2 1 20 1} 
8 12 23 12 
}l 1 20 1;~ 12 23 
}l 1 20 47 12 23 102 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers 1 nach t verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
ROYAU1"1E UNI 
MAROC 
CONGO (LEO) 
PEROU 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
19b5 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auefuhren (t) 
Butter 
I II III 
-127 }54 4o 
.. .. . . 
.. . . 
- - -
. . .. .. 
.. .. 
147 184 1.4o4 
597 }}7 9}2 
.. . . 
- -
80 
.. . . .. 
.. .. 
274 5}8 1.,524 
617 }97 972 
25 66 
- - -
- - -244 1.256 
}29 102 
-
- - -
462 51 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
1.0}8 1.196 
-134 174 475 
615 400 
1.367 1.298 
-
134 174 475 
1.321 1.707 
1.641 1.836 1.524 
751 571 1.447 
1.346 1.773 
IV v 
}60 162 
. . -
-
. . 
.. 
-
92} 692 
41 
-
74 .. 
.. 
-
1.}77 952 
74 -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
}}5 
-665 210 
3}5 75 
665 210 
1.712 1.027 
739 210 
Esportazioni mensili (t) 
Bnr11o 
VI VII VIII 
206 42 
-
- -
. . 
.. 25} 142 
-
-
.. 
.. 
-
1}5 
- -
.. 
. . 625 
-
- -
. . 
519 920 277 
- -
159 
- - -
- - -
-
22 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
408 127 
-180 80 562 
'lOts 1 f\1 
-
180 80 562 
927 1.069 277 
180 80 721 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Boter 
IX x XI 
- -
20 
-
.. .. 
21 1 20 
-
. . .. 
528 612 1.1}7 
-
.. .. 
- -
20 
-
.. .. 
549 61} 1.196 
-
4 22 
- - -25 70 70 
25 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
bO }1 1è} 
1. 722 497 911 
\1:> ;>l lC::;> 
1.747 567 981 
642 644 1.}21 
1.747 571 1.003 
142 
XII 
98 
-
61 
-
620 
-
-
-
799 
-
- 74 
-
-
-
-
-
-
1.~9~ 
, .. , 
1.268 
944 
1.268 
143 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
: nach : verso : naar z 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
CONGO (LEO) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
~~~~ 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
~~~6 
1 "' ;, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Kase und (tuark 
I II III 
231 2?6 428 
363 367 634 
40-Q 41'> 
4 25 25 
49 33 48 
109 119 
.. .. .. 
. . .. 
.. 
.. .. 
300 334 376 
388 298 475 
269 352 
552 652 863 
824 725 1.210 
895 908 
8 8 5 
-
19 27 
- -
1 1 3 
- -
- 2 1 
12 55 27 
91 90 132 
364 133 
21 64 35 
91 109 159 
366 134 
573 716 898 
915 844 1.369 1.261 1.0 2 
IV 
287 
329 
1 
42 
... 
. . 
208 
235 
568 
671 
10 
42 
6 
-
26 
105 
42 
147 
610 
~18 
Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e 1atticini 
v VI VII 
26~ 452 330 40 521 408 
18 17 24 
55 54 74 
. . .. .. 
.. .. .. 
172 387 246 
337 330 288 
486 916 648 
815 999 829 
-
19 
-
- - -
3 1 5 1 1 
-
26 lt9 28 
33 109 133 
~~ 69 33 110 133 
515 985 681 
849 1.109 ')62 
VIII 
358 
502 
23 
59 
.. 
. . 
375 
273 
784 
903 
1 
9 
1 
1 
61 
197 
63 
207 
847 
1.110 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI 
473 371 362 
404 356 464 
21 30 12 
39 35 74 
. . .. .. 
. . .. . . 
601 415 531 
389 473 502 
1.116 839 942 
911 927 1.060 
14 15 26 
- - -
3 1 1 
1 1 l 
36 75 62 
321 267 253 
53 91 89 
322 268 254 
1.169 930 1.031 
1.233 1.195 1.314 
XII 
357 
390 
53 
93 
. . 
. . 
615 
472 
1.065 
969 
1 
23 
2 
2 
2 
108 
261 
133 
265 
1.198 
1.234 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : na ch : verso : na ar t 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1 B.B.DEUTSCHLAND 
1965 
1966 
1967 
1965 
FRANCE 1966 
1967 
1965 
ITALIA 1966 
1967 
1965 
NEDERLAND 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
IV v VI VII 
-
.. 
- -
- - - -
-
.. 
- -
- - - -
-
.. 
- -
- - - -
-
.. 
- -
- -
- -
-
72 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
72 
- -
- -
- -
VIII 
. . 
-
. . 
-
.. 
-
. . 
-
25 
-
-
-
25 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
. . .. 
-
.. 
-
-
. . .. 
-
.. 
-
-
.. .. 
-
.. 
- -
. . .. 
-
.. 
-
-
56 32 
-1 
-
-
- = --
-
56 32 
-1 
- -
144 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
145 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains dlcortiqués m&me 
polie ou glacée 
Yers t nach t verso t naar t 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
GIBRALTAR,MALTE 
COTE D'IVOIRE 
ROUMANIE 
LIBYE 
COI/GO (KINSHASA) 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL ( INSGBSAMT ( TOTALE ( TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder g1asiert 
I II III 
.. 
- -
.. .. . . 
.. 
-
.. 
- -
.. 66 . . 
.. 
.. 
- -
.. .. .. 
. 
-
6 109 2 
.. 105 35 
.. 
-
58 102 2 2 17 88 
2 
-
44 57 98 
9 99 40 
20 20 
50 8 
-
10 51 67 
40 8 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
-
218 
-
- -
- - -
- - -
- -
168 188 150 
28 113 65 
92 92 
262 253 248 
47 481 172 
152 120 
320 362 250 
49 657 -e6o 
154 120 
IV 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
107 
40 
157 
57 
40 
-
13 
15 
1.299 
-
-
-
-
-
24 
-
270 
483 
1.646 
498 
1.803 
555 
Esportazioni mensi1i (t) 
Riso in grani pi1ati anche bri11ati 
o 1ucidati 
v VI VII VIII 
.. 
- - -
.. .. .. . . 
.. 
- - -
. . .. .. .. 
. . 
- - -
. . .. . . .. 
56 42 13 28 
2 25 .. 81 
106 42 13 28 
V7 37 10 98 
l9 81 85 49 50 20 49 
25 28 20 32 
23 66 30 25 
- - -
- 269 
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
12 
- - -
-
- -
-
44 244 151 99 
226 ?.75 B9 84 
127 353 256 160 
278 660 189 158 
233 ~95 269 188 
295 697 1)9 25G 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst oak ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 45 .. 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . .. 
23 50 1 
62 72 .. 
74 135 88 
63 73 1 
34 4~ 30 20 68 
127 4%7 24 15 25 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1 
- -
6 
- -
-
192 79 128 
117 90 lOO 
353 176 188 
152 176 194 
427 311 276 
215 249 195 
XII 
52 
-
59 
-
.. 
-
23 
-
178 
-
49 
73 
35 
51 
-
-
-
-
-
-
37 
-
224 
189 
345 
313 
523 
313 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
: na ch : verso : na ar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SENEGAL 
GAMBIE 
BURUNDI ET 
RWANDA 
ADEN 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1Q6? 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III 
- - -
- .. -
-
.. 
- - -
- .. -
-
.. 
- - -
-
.. 
-
-
.. 
- - 5 
- 159 105 
109 65 
- -
5 
-
164 105 
109 135 
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
-
149 -
- -
- - -
- -
-
- -
- ~? -
- -
313 145 
-
25 
-
-
190 
-313 145 
-
25 5 
-
354 105 
422 230 
IV 
-
-
-
-
-
-
21 
127 
21 
127 
-
-
-
-
-:. 
--
197 
-
14~ 
267 
149 
288 
276 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
v VI VII 
- -
.. 
-
- -
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
8~ - .. 107 66 
1 
-
10 
85 107 66 
- - -
- - -
- - -
- - -
-:. - -
- -
-:. 158 10 
- -
- 91 -
- - -
-
1 1 
179 79 133 
-
250 11 
179 "0 (, 13.3 
1 250 21 
1 264 186 199 
1 
VIII 
.. 
-
247 
-
.. 
-
74 
66 
322 
66 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
14 
14 
14 
336 
Ro 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken ri.jst 
IX x XI 
- - -
- - -
247 
- -
- -
-
- - -
- - -
60 179 240 
109 151 108 
307 179 240 
109 151 108 
. 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
49 
- 99 -
- - -
- - -
-
28 
-
39 --
- 1~~ 49 
- -
307 207 289 
109 289 108 
146 
XII 
-
-
243 
-
-
-
119 
65 
362 
65 
-
-
-
-
-
-
168 
50 
-
-
4 
10 
172 
60 
534 
125 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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